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D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 8 p a g i n a s I E D I C I O N D E L A T A R D E [ 5 c e n t a v o s " " ! 
E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
A Ñ O LXXXIX 
ACOGIDO A LA FKA.-iqTncIA POSTAL g 1X5CB1P-0 COMO CPHKESPONOEXOIA DE SEGADA CLASE EN LA ACMIXISTEACtCS DB COMBO» DE ^A HABANA 
HABANA, JUEVES 5 DE MAYO DE 1921—LA ASCENSION DEL SEÑOR 
I M P R E S I O N E S ! 
Mañana parte hacia su patria i desgraciadamente, hay quienes,', 
grandes pintores con ojos de topo, ven en la lie-1 
NUM. 103 
DE LA m t í l A DEL TRATA DO A 
c c c c x x i x 
SU EATIFICACION 
uno de los mas s i t s c 
con que cuenta hoy España, tie-
rra fecunda en artistas. 
* El nombre de Pinazo reza hoy 
con los de Mezquita, Chicharro,! cuadros fueran chorizos; aunque 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E N A P O L E O N j 
gada a nuestras playas de los ar-
tistas extranjeros la burda mer-¡EL EMPERADOR OSTENTO EN SUJ^IDA^ U GRANDEZA^ DE L OS CONTRASTES, Y EL 
cantil competencia, como si los 
Anglada Cámara sa, Benedito y 
algunos más entre esa pléyade de 
jóvenes pintores que han llevado 
a España a la cabeza del mundo 
arte de Apeles. 
los hay que lo parecen. 
TRASTE DE LAS GRANDEZAS. 
CON-
¿Quién se a t reverá a agregar ni 
una l ínea a los libros de Thiers, de 
en e 
e o v f ^ / - , , r . « J « 11 Taiue y de Lord Roseba y en que se 
arte cuando llega a nuestras hace la apoteosis de Napoleón? "La 
playas ( ¡ y qué raramente llega!) ; Historia de la Revolución y el i m -
K^mnc r l ^ r ^ r i k í r U _ • P^rio'" de Thiers nos presenta al Em hemos de recibirlo como manjar. perador ^ t ravés del prisma de la 
espiritual que a todos aprovecha. ¡ completa perfección, olvidando sus 
Eso lo sabemos todos en CubaJAl publico, porque le cultiva y re-1 g"a^clearrorea • 
1801 y el Tratado de Amiens con I n - la posteridad con mi Código en la ma-
glaterra en 1802; y esa protección no no . " 
impidió las disputa^ entrr los dos her- Y así ha sido- y por contraste ex-
manoa y el acusar Napoleón a José traordinario observamos en la Histo-
de su malibimo Gobierno y falta de ' r i a de Napoleón coronado pompsa-
tacto en Madrid. I mente en Nuestra Señra ¿ e Par íá . tal 
A su hermana Elisa, la mayor de como David lo pintó, cou ia púrpu-
ellas. la hizo Gran Duquesa de Tos- ra y el armiño, pero llevando en sus 
D E S D E N U E V A Y O R K 
UN ASTRO QUE BRILLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.—LA ALE-
GRIA RIE EN LOS CROTALOS.—L^ DANZA HECHA LUZ. -LOS 
ARTISTAS Y LOS OGROS.—UNA CUBANA ENERGICA.—CHAS-
CARRILLOS Y NOTAS DE CORNETIN.—LA PRENSA DEL MUN-
DO Y LA BILBAMTA.—UNA HISTORIA PINTORESCA.—EL LI-
BRO Y LOS NEGOCIOS.—PLUMA, PALETA Y CASTAÑUELAS. 
UN ASTRO QUE BRILLA EN 
ESTADOS UNIDOS 
cana; a Carolina la casó con Murat sienes, no la corona de San Luis, que dc3 Unidos 
y le dió el trono de Ñápeles . A su mal se aviene ella a la persona del 
una de laureles. 
Nati, la Bilbainita, mujer de ojos 
negrísimos y profundamente soñado-
res, se halla en tournée por los Esta-
En la ciu-lad de Grano 
, . . — Contemporánea ' de Taine, o i o Ca o  Rápida tuve el honor de visitarla. 
menos algunos señores que en- tina el espíritu, y a los proresio- se reproduce esa nota de admiración, hermano Luis lo casó con Hortensia guerrero, sino con a e la reles. Había dolicltado de ella una interview 
«fr^rnn r a m pn mi l n u l n í e n t o s ' nales cubanos Doroue fna la I m a - i casi de adoración de la Francia por hija de la Emperatriz Josefina y lo triunfador en todos los campos de las >' a ^ hora señalada me presenté en 
centraron caro en mil quinientos ndies cuoanos^ porque rija la ima- ^ héroe y ~ dejos de amargul a de hizo Rey de H o l a n d a . J e r ó n i m o lo hazañas militares y las artes del Ie- |e l elegante apartamento que ocupaba 
en el mejor hotel de esta urbe. Tar-
de de abril , lluviosa y fría. Las nu 
bes rodaban por los espacios como 
LOb| la historia de un ardiente amor des-
deñado, ellas l loran y g imen . . . E¿ta 
I encantadora danzarina española es ex-
cesivamente hermosa... Sus ojos y 
pelo negrísimos contrastan con la be 
lleza de los trajes. Sus tascinadoras 
danzas, siempre diferentes, son mú i-
ca y belleza. La Nati ba;5ta para lle-
nar de público los teatros." 
pesos uno de los más bellos cua-
dros de este maravilloso artista 
que se trató de adquirir con des-
tino al Museo de Pinturas. ¡Aquí 
donde el Estado derrocha cente-
nares de miles de pesos en pagar 
las más graciosas y disparatadas 
mamarracherías que puedan con-
cebirse ! 
Y es que el patriotismo, túnica 
raída de la que nadie se acuerda, 
yace por lo común en el guarda-
rropa, de donde no la sacamos 
si no cuando queremos que nos 
sirva de manto protector a nues-





tiones de arte, lo que es altamen-
te provechoso para ellos. 
gmacion del publico en las cues- Taine contra España que son nume-
rosos en su obra, tienen su origen 
ciertamente en los reveses que las 
huestes del Gran Cor9b sufrieron en 
Antes de las visitas periódicas España , donde realmente empezó su 
calva» io que terminó en Waterloo. 
Lord Roseberry, ese Primer Ministro 
de Inglaterra, a quien se acusa de 
haber sido un dilettantl de la polítl-
j ca, escribe con gran tristeza, aun 
j siendo inglés, los azares y derrotas 
del gran enemigo de Inglaterra, como 
sí en medjo de la admiración que el 
mundo sentía por Napoleón, quería 
Inglaterra en esa obra de Roseberry 
; "La úl t ima fase", formar parte en el 
con litografías, tricornias y cua-1 coro de alabanzas, para hacer olvidar 
dritos de bazar! i sus cruel(íades sin límites, confa Na-
, • • " i • i (voleón desde Waterloo hasta Santa 
Las exposiciones han ido y van | Helena. 
lentamente educando el gusto de I T es natural hoy en ^ de8-
pues de la Gran guerra, Inglaterra y 
nuestro pueblo. | Francia se hallan unidas estrecha-
Ya hoy se sabe distinguir entre mente. quieran renovar los recuerdos 
P M r1 l i del Oran hombre, en la paz, después 
mazo y un ivioreno Larbone- de haber dado nuevo bri l lo a sus lau-
ro, como dijo hace días cierto reles en los campos de batalla. 
En realidad la vida de Napoleón es-
tá llena de contrastes en cualquiera 
de los pintores extranjeros, la cu-
riosidad por las cuestiones artísti-
cas puede afirmarse que no exis-( 
tía en nuestro patio. 
¡Cuántos hogares de personas 
tenidas por aristocráticas y de 
buen gusto hemos visto decorados 
llevó al trono de Westfalia; a Lucia- glslador 
no lo hizo Presidente de la Asamblea 
y a Paulina la sentó en su Principa-
do. 
Pues ese Gran hombre que come 
Corso, protegió su clan familiar tan 
celosamente, despreciaba e** ios cam-
pos de batalla la vida l e los pueblos 
que se oponían a sus designios, y así 
No hay que discernirle en justicia 
toda la gloria de ese Código a Napo-
león I , porque ya la Asamblea re-
volucionaría de 1791 había escrito en 
su Programa de Constitución, la ne-
cesidad de promulgar un "Código de 
Procedimiento Legal"; pero hasta 
establecía una vez más * ¿ S i í a S ^ ^ ^ ^ ^ ^ • « ^ 
del amor familiar y el desprecio de 
otras y numerosas vidas. 
e: material legai de que había de 
surgir el nuevo Código de Napoleón, 
hijo del Derecho Romano v de las 
Contraste grande halla la HIstona legislaciones o estatutos que en as 
entre ese Capitán, el mayor de todos eoletlades científicas de 
os siglos.y suobra delegrsaador que tíia iban concretándose 
le hace emular a Justimano y a Don . . i - ' . 
Alfonso el Sabio. i lumbres feudales, en las cartas-pue^ 
Ese Maestro de la guerra, que en' ^as * expurgándose en los trabajos 
de los juristas. Y tomó tanta sus batallas también ofrecía el con-
traste del general prudente y cauto 
que sabe esperar pacientemente la 
ocasión de atacar, de que hizo gala en 
la Campaña de Italia, con el caudillo 
boga ese Código que pudo apli-
carse a Holanda, España e Italia, 
donde regían log familiares de Na-
poleón, y en la Cjonfederación del 
LA D A > Z i HECHA LUZ 
Room 933. El Tiúmero Je este cuarta 
está entre los pares y los nonej. Yo 
zoilo en cierto periódico, aunque 
equivocándose, desde luego, en 
los términos. 
Kl Infante don (Fernando de Bavlera 
debo hater embarcado ya en el Mon- ^ nnazo, como dijimos, se va ma-
tevjdeo.i—El acorazado España repa-
rándose.—El sábado por la noche se-
rá el baile a bordo del nuevo vapor 
Cuba.—El reparto a los pobres 
E L LÍBON X I I I 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias y San Juan 
de Puerto Rico, ha llegado el vapor 
español León X I I I que trajo carga 
general y 330 pasajeros para la Ha-
bana, i 
Cuando el León X I I I encontraba 
en Puerto Rico se dijo allí que el I n -
fante don Feamando representante que 
fué del Rey Alfonso X I I I en las ties-
tas del Centenario de Magallanes, em-
barcaría del tres al cuatro del c o 
rriente a bordo del Montevideo para 
regresar a España, haciendo el men-
cionado vapor español las escalas d© 
«i Itinerario de la línea Veracruz a 
Colombia. 
El acorazado España ha quedado en 
•1 astillero de Colón para reparar la 
avería que tenía en el caaco y desde 
ailí regresará directamente a Espa-
ña. 
nana. 
Exceptuando al Centro Asturia-
no, no sabemos que hayan hecho 
nada en su honor las demás so-
ciedades españolas; lo cual es de 
sentir por las sociedades, más que 
por Pinazo. 
Se va sin haber hecho de su 
de los momentos de su existencia que 
se examine. 
Contraste entre su pobrísima cuna 
y el inmenso poderío que alcanzó en ) 
Europa, en Palestina y en Egilpo. I 
Contrasto entre el car iño y la unión 
de la familia Bonaparte en esa isla } 
de Córcega en que lo3 lazos de la 
sangre perduran indelebles toda la 
vida, y las rencillas, primero y pro-
fundas desavenencias luego, surgen 
entre el Emperador, sus hermanos y 
cuñados . 
Protegió Napoleón a su hermano 
mayor José hasta sentarlo en el tro-
no de España ; y ya desde el Directo-
r io lo amparaba, haciendo que se le 
nombrase Ministro plenipotenciario y 
Enviado extraordinario en la Corte de 
dignidad y de su decoro artístico 1 Roma Luego l0 hizo secretario del 
un guiñapo 
que oual torrente derrumbador se Rfn V en Portugal, situadas fuera de 
arroja «obre el enemigo jr lo destruye: la influencia napoleónica. 
( sin dar paz a las armas, es el mismo: Y f"6 " á s allá la ambición Legal y l 
que dijo estas palabras: "Yo pasaré a'*1 empeño de legislador de Napoleón, 
. j porque Invitó a Prusia, Austria y 
Rusia a acogerse a ese Código; y 
después de la batalla de Tilsi t . míen-
¡ tras estaban sentados el Emperador 
Alejandro de Rusia y Napoleón en L a Exposición Sab ter 
una barca en el rfo Niemen, y el rey 
Esta noche se inaugura la exposN d9 esperaba aterido en "la mar-
ción de Retrato» del notable pintor i ge" í e l / * > c°n ^ran ansia el re-
valenciano señor Daniel Sabater. l i t a d o de a Conferencia, decía Na-
En este nuevo aspecto del "Pintor: foleó,n a Alejandro: "Unamos nues-
de las Brujas" presenta Sabater va-i , fuerzas V nuestras leyes y man-
líosíslmos cuadros que lo acreditan! d-1"os, en Europa, 
como un jrran artista. i f,Que "^ayor contraste que ese le-
gislador y como tal amparador de to-
—-— dos los derechos, queriendo conculcar 
I los de las Naciones Europeas des-
pués do vencidas por las fuernas de 
las- armas? 
Y lu^go como no dedicar unas 
líneas a Napoleón desgraciado' en 
El Ayuntamiento de Cíenfuegos 
y ¡^comisión financiera 
monstruos de abultados vientres. El no puedo hallarlo. Un negro, a quien 
cauzo parecía Impulsarlas con fuerza la librea viene de perilla, me pregón . 
ta: what do yuo want? Le ciso qut-
busco el apartamento ae la daiíC- i 
na española, y él lo señala . This is. . . 
Llamo y nadie responde. La Bilbai-
nita no ha llegado a ú n . Por el pasi-
llo oigo voces españolas . 'Es ia vo ' 
melódico y cascabelera d«; una mujfj; 
que ¿nena como un canto de t r iun í : 
en lugares donde solo ganguea e 
inglés . Nati viene con otra señora 
bajita, do ojos vivarachos, atenta J 
fina... Es la madre de esta artist:» 
colosal, de esta artista inmensa, que 
todavía no ha sido colocada a la al 
tura que merece por la crítica seve-
ra . Nati tiene un talento tnorme. E l i t 
es la danza hecha luz, hecha arte 
fundida en el crisol de su espíri tu, 
plasmada en la misma esencia de s» 
t^cr. Recogió en sus bailes el alma Úe 
España y la t ransformó en espirales 
divinas que ascienden al líelo, que on-
dulan en la luz, que vibran con un 
ritmo armónico a través Ue áureos ce-
lajes y de arreboles gloriosos. Loo 
cantos populares, la m ú v e a retozona 
y alegre que suena en las cañadas, en 
el murmullo de lag selvas, en el fe-
ble susurro de las fontanas, repiqm -
tean en sus crótalos y en las mará* 
villosaa danzas t ípicas . Nosotros pu-
diéramos decir que en los Estados 
Unidos se ven por primera vez lo¿ 
bailes españole». 
Cíenfuegos. Marzo 3. 
En la sesión que celebró aneche el 
Concejo de los Quinients. F i rmó por| Ayuntamiento de esta Ciudad, fué ob-
N a r k «i'^in Naría U rli#»rrm • ni 1 el Emperador la paz de Austria en jeto de un largo debate la actuación 
iNaaa piaio. m a a le dieron, ni ¡ j de la Comiglón financíera de Azúcar 
siquiera lo que se le concede a to-
do el mundo: un homenaje. 
No importa. El pintor y sus pai-
sanos están en paz, como el poeta 
y la vida. 
Un feliz regreso a su patria de-
seamos al gran artista. 
Y que vuelva. 
(Pasa a la página CINCO) 
Concurso para l a estatua 
a la Avellaneda 
E n t r e v i s t a c o n e l 
D r . Z a y a s 
La famosa bai lar ína española aNati, 
la Bilbainita", que refiere cosas 
interesantes y portentosas en esta 
interview 
imponente avalanzándose unas sobre 
otras, a manera de esciadrones eté-
reos que rompieren sus lanzas en pu-
gilatos de muerte. 





Yo admiro a la Bilbainita. El mé-
ri to de esta mujer que ha cegado a 
Y la artista empieza a contar 
cosas. Llegó a Nueva Y j r k en el 
mo barco donde viajó Lucreci 
Cao, como ledas, fii i i * icánoi 
managor. El negocio -:ra reii' 
para el business man. Había ae 
lar en tales teatros y con un cQntlrati 
firmado. Cobraría un sueldo gnindf 
periódicos han puesto en torno de su 
estamos ahitos. LOS QUE LLEGARON 
En el León X I I I llegaron la señora 
•Dolores Al un de Garriga y familia; 
Teresa Durán; Adolfo Camacho; Juan 
Alvarado y señora; Néstor Pérez; En-
sebio Yanea y señora doctor Lee D. 
Méndez; Carlos Matt; José Díaz. 
José Loy: Luí se R. G i l ; Juana Rl-
JJrt; Nlcolá3 Mur i l lo ; Benito J lmé-
Caroline Lmpdere- Jorge Silva; 
fjlberto Durán y familia; Luís Paz; 
•Jtouei Mendia y señora Ois t ina Gar 
«a y familia; María Ribo e hijas; An-
«™o Ferrer- José Proper y familia; 
*raJKfecb ^uemerto^ «Josfé Ramón 
"agencia y familia; Miguel M . Mar-
™; Juan Anacleto Rodríguez y fa-
mllta; Juan Trlana y familia; Luis 
-Martínez y señora ; Antonio López; 
Antonio Telero e h láa ; Rogelio Fon-
«ado; Ceferíno Alvarez y f amüia y 
otros. 
FIRMA DEL U L T I M A T O I Q U ^ 
®L GOVBRNO COBB ENVIARA A ALEMANIA 
Procedente de Key West ha llegado LONDRES, Mayo 5. 
el â-Por americano Governor Cobb; Los miembros del Consejo ^ V ? ' 
lúe trajo carga general y 18 pasajeros ¡ mo Aliado firmaron, poco después d 
«ntre ellos los señores José E. Bo-
¡ S " ^ u a t í n Par lá - Rogelio Gómez; 
Tnna Pérez y otros. 
que postergando a los ingenios de es 
ta comarca, solamente ha permitido 
que *e embarquen 64,500 sacos de azú-
car y estos—dijo el señor Villapol— 
de los preferidos, de los ingenios que i 
nada tienen que ver con la Comisión' Llamados por el Pre idente electo 
y que con «us embarques están s-ur- de la Repúibdlca, Dr . Alfredo Zayas, 
tiendo a |as refinerías americanas, ayer conferenciaron con éste en su figura destellos "de glor ia . Rodeáron 
salvo 20 mil sacos que le han cooce- despacho, los Dres. Rafael Montore y ia ¿e un nimbo fulgente, y Nati pare 
dldo al señor Castaño. I Juan Gulteras, a quienes les fueron ce destacarse, entre la frialdad de es-
Se acordó nombrar ana comldíón ofrecidas las Secretarías de Estado y . tas gentes, como un astro caudato que 
formada, por los señores Santa María, de Sanidad, respectivamente. dejase en el azur brillantes par t ícu-
Valle, Villapol y Delfín para que p i - j E l Dr . Zayas salió esta m a ñ a n a ' las de cerio. "The Grand ^apidd Re-
dan a l Ejecutivo Municipal que ges-. para la finca de su yerno el Dr . Cel- ra id" habla as í ; "Nati trae un nue-
Y • . i ; ios días, nasra ci ames » uei co-i tione la protección Inmediata de los so Cuéllar, en el Caimito de Guaya-, vo programa de danzas españolas . 
I de pintura cara y mala ya l r r j en t e i inclusive, de una a cinco de intereses azmeareros de Cíenfuegos, bal, donde permanecerá hasta el sá- Las castañuelas cantan la alegría y 
Exposición de Proyectos 
Se recuerda al público que los pro-
yectos presentados al concurso de la 
r, I estatua a Gertrudis Gómez de Ave* 
Porque sus cuadros serán caros, llaneda en camagüey es tarán ex 
los americanos con el ie3plandor de pero la mitad rfería para su protector 
sus ojos, ¿está en la danza?... Vive En esto país, esencialmtente comercial 
el arte en ella. Sus bailes encarnan hay que hacer frente, no a la lucha, 
el llanto y la risa, la pasión y el sino a los ogros. Son mercaderes do 
odio. Es trágica, hondamente trágí- alma de hierro, .con reía ñones en las 
ca. Es alegre, con- una a legr ía ex- casas de comercio, en ias compañías 
quisíta que r íe en sus crótalos y en de ferrocarriles, en las Empresas po-
ol r i tmo de sus diminutos pies. Los derosas, en los teatros y t n los cinet. 
pero son cuadros. puestos en el Museo Nacional, todos 
i l  í , h t  el lun  9 d l -
i la tarde. yendo a la Habana el fuese necesario, hado, probablemente. la felicidad y en "Granada," que es 
F o r m a d e l u l t i m á t u m q u e l o s a l i a d o s e n t r e g a r á n a A l e m a n i a 
E L G O L P E D E M A N O D E L O S P O L A C O S E N S I L E S I A 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á r i c a 
La cadena tiene ramificaciones por to-
das partes, y es difícil que el novato 
no tropiece con los eslabones. Rom-
perlos cuesta trabajo. El negocio h i -
zo a los hombres descorieses. y aquí 
la mujer es un factor imi.ortante res-
pecto a la maquinaria. "Business is 
business." Y la Bilbainita aprendió 
pronto la fórmula salvadora. O ven-
cía o se marchaba. Ante el dlema 
planteado con habilidad no vaciló en 
pasar por encima de los obstáculos. 
CA 
(IBA>\ KNFRGI. 
Se indica como probable sucesión 
del Canciller Fehrlnbacw al doctor 
Gustav Stresenmanp, jefe del partido 
del pueblo. 
E L CALEDONIA 
dftBlvTapor americano Caledonía llegó 
Filadelfia con cargamento de car-
^ u mineraJ. 
EL INFANTA ISABEL 
(]„Elr>.herTnoso vapor de la Compañía 
lean 08 ha hvi&áo de New 0r-
„ 3 con 42 pasajeros para España 
y uno para ia Habana 
L A 4CCI0> POLACA EN SILESIA 
las diez de la mañana de hoy «i u^ i ' c 
timatun que se enviará a A l m a * i LONDRES, Mayo 5. , Ai Cí 
el cual tiene las condiciones qye p»r | E'.emenios polacos en la A l t a t>i-
concepto de reparaciones qu^ ' - x / « .gsia han tomado posesión a la fuer, 
'a. Entente; también tieme W* pov- za de una región ep forma <le cuna _ 
merwres de las gu .iK.as Cf? Iff y cuya base es la antigua frontera] 
exigir n a los alemanes pidiéndole» germana polac», llegan 'o el otro e i 
oue acepten o rechacen Us condicio tremo a Gross Strehlitz. según no-
nes aliadas antes de. día ^2 d« lo? t¡aiaa recibidas aquí . Las ciudades 
corrientes. \ de Tamowltz Koegnlschutte, Kato-
El Embajador alemán en esta ca- wltz Rybik, Ratibor. Benthen y Lu-
nital doctor Sthamer, tué llamadu wini tz dicese que se hallan en po-
.nmediatamente a Dormlng Streel r der ^ los polacos, que can llegado 
- su llegada se le entregó el dooo- hasta el río Oder y^marchan hacia 
mañana a 
mentó con Iop pormenores de las e«i- el noroeste en dirección de Oppe.n. 
[** 4 de la tarde r¿ol¡¿o de"naTaje ™ntias Que exigen los aliados Otro Despachen recibidos de Silesia «U 
S t o de c á m a S c o i ^ de tercera c S documento con «O qu« «1 Conejo cal l0s p0íacos enfurecidos por 
^ u i a ^ como de tercera ^ ^ ascienden ias ohligacionrs las notIcias recibidas en el s/ntiJo ^ — ^ de 
21 íerry Joseph R Parrot ha 11*. alemanas M í entregado a la Coi...- de qUe ia Comisióa interaliada ••o-
1 sión Aliada d.̂  Reparaciones para bre el plebiscito ha ^com^nda00 ^a de £||toi|JsdoreB y en la Co-
tlcano, le regaló un valioso juego de 
plata. 
PROTESTA C O í m U L A CONME-
MORACION DE L i MUERTE DE 
NAPOLEON I 
PARIS. Manto 5. 
Hoy continuaron las fiesQas de cen 
tenarlo de la muerte de Napoleón Bo 
ñ a p a r t e . El Marlíical Foch, General 
A U l t i m a H o r a 
DISCORDANCIA POR MITAD DE T V 
PREMO ALIADO A LA SECRETA-
RIA DE ESTADO AMERICANA 
LONDRES. Mayo 5. 
Oficialmente se ha telegrafiado a 
la Secretar ía de Estado a Washington 
RnHcitando del Gobierno americano el 
presentante^ 
en jefe de las fuerzas francesas le- j 
yó un discurso al pie de la tumba 
<\e Napoleón. Lá Mariscal regreso 
de Londres expresamente parÉ to-
mar parte en la ceremonia. La Le-
gión de Honor americana en Par ís 
eataba representada por una dele-
gación que asistió al panteón y man | 
dó representautes a otras ciudades 
en "as que ios veteranos franceses , 
celebrabban el d ía . E l el eran to ra- ! 
dical y socialista cont inúa protes-
tando contra la conmemoración de 
la muerte de Bonaparte. El profe-
sor Aulard de la Sorbona dió una 
conferencia anoche en la que censu-
ró la dictadura de Napoleón y con-
t t ra ei imperio que él es tableció. En 
otra reunión se leyeron estractos de 
las obras de Chatambriand Paul Lois 
Courrier. Benjamín Constand. Morce 
Stael. Víctor Ku.go, Tolstoí y Anato-
le Franco, protestando contra Napo-
león y contra el bonapartis^io L'Enr 
Pasa a la nág-ina CINCO 
C l u b f e m e n i -
n o d e C u b a 
el^J*1,5^0 7 a las nueve p . m. en 
tendrá f la A ^ e m f * de Ciencias 
Í S r ü KfeCto la latore«aute fiesta 
c a ^ ' ^ Señ0r Alfonso Her-
íerJn l • r8, ^ n motivo de 8U C0"' 
r i k Mujer del Porvenir'', dá 
V 1 ^ Femenino de Cuba 
en el Consejo Supremo Aliado, en el ge y otros periódicos publicaron hoy 
BWTentregado a" la Comisión en Pa- concegi^ a Polonia de solo las re-
Rybnlk. situados rís que entiende en U» carga'» de la g^nes de P ess y 
' e n .a parte sudeste de Silesia han ; mpr<>Rl> i >-cia PO MITAD DE UN candido coaso 




Ese segundo docun.ento será pre-
sentado mañana al Gobierno a .emán 
Se t eñe entendido que las condi-
ciones del protocoic firmado aoy son 
las mismai publicadas a principio de 
esta semana. 
La dimisión de. Gabinete de Feh-
rinbback en Berl ín en vístpem de 
de í rmarse el ul t imátum, ha traído 
nuevo alemento a la situación reí 
nante. ' 
Hace días que se viene anunciando 
en sitios prominentes ar t ículos desa 
probando las ceremonias que se es-
tan celebrando a la memora dtel 
CHICAGO, Mayo 5. do el terri torio 
REGALOS AL HUEVO NUNCIO 
SE SANTIDAD E>' MADRID 
ROMA. Mayo 4. 
Monseñor Federico Tedeschín, Tiom ^ n t a V d o s mil pesos, no pudo llegar 
CENEFA L MFJ1CAN0 RERELDE 
• nr* la Libertad, por setecientos se-. .l'm „ r 1 0 ° e 'a ^i11^™. a>er l ú e he-
J- . i rido Hunvhberto Barros ex 
¿ía u a'en que la Oratoria v la Poe- , la dimisión d^i Gobierno alemán, de 
V̂ m ^ ran sus má^ brillantes gala-* modo que el despacho recibido ano. 
?aaero interés existe tmr nlr \p che confirmando «isa noticia no ha confiar, ~t — » - * . i s i ^ por 
rinHoJ,! cia del S i . Catá, qué, a no ¡ causndo sorpresa. 
oir \P i 
dudaría — l • atá ' é. . 
ebra n e lUrá a altura de toda su Anoche se dec»d que el Presiden 
uT ^ 'la v sincera. ¡ te alemán había pedido a. Gabinette 
deamav Femi"nino de Cuba' nc | de Fehrmbback qu* c o i t í n u a r i en 
licito 611 su nbra cultural . A esta funciones para tratar de los asuntos 
» i r W ^ ^ r e n c ' a segu i rán 
P «m más Interesantes . 
brado Nuncio en Madrid, ha recibí- " " " T L ^ d o dáspüéí de haber d J i - ^«r rancis ta en un encuentro que sos , 
J do gran ziúmero de regalos valiosos, ^ J i " 3 ' " ^ de veinticuatro horas, tuvo con las tropas federales ^ r c a 
obsequio de los diplomáticos hispa- f T ^ ^ de los miembros del Jurao, Estado de T a m a n l i p ^ . 
no-americanos en esta c^naad. El Í z " aUe votó por la absolución del Según el despacho aludido Barros 
Ministra peruano lo obsequió con un Z ^ S a o láitréñ de los boi os. E l robo con reducido grupo de 
cronometro de oro y el encargado ^ e Y i d o por Dalton es uno de loa taba de cruzar ia frontera siendo re-
de negocios, también peruano le re- mág ^ n d e s que reglstmn los anales chazado 
Sir Henry Howard fué el primer 
Ministro Inglés acredltado'en el Va-
ticano habiéndosele nombrado en 
1914. El sucesor fué el Conde de Sa-
lís nombrado en 1916. 
entereza de una mujer per. 
te»: í ; ibvte a l a policu 
SECRETA 
JERSEY. City, Mayo 5. 
Miss Mary Lauder una de ias po-
cas mujerel qu eprestam servicios 
en esta ciudad como agentes de la 
policía secreta contuvo ayer una 
m u l f t u d dJ dosaientas personas, 
hombres y mujeres, enfurecida que 
trataba de rescatar a un preso que 
pocos momentos antes la había gol-
peado a ella casi hasta dejarla sin 
sentido. Miss Lauder se presentó en 
el domicilio de Abraham Johnson, ne 
gro de complexión robusta, quien al 
decirte e"la que estaba detenido por 
alterar el orden, el moreno la aga-
rró y conduciéndola al portal de la 
casa la golpeó hasta que un capi-
tán de bomberos que en auxCio de 
.a citada Miss. AI enfrentarse con 
el capitá el negro lo atacó dejándolo 
sin sentido, huyendo dcopr!"-'? perse-
guido por varios Ino v'duos. Tan 
proto como Miss Laudar recobró el 
sentido como en bo'-ica d ; «-a if f.1 
tante y lo encontró en medio de una 
multi tud enfuro !.1a que gritaba: 
l'.inch':•.'); 
A c t j ~v<;uido M'̂ -5 Lnulor M ' ó «ti 
revólver y ordenó a la mult i tud que 
¡ se disolviera. Dos horas después ya 
• Johnson había sino juzgado y senten 
rebeldes" t r a l cIa(io ^ noventa días de trabajos tfor 
zados. 
Pero el desaliento legaba cuando 
parecía sonreír el éxit ' ; . Un mes do 
incertidumbres y de dudas. Nada, que 
«i asunto se perdía. Nati, después Je 
muchas tentativas, logró conocer a 
una señori ta cubana que hablaba (o-
rrect ís imamente el inglés . Se pusie-
ron de acuerdo y empezaron a ver a 
los empresarios d© variedades. La 
j Bilbainita tenía un manager admira 
' ble. Era un manager inteligente y ac-
tivo, que trataba a la naqueta esta 
raza snperior, acostumbrada al bluíí , 
amiga de argucias y siempre dispues-
ta a embrollar los problemas. La cu-
banita dejaba a un lado rollas las de-
licadezas, y a los vivos les poma 
las epras a cuarto. "No; este 
ha de ser a s í " . . . "Pero mire usted"... 
"No; que ha de ser así . y de no ser 
i a d nos vamos con la música a otra 
. parte." La Intransigencia de la mu-
jer y su dominio del idioma descon-
certaban a los picaros del negocio. Y 
al fin se firmó el contrato. ' 
CHASCARRILLOS y \ ( ; . 
TAS DE ( O í f . N t m 
El público yanqui paga los mejores 
artistas del mundo. Pero el público 
yanqui no ha salido aún del ruido. 
Vive dentro de é l . pegado a él. como 
sl en el estruendo hallase la síntesis 
de todas las grandezas. No sabe de 
las ansias de los artista?, de su sed 
de gloria, de sus fatigas ror aprisio-
nar un rayo de luz. Los ven como 
perdonas que se dedican a un negocio 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
general 
galó un crucifijo de p'ata. El obse-
auio de. Ministro de Nicaragua con-
siste en varios cuadros antiguos. 
Su Santidad el Papa le regaló al 
de robos de bonos; Uamfndo la aten 
ción la manera tan fácil como el jo- FALLECIMIENTO DE UN D I P L 0 . MATICO BRITANICO ven puüo evadirse de In policía. En 
el juicio Dalton declaró que hal lán- ROMA. Mayo 4. 
Nuncio una cruz guarnecida de b r i - dese 
otr ií i corrientes, petición á que accedió el i liantes y zafiros y el Cirdenal Gas- | sistlr la^ t ® 1 1 ^ 1 ^ 
1 Gabinete. i pa r r í , Secretario de Estado del 
rodeado de bonos, no pudo re- Sir Henry Howard ex Ministro bri 
a tentación de robar algunos tánico en misión especial en el Va- l 
Va 1 por lo fácil que era realizar el robo.' ' ticano ffalleció hoy. 
JUZGADO DE PELOTA REPUESTO 
CHICAGO. Mayo 5. 
EH Onlfilder, David Robertson del 
Club Chicago de la Li¿?a Nacionai, 
quien fué suspenso por haberse ne-
(PASA A L A QUINTA) 
Eo honor dei gran pintor 
Pinazc 
Esta noche, en la terraza de Martí, 
tendrá efecto un homenaje en honor 
de los pintores Sres. José Pinazo y 
Mariano Miguel que embarcan para 
España mañana por la tarde en el 
vapor "Infanta Isabel". 
Con tal motivo, los que forman la 
Peña de la terraza de Martí, artistas, 
pintores, escritores, ooetas y todos 
los que sientan en todas sus manifes-
taciones el arte, hanse reunido para 
despedirlos como ambos artistas se 
merecen. , 
No dudamos que el homenaje resul-
te un acontecimiento artístico y así 
lo deseamos. 
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HIKMBBO DECANO EN CUBA DZ I.A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la qu» poste el exclnsiro dereono de utilizar, pa> 
»a reproducirla*, la» noticias caVilegrá'lets que en este DI^VBIO ap publTau^. 
• • f coma la Información local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Correspondo al saludo cariñoso 
lúe en vísperas de partir hacia su 
Ast arias me dir.je un compañero de 
Reelección muy estimado: Manuel 
Alvarez Marrón, observador y pro-
líll> o escritor de costumbres. 
Alvarez Marrón tiene incontables 
ItcOres porqu» en sus trabajos, es-
critos en caste . íano o en bable, apa 
renlemente reg^ijados y superficia 
tes je ad^erte un profundo conoci-
mlejito de loa hábi tos sociales de 
dos puel/os y ' resalgan consideracio-
nes de sana f l l ^ o f í a acerca de las 
reaUiades y iag mentiras del vn ' i r . 
OCjalá que resulten para él deli-
ciosos los día? que pise en la t ' c r r l -
d i ¿us hondos afectos / vuelva a 
nuestra Cuba r^iuvwiecido y ani-
moso. 
Vanos Jóve tas entusiastas han 
constituido en Santa Ciara una "Con 
«entraclón cívico paf io t ica" con ob 
jeto de laborar por la reafirmación 
nacionalista; ti'abajo que creen ne-
cesario ''hoy que por desaciertos y 
mala Intención de algunos cubanos 
se pone en peligro la estabilidad de 
ta r epúb i c a ' Y pid'm calor y ayuda. 
La idea es generosa; el propósito 
de reafirmar el sentimiento naciona-
lista es bello ¿cón-io no? Pero pre-
sumo q u j los jóvenes v i l ' a reños dis 
paran sus primeras ba ter ías sobre 
un grupo de compatriotas, ios que a 
Washington acudieron ahora, s n pa 
rar mientes en que si amor a la na-
cionalidad y el culto a la independen 
ola palidecen y sufren por obra de 
todos lo que ahora pidieron inter-
vención y ios que tirer la pedían, los 
que provocaron 'a einelta de febre-
ro y los que la rui l iüaron, los que 
cayeron eu Caic? je y abusaron en 
los comicios de 1?16; todos, todos 
los que dest.'uym ia armonía, siem-
bran odios, cometen Injusticias a l -
teran 'a paz moral y por unos u otros 
caminos t i e ^ ' ñ n ft perpetuar entre 
nosotros rivalidades personales fu-
nestas y vuelven los jjos ai Norte en 
todas sus coi.tr»*iiedades. 
La obra de nac 'onalis í 'c 'ón re-
quiere el concuiso unáním-1» de los 
ciiMangs; exije sacrifUoios dieman-
fnegacióncs, rec'ama un labo-
!ncf*sante de educación cívící: de 
Klorlficacón de ia patria v^r uvidio 
de la justicia, el respeto a las le-
yes, la confi-aternidad y ol mutuo 
perdón de ofensas y el cariño mu-
tuo. 
Mientras ¡a injuPticia sea el arma 
que esgrimen los intelerrtua^s cu^ 
baños y la ''ntransigencia sea el le-
ma de 'os polítveos en bits iuchas, 
m á s egoístas y personaos que doc-j 
tr inóles y •patrióticas la penctrac 'ón 
pacífica del sajonlsmc «nc^Titrará 
preparado el terreno par?, arovechar 
<cua1quler momomto, f1^ ^mnoarrota 
económica o de áileració:i del orden 
púb'ico y dar al traste '•on lo poco 
que nos o v d a de la her^nc'a revolu 
rionaria separatista y d^l acervo de 
civismo amontonado en diez y siete 
M i g u e l R o d r í g a e z 
He aquí un artista comerciante o 
un comerciante artista: Miguel Ro-
dr íguez . Propietario de La Veuecia, 
de O'Reilly 54, ha sab'.do hacer de su 
establecimiento de cuadros^ ó" eos 
grabados y pinturas uua verdadera 
Es^ítiiclón il** t i l í mocleino. Poriae 
sin anunciar pomposamente su salón, 
ab erto siempre al puDiico. puede 
estar orgulloso de ostentar en él ver-
daderas obras de arte de pintores cu-
banos y españo.ea de reconocida fa-
ma. 
Sabe como nadie decorar con gus-
to y elegancia casas particulares a 
donde es Lamado, todos los días . Ha-
ce y vende muebles primorosos mos-
trando diseños o al gusto dei mar-
chante. En tapicerías lambrequines y 
co'gaduras; ¿quien puede igualarle? 
Sus lámparas estilo monástico, impe 
rio. renacimiento, sobre elegantes co-
lumnas y formando una sola p eza, 
'5on incomparabies. Sus papeles pin-
tados de un solo co'or, estiio úl t imo, 
admirables. Sus esmaltes de todos 
colores en finísimos, tr.dn0s de ga-
binete y en marcos. En una palabra, 
desde Palacio a la casa de más se-
ñalada distinción, él acude siempre 
solicito y modesto a dar la nota chic 
¿Quien no sabe esto? Miguel Rodrí-
guez fene además pinturas finas, 
pinceles, pa'etas espátulas caballe-
tes c"ai:.o puede un pintor necesitar. 
Y tiene sobre todo amabilidad, de-
deos siempre le complacer y servir 
a su numerosa y distinguida, de ver-t 
dad. ciente'a que spbe apreciar en 
lo que valen sus trabajos y buenos 
servicios. 
ó T ene usted un cuadro al óleo 
deteriorado y sucí^? Pues es lo deja 
como nuevo sí ge lo dan a .impiar y a 
romnoner. 
Miguel "Rodríguez conoce su arte y 
sabe su ofic'o. 
Bpo es su especialidad. 
O'Reil y 54. La Vfnecia 
años de propaganda autonomista. 
L O M A S E L E m N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I B R A S P A R A R E : 
D A i O R t 0 3 D E P R I M E R A C O M J N I O M , 
L I B R E R I A , 
" N U E S T R A S E H H A D E B E L E N " 
C O R O N A S Y O T R O S 0 5 J E T O S P A R A 
R E G A L O S D E E S T E D I A 
C o m p o s t d a 141 T e l . A - I 6 3 8 H a b a n a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" L A A C A C I A " 
Ya tiene a la venta sus 
El salón de billares 
La insta!ación de 1c» nuevos billa-
C33U 10t-27 
Aunque nunca rectifico erratas de 
mis Baturrillos porque seria empre 
sa diaria y fastidiosa— y eso que a 
veces aparece d ciendo enormidades 
contra ia gramát ica y el sentido co-
mún— porque no puedo ayudar al 
corrector de pruebas como mis com-
pañeros hacen, esta vez complazco a 
los señores 1. Criarte y Co:np. dro. 
gnistas inventores de un nuevo pre-
parado farmacéutico contra las en-
fermedades del aparato respiratorio 
—-el CaljíTrol—hac endo constar la 
equivocación dei linotipista que com 
puso t'ataseal en mi trabajo del día 
día 30, 
Quedan complacidos los producto-
tores de ese medicamento cuyos 
buenos efectos no puedo medir por 
lo que dice el anuncio inserto en 
nuestro per ódico sino por Id que 
me di^an las personas a quienes be 
daJo ias muestras que me enviaron 
los señores Criarte y Comp. 
El Triunfo y otros colegas conti-
n ú a n protes tado de los creüiídos 
gastos y anunciando las enormes di-
ficultades que por causa de aquello 
tendrá ei nuevo gobierno para cu-
bri r las más perentorias obligacio-
nes de" Estado. 
Unos coiegas acusan a Ir lbarren 
porque paga deudas que el Estado ha 
contraído mediante leyes del Con-
greso; otros en vista del casi inevi-
table descenso de las rentas públi-
cas preven que va a ser un proVe-
ma pagar puntualmente a los em-
pleados públicos, porque el Tesoro es 
tá escuál ido y los veinte mix'ones 
del Banco Nacional en bienes relees 
hipotecas y no en billetes. Y el Se-
nado por su parte parece no part i-
cipar de esos temores ni preocupar-
se de 'as dificultades que t endrá el 
doctor Zayas par.^ dastnvolver su 
g o b e r n ó . 
En la sesión del lunes se presen-
taron a la A l t a Cámara seis proyec-
tos de ley; a saber: para ia Casa 
Ayuntamiento de Jatibonlco 25 mM 
duros; para un obelisco a Acramon 
te 10 m i l ; para un camino que con-
duzca de Camagüey a Jimatruayd 
200 mil; para un paseo en la cal-
zada Lawton. de Santiago 250 n r l ; 
carretera dei Cobre al cementerio 12 
mi' y de Niquero al comentei ío 2 
m i l . En total medio milloncejo. 
No pro tes ta rán lue^o los cenado-
res sí ei Secretario de Hacienda 7a-
yi?ta paga esos 4^9 m i d u r í t e s a 'os 
respectivos contra 'stas. Pero por 
lo pronto el nuevo Presidente este 
cargo más contra la recaudación pú-
blica. 
Aprobó también el Senado el pro-
yecto de ia Cámara concod'endo 75 
mi ' pesos para una carretera nue 
una a. San Luis con San Juan y Alar 
t ínez . Votó nrta. pensión de 300 du-
ros y otra de 200 mensuales a la se-
ñora viuda y seríor ta hi ja del ex-ge. 
neral Enrique Corazo; en los cua-
tro años de adminis t ración liguista 
Serán 24 mi l pesos. 
Y aunque la Cámara no ce lebré 
sesión ese día entraron en la ga-
veta del Presidente dos proyectos de 
ley concediendo una pens 'ón de se's 
mil duros mnsua'es a. doctor Mon-
tero; otT\ idéntica al doctor Gui-
terns y otra de 400 a Capablanca. 
Multiplicadas las ponslones por lo» 
48 meses de erobierno de Zaya» dan 
en iunto 67.200 duros. 
Resumen de 1a3 nuevas oblieraclo. 
nes 641.200 pesos y apenas ha em-
pegado la leeisiatura. 
Como flsto ha de seguir, preveo los 
tremendos carpos que se l iarán den 
tro de cuatro años co j t r a Zavas co-
mo se hacen ahora contra Mono^al, 
por el derroche de la Hacienda y la 
poca nrotección dp sn froblTno a 'a 
Industria y ia agricultura del »>aí8. 
Y asi ou'erp" los ióvenes M i w u 
pro* ouf se reafirme el pentlm'pn+o 
nacionalista; como sj los oue em 
po^ecen, pueb'os o Individuos no 
estuvieran exnnestos a esclavizarse 
y de^nerar nreclsamento por falta 
de independencia, y desaliento espi-
ri tual . 
razones; fal 'ó aquel en contra; y al 
pregunta: e quejoso por qué se le 
condenaba a rgumentó el jue . 
"Porque éi es, grande y jorque *ú «segundo; 
eres chiro. 
Y úl t .mamento. porquo yo le mando 
No será má-" grande que Panamá 
Costa Rica pero el Rey de América 
manda y pauto en boca. 
Tome nota el noc¡onal>iuc cubano 
J . > A K A M M l l ; C . 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
Pinar; NB. flojo. 
H b a n a : N . 10.0. 
Roque; N . 4.40. 
t lu.ntada, Canjolledo y sus Comarcas | tor Leopoldo Manzanillar , Ramón j 
Preparan los chantadinos un festl- Sánchez; Jod? Barros; Lvureano A l - j 
val en honor de sus asociados y fami- varez; José Bstevez; Ramón Cajide;] 
liares para el domingo 15 del mes ao- doctor José Mencía; Francisco Rey 
tosí. i Rey; Vicente Prieto Cao; José Peña ; 
Consistirá en uua mat iuée bailable Benigno Várela; doctor Antonio Ra-
y tendrá celebración en los salones de I mos. 
la Asociación de Propietarios de Me-1 j i éndez ; Caxlos Ilodriguez;.i 
dina, G y 21, Vedado. | Sergio Castro; Ramón Vázquez; Rí- nUmeFOSOS GStílOS D a r á h 
_ cardo Somoza¿; José Galego; Antonio - ^ « id 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES ¡ Abraldo; Andrés Dppico Gacio; doc-
i tor Enrique Gabaidá. presente Estación. Todas !as 
Doctor Francisco Hernánüez ; José 
o x..i«,Uo un-.».- F re i r é ; José Castro; Manael Rey Váz . _ , • „ , . 
res en el espléndido., amplio y ventl- quez; Juan R. Alvarez; Manuel Car- p i e l e s QUG USieu pUeQa IfTia-
lado salón de la s impát ica Asociación fcallido; doctor José F. Poo; Ricardo 
de Dependientes de] Comercio de la Seoane; Narciso María Rodríguez; • « r W Ir o oof i l 
Habana, es índ sentiblemente magnífl-l Germán Pita de Veiga; Jesús Pérez ; g inaT ; lOuOS IC/S cSIIIOS (jUg 
co, cómodo, expansivo, atrayente y l doctor Antonio Barreras. j 
¡p laus ib le . I Doctor José R. García; Manuel F . I l c f0 r i nnpHa rip<íPar 
En la noche del sábado se procede-. Garc{a. Q f ^ ^ Sacido- Victoriano USieQ pUCOa Qesear. 
r á ^ la inauguración I Fe rnández ; Jesús Rome^; doctor Pa-, 
E l presidento de la Sección dej blo p o r r a ¿ doctor Aiberto Orduña; 1 
Sports señor Miguel Troncóse , se ha, Andrés paz. perfecto López 
tomado gran interés en la mayor ra-, Vidal . doctor Car^g Ij6pez 3isbai; 
pidez y en la más precisa comodidad Mmu¿] Sabin Teíjsiro; Jt»bé Requejo; 
y el señor Pablo Pagés de la "Bruns-, re^ju^ E8trada. 
•wisck Balker Collender Co. of Cuba" -
ha contribuido a lo espléndido de la l 
e i T i e m p o 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Roque, despejados. 
Habana: parte cubierto. 
L L C V I I A S 
OBSERVATORIO NACIONAL 
insta lación. 
He aquí las mesas adquiridas; Ocho 
mesas de 4 por 8, de carambola, esti-
lo Madison. ü n a mesa de 5 por 10 de 
match de carambola, estilo Arcada. 
Dos mesas de 5 por 10 de troneras 
con canales estilo Madlson. Una me-
sa do 5 por 10 de match de carambo-
las, estilo Arcada y tres mesas de 
Ayer llovió en G u a n í ; Arroyo Are-, 
ñ a s ; Nueva Paz; en la zona de Ma-
tanzas; no llovió y sí ta Sagua la i 4 por 9 de troneras con canales esti-
Grande; Fomento; Condado; Cienfuej lo Madiscn con todo el equipo co-
gos; Zaza del Medio; Tunas de Zaza; 1 r respondíonte . 
é de Uayo de 1921 I Santa Lucía; Guasimal; San Juan do[ Son mesas elegtnaees, esbeltas, y 
Observaciones tomadas a las ocho los Yeras; 'Manícaragua ; Eseranza;; cómodas que acreditan a la casa cons-
de la mañana ptír el meridiano 75 de Ranchue'o; Gu .yos; Cabaiguán; Realj tructora 
Greewich; 
BAROMETRO EN MILIMETROS 







Aunque nuestro insigne Bustaman 
te, llamado a informar por el go-
bierno de p a n a m á en su pleito con 
Costa R'ca por cuestión de Mnde, 
j ros, dictam nó que el falio del Ma-
I gistrado yanoui Mr. White no se 
1 ajustó estrictamente a las e^ipula 
•oiones int.ernic'onales eítablecidAs 
en e1 Convenio de la Haya de 1917. 
ni con ¡o acordado en el Congreso 
de Versalles que pu^o fin a la gue-
r ra europea e; erobierrto de Mr . Har-
fMrv? ha dirigido un ul t raatum a Pa-
namá para que Inmediatamente en-
tropue a Co«ta Riin ei terreno en M-
t i g o aparc'h'do de oue si desobede 
ce, los Estados Unidos procederá a 
hacer firme e- laudo de T b i t e ñor . 
cue aouí de una fabulillf» de sa 
bor nolíHco oue *«| en mi nventnd. 
Reñían áo* animales; quejóse uno 
de ellos ta Rey del prado, alegando 
PREPARA IA 
con hs ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
= d c l D r . J 0 H N S O N = más finas:::: 
EIQÜIÜITA PARA EL BAS3 T EL PAlíOELO. 




Campiña; Sancti Spiritus; Yaguara- Oportunamente publicaremos el pro 
mas; Aguada de Pasajeros; Cons-1 grama de la inaugurac ión . 
trmeia; Abreus; Perseverancia; Ca-i s — 
r r eño ; Palmira; Cruces; Cumanaya- UnJón Internacional de Dependiente»! 
i gua; San Fernando de Camarones;' E \ baile de socios se c d e b i a r á e l ' 
i Laj.'s; Caracasá Buenvista; Zulueta; ' día 7 del corriente en el local social 
Placetas; Rodrigo; Vega Al ta ; Uní- Zulueta 46. altos, a las 8 y media 
dad; Mata; Calabazar; Baez; Guara 
j cabulla; San Cristóbal; ^'ucltas y Cai 
I barién y en todas las .".nnas de Ca-
! magüey, Bayamo y Santiago de Cuba. 
E l hábito hace al monje; el equipaje 
al vapor 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E G O M E Z 
ÁRENTE AL, PARQUE C E N T R A L 
de la noche. 
LOS DEL (ENTRO GALLEGO 
Homenaje a U-go Pita 
La comisión organizadora en carta 
atent ís ima, nos invita al gran banque-
te-homenaje, que los socios y amigos 
tributaron al querido y popular rx-
Presidento del Centro señor Francis/co 
Pearo P:ta, en justo, en plausible re-
conocimiento a sus valiosos y cons-
tantes servicios al Centro; acto her-
moso qu« se ce lebrará el próximo 
día 12. a las 9 de la noche, en el 
Hotel Pasaje. 
Muchas gra^ia^. 
He aquí las adhesiones para el ho-
momje; 
Señores ; Luis Andrade; Angel Na-
ya Roel; Bernardino Cabida; doctor 
Julio Ortlz Cano; doctor José Vílar 
Sonto; Avelíno Bre ' jo; José Núüez 
Dopi-;o; José Méndez Tanreiro; Ca-
yetano R'jy; licenciado José López 
P^roz; de-tor Rafael Gut iérrez; Bal-
tasar Graña . 
L ' i i " Cae; Benito Rey Doce; Avelí-
no Pérez ; José Suárez ; José María 
Yañez; Franc yco Vizoso; José RIvas; 
doctor Julio Mori l lo ; Joctor Jorge 
Hostmann; Francisco Cela; Pedro Lo-1 
rlgados; Manuel F . Tabeada; Narciso 
Paz; Rosendo Veírya; Diego García 
F r e i r é ; Fedlpe Pardo; Daniel Cabar-
cos; Gerardo GeGIpi; doctor Francis-
co María Fernández . I 
Doctor Rafael Menocal; Manuel Sal! 
gado; Angel Campos; Jesús P u r r i ñ o s ; l 
Agustín J . Balseiro; Pedro Vázquez; i 
doctor Valentín Cas tañedo; J e sús dej 
la uente; Antonio Reymonde; R món! 
Cooperación. Garant ía . 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
y otras Plazas de Euro-
pa Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Prés tamos, Descuentos, r 
Cobros. 
OFICINAa; 
Central: San Pedro, 84. 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente ai Campo Marte) 
A V I S O 




proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad dr> Co-
rresponsales. Para cambio 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
J 
C o r t e Sandalia, 
N o v e d a d e n Negro y B l a n c o . 
Gamuzas blancas y de co-
lores en piel lavable también. 
$4.50, $5.00. $5.50 y $6 00 
UN NUEVO í \ m CUBANO 
^ ^ ^ £ ^ h ^ & í m m a de Voces C t e s 
Debido a la paciente labor del jo. 
I . . • ^ , • * . ; ven escritor Constantino Suíire:! (Espa-
n s t i t u c i o n P a t r i ó t i c a ^ v ^ / \ n e ^ o ^ < M ^ : 
" C o l u m n a d e D e f e n -
s a N a c i o n a r 
BARRIO DE ATARES 
RIO con (j,S2<$ voc s que tienen un slp-
nifl f ]o propio y especial en el len-
giia> criollo; así como 321 frases, t>2 
refranes y multitud do nombres pro-
pios familiares. 
Con esta obra lia vne'to n r^rlvlr 
célebre y renombrado Diccionario de 
Voces Cubanas que en Ihiu y por cuar-
ta ves se reimprimió y que fué escrito 
por don Esteban Plchardo, haciendo mu-
cho tiempo que estaba acotado, no en-
contrándose sino en alguna» Bibliote-
cas, haciéndose indispensable algunu 
C 3721 3t 1 
B A U L E S Y M A L E T A S 
FABRICA DE AR . I J U L O S PARA V A J E 
t U L t i DE O - E G , C ^ M A R D T - S . 
M A L E T I N E S CON* «EGESER Y SIN 
S A C O S u E LONA. P J < T ^ M A N T A S , 
C A R T E R A S L E B O L S I L L O 
clonarles ratos muy agradables bojean, 
do sus páginas. 
E l DICCIONARIO D E VOCES CUBA-
NAS forma un volumen en -lo., de i»»"; 
púginas, esmeradamente impreso a dos 
columnas con caracteres claros y e s tán . 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. 5 3.20 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
BAULES ESCAPARATE A $ 113 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
Entre Lamparilla y Amargura 
Grandiosa fiesta patr iót íca-poaít l-
j cíí, que ha de celebrarse el juves 5 de 
lo? corrientes, a las 8 p. m. en Ra- I obra que lo sustituyera. 
| m a y número 63 Dicha fiesta será m presente DICCIONARIO de vo-
I amenizada, por dos Orquestas, fuegos ! CUS CUBANAS, podemos asegurar sin 
artificiales, voladores nalenmiPu v ' leinor * equivocarnos, que es el mfts 
l TTinrtPmc >,oV,vá , i 1 C8 ^ I completo de cuantos se han publicado 
> morteros, üabra dulces y laguer, pa | hasta la fecha según la crítica do per. 
ra obsequiar a la concurrencia, pues ^onas competentes, habiéndose consulta, 
so trata de la toma de nosesión dft la do« pfra ^ confección todas las obras 
r » í ^ A . t j ^ j - u o ^-Tí e m&ii importantes que sobre Americanls-
uirectiva ae dicha Sección, la cual mos se han escrito inclusive el citado 
ha tomado el acuerdo de Invitar a ' Diccionario de Picharú'o y la Lexlco-
nuestros Presíctentes de Honor: doc- I Sí** Antillana del doctor Alfredo Za-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, Presi- BÍ Diccionario de voces cubanas re-
dente electo do la Repúbl 'ca* general sulta un libro ótil y entretenido lo mis-
Carlos G. V é l e z ; general Manuel F. A l S S é í T W S e l T ¡ ^ d e ^ t » ? S » í 
fonso; s e ñ o r Aurelio Alvarez; señor para el hombre del pifeblo, pues unos y 
Jnan G. G ó m e z ; señor B^nUo Lapue- otTT h?n do encontrar en este Dicclo-
imioí., . c^x^v a i . i 0 . ^ nario el significado de multitud de pa-
i n e a , señor Armando Car tay i ; doc- labras, que a pesar de haberlas oído 
tor Antonio Cadenas; señor Francis- muchas veces ignoraban su significado 
co M. í ínn?á l -T ; doctor Antonio I ra ! p.ropl0. >' al mismo tiempo puede propor 
zoz; spñor Serg'o Carhó; s e ñ o r A. 
Pardo Snárez ; *f>ñor Joaquín Llere-
n a ; doctor Anp-pl Acosta y doctor 
Juan R. F a r r i . Y romo deferencia es-
necial a nnes+ro AUnictro pn Esnaña (j0 encuadernado en tela, 
doctor Sfaíto Garc ía Kohly P ^ec-io ^1 e-íemp,ar en * » K 
Lo c a l pe comunica para general 
conocimiento. 
Pedro P Cnbin^as, Presidente.— 
•'or la ConM/ i i A r ^ i ni Tabora. T o ^ A s 
Campos. .Inis Potf*. Tnnn Aconta, Ade 
in P^rez, B r i l l o Ramos y Armando 
Prlrimo. S0crpf.or{o. 
Por 'a C p ^ t r a l : coñor comandante 
T A' Prndn. Prp^Montf»; Antonio Na 
A-nrro, D'roc*nr: FuIt̂ 'o Tunco, Teso 
r^rn: 'inofnr .Tnroro 'H'ortc:TV>ann, Â p-
scr; Mwnrf'tto VaIíÎ q. j^eexanr—Por 
Sa" AMoit*̂  (ia i0e: Ba^o?;: Sfy*?*! faíPT 
"o SoSoron y Firío"» María Fornaris, 
Comisionarlo p'noclal. 
(f.'i José "Mannel Monteaimdo. 
Secretarlo General. 
M a r c o s y P a t e n t e s 
RTCVRT.f» MORE 
Ingeniero indnstrlal 
lüz-Jefe de Tas neerocios de Marcas 
y Patentes. 
*«iTnfmo. 7 «Ifon. Tf!4fono A-MSH, 
Apartado número 7W. 
L i q u H a c ' ó n d e u s a 
p r í a 
P a r a n i ñ o s v e r d a d e r a no-
v e d a d e n t o d o s t a m a ñ o s y er 
t o d a s l a s p i e l e s . 
f i s ú d e p l a t a y r a s o <•'" io-
d o s c o l o r e s . 
G r a n d e s a l m & c e n e s d e p€' 
Drancesa. Verdón l e t e f i a V e q U I D a i e 
1 tomo, rústica. . 5 1.2« f * i r i 
J o y i 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-
ro 6, que tiene ve rdade ra í nredosida 
des en Joyería fina, liquida muy ba 
ratas todas sus existe nefas, por ba 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de la 
» Botica. Teléfono A-6363. 
P A U L BOURGET. —Lazarina. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. $0.6O 
P A U L B O L R O E T . — E l sentido de 
la muerte. Novela. 1 tomo, rúe. 
t ica. , . • ? O.SO 
E . B 0 R D E \ . U X . - E 1 miedo de r l -
vir. Novela^ premiada por la 
Academia 
• '.'i s t h I tan 3 
E B O R D E A C X . - E l fdolo roto 
L a casa maldita.—La muchacha 
do los pájaros.—La visionaria 
Novelas cortas. 1 tomo, rúst l . 
ca » O.SU 
G A B R I E L Y GADAN.—Obras com. • 
pletas. Contiene: Caatellanas.— 
Nuevas castellanas. — Extremc. 
fias. —Religiosas. —Campesina» y 
Fragmentos. 2 gruesos tomos, ' 
en rúst ica • ? 2.0'* i 
GOMEZ CARRILLO.—Campos de 
batalla. Campos do ruina. Be. 
cuerdos de la última guerra eu-
ropea. 1 tomo, rústica f l.(X>; 
E M I L I O B O B A D I L L A . — Rojeces 
de Marte. Poesías afiusivaa a 
la última guerra europea. 1 to. 
mo. rúst ica . . . . . . . . . . . . 
L U I S G. U R B I N A - ' - E l cora»«n o'e 
Juglar. Colección de poes ías . 1 
tomo, rúst ica. • • • • • • . . ? 1.00 
C A B A U L E R O AUDAZ. — L a sin 
ventura. Novela. 1 tomo, rúa- | 
tica f 
G A B R I E L M I R O . — E l humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, tela $ LIO 
JACINTO GRAU.—Conseja galán 
to y don Juan de Carillana. Co 
medias. 1 tomo, tela | 1 TU I 
H . G. W E L L S . - E l país de los 
ciegos v otras narraciones. 1 to. 
mo. tela $ 1 M 
MKNENDEZ P I D A L . — Estadioi 
literarios. 1 tomo. tela. . . . » J VJ 
RAMON T U R R O . —Filosofía criti-
c a . 1 tomo, tela ( 1 
M I G L E L D E UNAMUNO.—El C r i s , 
to do Velázquer. Precioso poe- i 
ma en verso. 1 tomo en rús . f 
f i f i 
S i K O N B O L I V A R 
R E I N A 16 y 18 
TELEfONO N - K I 2 
N O T A : — N o m a n d a m o s z a -
• • « a • _ 
tica $ j n a t o s a í n t e r o r 
Librería - C E B V A X T K S . ' de Ricardo, ^ ** VeJoso. Galiano (Esquina a Nept'i-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-IWK, j 
Habana. 
l'ídaae el Catalogo de literatura. qr« 
se remito gratis. 
I N D . 06-t i «U* i» '¿i 27 28 2» «0-
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, u „ „ a „ aparece l a P ^ o u a como ^ | ~ a d ^ p ^ . J " ^ S S í C í S . ^ r T 1 ^ " ¿ r a " ¿ o c l W e " . . ^ ^ o " ' o ' T u é 
^ * ' ¿ £ ^ « _ S l 2 a ^ ^ « - b T . s s í s s s í . s . ' S í i ^ . ^ ' 011,05 cste: mu:tlp,es ocas,ones -
A la Secreta denunció Constantino 
notablemente por las donaciones he- I N'úñe? Suárez. vecino de Inquisidor 
chas en los últimos a ñ o s " . 130, que ai tratar de cobrar unas mer : 
D e l a S e c r e t a N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o CERRO E L ESTABLECIMIENTO 
DOS PROYECTOS 
oega establecida en Jesús del Monte Por eI Departamento de Fomento, los 
Her-'hey. para la construcción de 
emboque y estación en Ca?a Blanc 
y otro en" el muelle de Caballería-
Dichos proyectos se envian al Ayul 
tamiento en t rámi te de informacMl 
solamente pues no corresponde a H 
Corporación Municipal el otorgar 1 
autorización que se solicita. 
L A CASA DEL POBRE / 
El Padre Artea^a ha comunicado 
fiesta de los sastres en Oviedo y en qulda lo lleva la capilla de los sas 
Avilés. Fué solo en los comienzos trea. lo lleva la enfermería que man ¿Quién no conoce o no ha oido ha 
i nos este: mu t i l e s ocasiones ^ ¿ ^ ^ ^ • « l E ^ ^ ^ S proyectos presentados por el doctor 113 Alcaldía haberse becho cargo . 
enormes sumas en beneficio de los «tra A se encontró con que ? • P ^ombre de , 1 .ÍCasa d?1 pobre., por fallecImU 
menesterosos; y cuando hubo W < ^ * 5 f í £ , , ¡ ; Compañía de Ferrocarril Cubana de i to del doctor Delfín, 
i contribuir a los Emprést i tos de la L i I ^ í e n*™* marchado, por lo que se ^ 
^ a sastres, pero ^ Unto «u color tienen de sus fondos'. y'Vo" lTe~va e s t í £ ^ Í S f ^ í É i ^ S í l b m a n i r d e % r v S [ f n o ^ i t ^ perjádicado el denunciante en 
su atractivo y su alborozo, que de to- costumbre de celebrar la pascua con - - Rocketeller, Morgan y Car-, cnln lT|8fMÍA nnra invCírtir, M . I l M . i $13 75. 
dos loJ oficios le salieron amadores,! "el bol lu". Porque en la fiesta hay 
y hoy es sastre honorario todo el misa y procesión, baile y verbena, 
inundo. ¡música y paseo; mas lo ei.tncial y t í -
Cua'ido se fundó esta fiesta, los pico es "el bollu", que se entrega a 
sastres se llamaban alfayat^s y eran los cofrades a la sombra de los á r -
gente perseguida con toda sluerte de boles y en su campo deleitoso que 
negie eran tan conocido* para el vu l - so10 inSÍant! para, V e r t i r en ellos 
go americano, como para un estudian- & * * Parte de su fortuna. A3IEÑ\Z\N 
te de historia los de Napoleón. We-i sin embargo su obra más conocí- * • ™ ^ 
llington y Blücher . j da es ei "Rockefeller Institute" para v ^ V i ^ B"an 0; Te/m0 
Rockefeller. Rey del \celte v del! el cual donó si no me equivoco q u i - ! K nÜmero 8 en el ^edado' * * * * * * * 
Pet ró leo; Morgan 
C O D I G O S D E C U B A 
a. del Dinero, y Car- I ^ o s millones de pesos ; pndiendo j ̂ ^ ^ ^ ^ S S ^ ' í u ^ A t o ' 
Ü T r ° . ! V ^ r ; : ^ T S ^ ^ e días, debido a que él introducidas bromas, de refranes y de cuentos, invita a la romería a la sieUa y a la ¡¡¡¡f* áe} Acer° 
En sentir de la garulla fier sastn danza, fíe entrega el bollu. se reparte }^ . tTes /T \ lCu los J a e rigen Io7 tXt^0 de Fa-S^T ha quedado dismi- i quie deshacer un comoromiso que 
era mentir, era engañar , era morirse i el vino, se diseminan los grupos s* aestinos de los puebl js y eran basi nuido a su lado 
de miedo, era meter cizaña en las fa- come apaciblemente, y todo es tran- tante 11143 Poderos0á Que los Empera-1 Trajo de Francia para ponerse al 
zamos en 'a Historia! 
pasa un alma; todos *on sacres _ | Esto, fueron los deseos de la * 4 t e £ S K S c S l e r ^ e m p e T s u ^ ^ace 
H«fía oor entonce^.— Cada cual ma. fundadora. T.» in.-.n AP «icIq í̂o .̂ UUUilIues, iwicKeieiier empezó su ca-
millas y f ^ P / 1 ^ ^ ^ 8 1 P a ^ l ^ " ^ . hermandad'y placidez en los | í a t T n L 0 ^ ^ ^ ^ ^ frente de « obra al eminentisimo ci-
bacerse el _;,ubón de los. pellizcos. No | sasjres y en el campo.. | r a t ^ o ^ e T c o n d í c i o n ^ s S ^ n t e ' mjano francés . Alexis Carrel. el cual j 
con los mismos contrajo para tra-
bajar. 
HURTO 
castre, un zapatero y un barcero, son le dió lás t ima. En su bien deirt sus ^ * , i , i . . . ..^ 1 . . . . . , 
tSs personas dististaa y ninguno es . bienes y a su ¿íen consaff^ todas s S 0cupó lo5 destTá máS hum;lde3l A1 Principio ^ esle artlculo d i -
verdadcVo- se continuaba también. i fuerzas Mas Í ^ S K l a m S t n S "na P ^ s t a y lentamente fué su-, je que Rockkefeller era ej más des-
y e s í e modo de versos y enjuiciarlos las cosa^ ̂ 1 " s p ^ H t ^ y ^ p u r T U ^ V n T s S S ^ r T ^ ^ " l T t n í t o ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
fcra por aquel t iendo general: los sociedad en condiciones'de p S ^ ^ del' 10 rePlt0-
vaqueiros de alzada cantaban as í : ' 
—Sete xastres fain un rome, 
jalonee fain un testigo, 
veintidous se necesitan 
para f irmar un recibo.. 
V en Galicia les cantaban de este 
modo: 
— Sete xastres fan un borne 
o ano de pan barato: • 
o ano qu e caro o pan 
xafa.n falta veint<» * ca-tro.. 
las caridades; y para darle d<M do q u e ' e m ^ V l e a d r V r u z á b a ^ r r r ^ n ' C a r n f s i e y MorSan. han muerto ya 
placer aue fueran n r h a ^ Hr» i-,7 «n J : r - empieaoo, cruzaba las regio- alcanzaron una edad demasiado 
l ^ ^ e del ^ i ^ T t o í nobres 3 V™á*c io™\de petróleo. P^ , JT£ iaada en que hasta l o l negocios 
la noene üei trabajo de lo i pobres ro que entonces estaban en un estado ^ . hastiar n uno 
oiiciales de la aguja, estab'eció eata de desarrollo completamente embrlo-S lo 1 g " « u a r a uno. 
costumbre de comer y beb^r er. reu- nario. ' Rockefeller. que cuenta con una 
tos cincuenta pesos, a Alberto Mar-
tín Lamy. de San Rafael 5S, altos. 
Un solo tomo encuadernado en pasta de piel contiene: 
Constitución de la República; Código Civ i l ; Código Penal; Código J í 
Comercio; Ley Hipotecaria y Reglamento p?ra su Ejecución; Ley de Bn-Í 
Civ i l ; Ley Enjuicia mi-T.to Criminal con las modificaciones 
desde el cese de la soberanía española . 
Anotadas por P. Barbé y Huguet, Abogado. 
Autorizada la publicación por Decreto del Honodable Presidente de la 
República, segunda edición. Precio: |6.00. 
Cintas para Máquinas de Escribir de diferentes marcas; frescas, d# 
clase superior, se liquidan a ?6.00 la docena. 
L O S PEDIDOS A JAIME B E N A V E N T 
C&lle Bernaza num. 50. - Apartado 85S - Habana. 
. C 3693 alt 8d 5 
nión, un pedazo de pan '.ierno y sa-; F u i reuniendo ahorros y' fortuna enorme, y que svachos envi-
broso. y unos sorbos de vino, suve y i cuando tocó la oportunidad a su per- i dlan Por creerlo un Dios del Olimpo, 
g ra to . . . Y en los comien-oa de la ; ta lo halló listo. Fo rmó le una com-j 96 realmente un desgraciado, 
lundación se hallaban solos los sas-| pañía en la cual entra « orno socio in-1 Recluido casi constantemente en su 
tres: mas luego se leal unieron los | dustrial y tambicr. como pequeño ca-i resid/meia de Pocantico H i l l s ; ro-
canteros, los albañües, lo ajustado-• pitalista, la que tenía por objeto l a i deado de una gran servidumbre y 
dores y hoy beben de su cuartillo y i explotación de pozos de petróleo en' mult i tud de agentes de policía que 
Y l^s miamos elementos de comba-¡ comen de su pan loa abogados, los i varios Estados y ¿u refinación, paral i0 protegen contra los que continúa-
te y de chacota se encuentran • en profesores, los títulos Fiesta de j convertirlo en gasolina, benzina, naf-! mente ¡o amenazan de muerte l le-
rcrtut^al, existen en la Bretaña, | frate/nidad, fiesta de verdadera de- ¡ t a , y demás derivados. j va una vida ¡ánguida y triste, 
tparenen en gran núnioro de pueblos, i mo«/racia la que Doñ^ Velasnuita ins- \ Como Director tuvo un éxito piodi- , ^ « f/ crvmi» 
G-al era la condup*.a de los sastres, ti tuyó para que no muera nunca! I gloso; se extendió el campo de acción Muy avan^füi0 e" años; .es,:a 
Y doña Velasquita no fué un genio, de la Compañía y se formó el famoso' tldo a dieta r iguros ís ima temen 
qué tuviera grandes dotes de escri-1 Standard Oil Co. que ora representa-i necesidad de emplear una pildora de 
tora, de luchadora, de mujer enérgi-1 do en los periódicos americanos como1 una s"stancia que generalmente nos 
ca; fué solo un buen corazón que1 un enorme pulpo que tenía agarrado; la imaginamos en barrenos y torpe-
quiso realizar una obra santa. Un ¡ en sus férreos tcn tácul j s al sufrido doS' la Nltro g^cenna 
poco de voluntad y otro poto de for- ; consumidor 
Su capital fué creciendo rápidamen-
que así los presentaba a la opinión? 
Los sastres de aquolos sf.glos anda-
han de casa en casa solicitando tra-
bajo y en las casas donde hallan que 
coser, se quedabap a comer, ? mur-
murar y a dormir. .Este género de v i -
da W prestaba a los enredos, celes-
tinajes y bullas, y cuando el r io so-
naba sin duda que llevaba agua bas-
tante. Y este género de vida no lo 
han abandonado totalmente los alfa-
yate-r de hogaño . Es mis andancias 
íolk-lóricas, hal lé un sastre stin pier-
nas en Amieva, volví a encontrarle en 
Onís, le topé nuevamente en Espina-
ma.- Y entré en los Picos de Europa 
v recorrí sus macizos, f u i a parar en 
iin atardecer a Posada de VaJdeón . . . 
Y montado en un caballo, con toda la 
figura de un centnaro perdido en la 
soledad, trotando camino arriba, tro-
pecé al sasrtre sin piernafe, que tam-
bién iba a coser a los pueblos hmás 
ocultos de los Picos. . . 
tuna, fueron 1 ^ dos condiciones con 
que empezó la labor. Necesitaba v in- j to hasta que adquirió proporciones fan 
dícar al sastre, y logró que los demás tás t ícas . Ya por cientos se contaban 
trabajadores se le fueran acercando. I BU3 millones y comunmente se emplea 
y le fueran conociendo, y le fueran Í ba la frase "eres un Rockefeller." co-
estimando en su verdadero méri to y | en la^ant igüedad sa decía "eres 
en su propia dignidad. Tcdo el pro- un Creso. 
blema social nace de que los hom-1 . ^ u hijo John D. Rockefeller Jr. ro-
bre^ no se avienen a compenetrarse 1 cientemente hubo de hacer la siguien 
un poco de los de anriba no descienden I te declaración a vir tud de un art ículo 
do las cumbres; los de abajo no aban-¡ Periodístico en el que se decía que 
donan la llanada. No se acercan, no l la fortuna de su padre ascendía a la 
se entienden y nunca se conocen CO" suma de tres mil millones de pesos, 
mo son. Los unoa por vanidad y los (Cualquier colono hubiera desprecia-
otros por orgullo, están envenenando , do esa suma e, año pasado). 
el porvenir, v están dando ocasión a Dijo entre otras cosas, "puedo ase-
1 gurar que el caudal de mi señor pa-
dre?, nunca, en ninguna época alcan-
zó el Billón de pesos mucho menos 
los tres Bí:iones; y ha sido reducido 
Sin embargo se.gulrán envidiándole 
sus millones, sin pensar que él se 
cambiar ía por el primer pilluelo que 
con sus desnudos pies se encamina a 
bañarse en una cercana laguna. 
Pero desgraciadamente para Roc-
kefeller, mefistóffeles no acude a su 
llamada para realizar su rejuvene-
cimiento y solo 1.e resta, como único 
consuelo la muerte. 
Jurenal 
las raposas a que esparzan la ciza-
ño, la falsedad y el escándalo . 
—Oh, no, no son tan malos los de 
arriba—se dirían los de abajo si los 
vieran al legárseles, enterarse de sus 
Fué una señora de Oviedo, rica 
dama principal de cristiano corazón. 
la que insti tuyó esta fiesta para los , penas, tener curiosidad por sus des 
alfayates maltratados. Se llamaba t ino. •. .Y—oh, no, no son tan malos 
los de abajo!—se dirían los le arriba 
si los oyeran hablar, si quisieran re-
coger sus ilusiones, sí vieran su co. 
r a z ó n . . . Mas no quieren . y así mar-
chan. Y no quieren los de abajo en-
caminar sus pa.f/is hacia ellos y así 
van entre las sombras... Esta fiesta 
i de los sastres es lección y admira-
ción, sirve como esperanza y como 
ejemplo; porque dice lo que puede un 
pedacito de pan cuando se come en 
un campa, entre un grupo de perso-
nas, bajo los ojos de Dioá y con la 
voluntad l impia de mácu la s . 
Constantno CABAL 
E l DUKTO DE LA MABI. 
HA M el perUiUe* mejor 
Informad*. 
esta muje/ doña Velasquita Giráldcz 
y aíin ee guarda su memoria con re-
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 
_ C 3234 alt 
1 1 9 . 
22 ab. iND. 
V E R A N O 
Lectura económica para no sentir 
tanto calor, revistas antiguas que se 
Penden a 5, 10 y 20 centavos, en la 
casa "Roma", "de Pedro Carbón, 
OReilly, 54i esqUina a Habana-
En esta casa se venden carteras, 
eurhillas, tijeras, papel de cartas, 
I-Prfumerla, etc., etc. v 
C321!) 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CIGARRERO LESIONADO 
A l serle presa la mano derecha 
contra el engranaje de una máquina 
. destinada a la confección de cigarr i-
I líos, recibió lesiones de carácter gra-
I ve el obrero Luis Renchuele Uzarf.e. 
I vecino dp Concepción de la V i l l a nú 
' mero 19 siendo asistido en el Hospi-
tal Municipal. 
E l accidente ocurrió en la fábrica 
de "Calixto López' ' . 
CAIDA 
En la Calzada de Cristina esquina 
a Pila, se cayó ayer, al apearse de 
un tranvía, causándose lesiones gra-
ves" contra el pavimento, Cipriano 
Díaz Fernández, domiciliado en San 
Antonio de los Baños. 
E l hecho se estima casual-
10t.-27 
CE ufJ!rCinenT0»n.PElVT£vTA v)0\'lM, 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bri l lantM, 
zafiros y otras pled:as preciosaa, pre-
•en tamos variado jn r t í do . 
R E L O J E S 
46 pulsera, con Cinta ¿e 3edaj ^ oro 
9 diamantes. y en platiuo y br i l la* 
JJJ* SurtWo en oro y plata, de bo'.sl-
o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
« cedro y de caoba con marqueter^ 
^bronce, para sala, comedor y cu't-
Bal iamonde y C í a . 
B E ^ A Z A , ) 5o. 16. A.3tó0 
ROBO 
Del domicilio de Clara Echarte 
Echarte, vecina de_ Cerro número 416. 
se llevaron los ladrones prendas pqr 
valor de 94 pesos. 
ESTAFA 
Denunció anoche ante los Exper 
tos. Fernando Alemán González ve-
cinc del Campamento de Columbia, 
que el admlistrador de la Compañía 
de automóviles "Brouwer" se niega 
a devolverle el dinero, importe de 
varías mensualidades que le entregó , 
en pago de un auto que le tomó a pía ) 
zos. encontrándose perjudicado en la i 
suma d? $200. 1 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A L _ U X 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
•INSTRUCCIONES-
Se toma un cuadradito ( la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agreda leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES LO VENDEN 
Casa Especial para 
jr 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
f 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
| Teléfonos: I- 1858. 1-7029 
MARIANAO 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas Imaginables, largaa. 
cortas, finas j gmesas. Algunas c{n casqulllo de oro. Todas de 
lindo color. También para dalias, coquetonas y muy chic 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
No t i impacientes.., 
Tcdo cabe bien 
u 
Q 
T E N E M O S ^ mA9 extenso surtido de equipajes. Baúles escaparates, de 
varias formas y tamaños, con colgadores patente, gavetas 
y sombrereras. L o s precios son los más módicos que pueden ofrecerse. 
" L A B O M B A " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL TEATRO "CAMPOAMOR"..TEL. A.2989. 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O S " K I M B O " 
P ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AmuaíOO 
JbS^S^SSS .̂ ^^^^^^^ Aouíau 116 
7 
L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e I e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
\ ^ e s b u e n a , e s rica, m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a , 
l e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
t i A L I I U U I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
C a m i s o n e s 
S u i z o s 
...de primorosa confecc ión , bordados irrepro-
chablemente; se venden 
D e s d e $ 2 * 0 0 
L o s acabamos de recibir. H a y también otras 
muchas novedades de verano, que han de 
a g r a d a r a las damas 
Cuanto antes deben visitar.,. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R e í f l y y 
C o m p o s t e i a 
Anuncio TRüJLLLO MARIX, C 35S2 alt ' 2t 3 
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H A B A N E R A S 
N O C H E D E O R O 
E n e ! N u e v o F r o n t ó n 
L a h a b i l i t a c i ó n e f e b o ú a 
I Se ha visto algo igual? 
Jamás . 
\ i aún. el día de la apertura se ha 
visto tan concurrido como anoche el 
píuevo Frontón. 
"Un lleno máximo, abrumador, lo 
mismo en los dos pisos de palcos que 
de Máribona, Amelia Morejóu de L o - ' 
pee Miranda y Cándida Alonso de i 
Campa. 
Las dos interesantes hermanas Ro-
saMna del Cueto de González y Luz 
Marina del Cueto de Rosainz-
Panchita Suárez Murías de Solo, j en los balconcillos, en las canchas y j Nena Arenas de Lastra y Julie Ta-
en las erraderías. bernilla de González. 
Se de. \ rdaban esta súi t imas. de cá rdenas de mag0i Ma. 
¡Que ola Ce gentesl 
Desde el palco dond-e me encontra- ría Barreras de Reyes Gavilán, Rosa • Verdes de Estrada Mora, Adela Mar- ¡ 
tínez de Gelabert, Nicolasa Zabala de "ba, en vecindad con el del simpático ! ^iresidente del Nuevo Frontón, el efec- | . 
to de las grader ías era el ¿e un a g i - ^ ^ ^ ^ del ,liCenciado Leopoldo 
Clara Castellanos, distin-
ta^c mar de sombreros de paja. 
Aproveché un momento, antes dft 
dar comienzo el segundo partido, el 
clon de la noche, para preguntarle al 
Feñor Manno Díaz sobre el produc-
to de la función. 
Me dió la cifra exacta. 
12,158 pesos-
Anoche mismo se hizo entrega de 
tata cantidad al ^eñor Lizárras;a, pre-
sidente de la Asociación del Montepío 
de los Pelotaris de Cesta, a beneficio 
la cna] era e"1 espectáculo. 
Dicha suma, nuida a la aue produ-
jo Is reciente y brillantí- 'inia f i ^ t a 
Sánchez, popular Juez Correccional 
Je la Sección Tercera. 
Malvina B. de Díaz. 
Blanquii-a Fe rná rdez , la gentil v iu 
dita de Soto Navarro, que empieza a j 
salir de un largo y doloroso retrai- j 
miento. 
Y en un palco principal, de negro, 
y siempre bella, Esperanza Herrera, 
con sus dos lindas hijas Miguen y 
ponnée Solar. 
Entre las señor ' tas , la de Estra-
da Mora, la pensilísima Rosita, que 
era la admiración de un gruño del 
Señorita: Si se dispone usted a 
comprar su habilitación de boda 
no deje de venir a nuestro De-
partamento de Ropa Blanca, el 
cual le ofrece cuanto usted pue-
da imaginarse. 
Desde lo más modesto hasta lo 
• más suntuoso, todo lo tenemos. 
Wkl Jal Alai con igual benéfico obje- f p ^ n C}x\h reunido en un palco in-
ito, significa un ingreso de importan- mpfliato al suyo, 
cia en los fondos de la expresada 
i asociación. 
Del gran público de lo^ palcc/s se- | l ia 
i leccionaré algunos nombres para una j fseté Diego, muy bonita. 
Tes^ña Q11̂  ̂ or fuerza tendrá que re - i 
Las tre? encantadoTa»! hermanas 
Marta, Eufemia y Adelaida Taberni-
Isultqr fl?flciente. 
Jóvenes y be^as damas resaltaban 
entre la conenrr^ncia como sn mejor 
I £ala.. 
Olea Seísrlíe de Gómez Meúa, N0na 
Machado ^e Gran v Erne-nvncita Nú-
Ser de Martínex en término princi-
jpal. 
Ean^ta Tieta de Amí^Ti , F.ivíra 
O ^ ^ x n dp Ta Crn?. M;""a G^T^̂ a 
|̂ Tr>-n + otr. d» fVSTnn"» MfTl'n, Mí>'»'ffl .Tilia 
Tr'uT-n'iTi/̂ 'T ría C^mna, A-maiíta Vi1!^! -
'Tia de Alar-^n. An^*. S-'ia-'aT d*? Ca-
fcarrocas, Carmlta Rodrigifez Camna 
Martrot Alacán. Cunnita Soto Nava-
rro, Nena Camniña, Carmelina Gfda-
Lert Ca^h'ta Rodríguez Campa y Glo-
ria Castellanos. 
María Amelia Reyes Gavilán. 
GenHlfoíma! 
Y AmnarHo Dia^o. prometifia del 
affirtima^o íoven iMWo Echarte, de 
be1l0za ideal, insniradora. . . 
Sensacional partido el de los Erdo-
za con el tr ío del Jai Alai que capi-
taneaba Cazaliz Menor. 
Triunfaron los Erdoza. 
Para gloria del Nuevo Frontón . 
B O D A 
E n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
Fué anoche. 
En la Parroquia de la Caridad, 
¡taita su altar mayor, colmado de 
y áü distinguida espiosa, la señora 
Virginia E c h ^ e r r í a , t ía de la adora-
desposadita, fuerou los padrinos 
flores y radiante de luces, hicieroii ¡ de la toa . 
solemne y definitiva ratificación de 
Ieus juramentos de amor y de fidel i-
jdad la señori ta Margarita Echeverr ía 
jy el joven doctor Pedro Vega Tho-
imas.. 
Encantadora la novia. 
Mily bonltai, • 
E l traje que lucia, de los m á s l i n -
iíos; modelos de Ismael Bernabeu, era 
¡de tisú de plata con túniua de chlfon 
¡bordada toda con rositas de chiffon 
¡también. ,, 
E l velo, a l a derniere 
prendido con admirablo ^usto. 
V como complemento de la eleban-
KISL ¿o pu toilette un primoroso ramo 
j-dol pordin E l Clarel donde se combi-
jnaban bellas y fragantes floses, con 
3li,asa», con cintas y con hilos de plata. 
E l eminente doctor Benigno Souza 
Testigos. 
Ttres los de la novia. 
Fueron los señores Enrique de la 
Lastra. Juan Galán y' Fabián U r r u -
tileascoa. 
Y los del novio, el doctor Eduardo 
Azcárate, Magistrado del Supremo el 
señor Louis Mejer y el doctor Ge. 
rar Vega. 
Entre la concurrencia, tan nume-
rosa como distinguida, resa'taban las 
bellas señori tas Silvia Júst iz , Teté 
Echeverr ía y aMrgot Ponce. 
Silvia y Margot. 
Predilectas amigas de la novia. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desde aquí ha-
go por su felicidad. 
Felicidad grande y eterna. 
Digna del amor que los ha unido. 
Lo mismo la persona que quiera 
emplear una cantidad pequeña, o 
regular, que la que desee gastar 
mucho, podrá hacer la más ade-| 
cuada, útil y satisfactoria inversión' 
en nuestro departamento del pri-
mer piso. 
¿Se da usted cuenta de las ven-| 
tajas y facilidades que para us-(; 
ted supone el escoger su trousseau i 
entre un surtido tan extenso y 
tan variado como el que nosotros 
I le brindamos? 
Los precios, no lo dude usted: 
son estrictamente módicos. 
El Encanto está vendiendo—to-
do el mundo lo dice—a precios 
que representan la máxima eco-
nomía. 
He aquí una somera relación de 
Uopa interior: 
P E R F U M E R I A 
S E N S A C I O N A L E S P R E C I O S 
POLVOS 
Polvos Tokio, a $ 0,42 
L e n c e r í a f r a n c e s a 
W FALTE * " U S FIOBES DE HAY]" , . . NI DEJE Q'JE FALTE 
EN S I GiSA EL R:C3 GffE D : "LA FLOT DE TIBES", BDLI-
V J 37. TEL. A-332D, (AZÍHiS W @ A $ l . 9 D ) 
C á m a r a d e | 
C o m e r c i o 
C r ó É a J a l ó l i c a 
CONGREGACION D E L A ANTJNCIATA 
AVISO A LOS C O N G R E G A N T E S 
Lr" Directiva de la Cámara de Co-
íinercio. Industria y Navegación de la 
Ksfe da Coiba,, celebró sesión en la 
larde del martes úl t imo t ra tándose 
« n ella d« la susti tución del impues 
mx.' del i par ciento, par el de Letras-
iclc Cambio, obligatorias. 
Se raíil ioó en dicha sesión el acner 
itlo tomado sesión anterior de con C O N F E R E N C I A científica 
[vecar a, iunta general extraordinaria, j * * l a E V O L U C I O N 
« on objeto de resolver en ella lo que i » ^ 
wr-V ^nnvpni^-nt* bj» onn^irlern snhre ' m Próximo Innes. se verificara en el 
con-penienLe se consmera soore de actos (lel Coleglo Belén, una 
í.^e asunto,, después de discutirlo am- : Velada Científica sohre la eTolución de 
lldiamiente, i Ia Materia, a las 8 p, m. t o -̂ -n+a Í ^ A ^ S . —i • ii 1 Será presidida por el H . seüor Secre-La jn^ta tendrá lugar mañana vier- tario áe Instrucci6n Pública, doctor 
T.es a las 8 i), m- en el domicilio de i Gonzalo Aróstegui . 
la Cámara, Amargura número 11, al, I He aquí el ¿.rograma: 
tos. 
E l Presidente general de l a Congre-
gación de la nunciata, doctor Ramón G. 
Echevarría, ruega encarecidamente a los 
congregantes, se dignen comunicar si 
concurren o no al almuerzo Intimo, que 
se llevará a efecto el próximo domingo 
en Jos patios del Colegio de Belén. 
E l plazo de a m i s i ó n se cierra a las 




(Orquesta), Ricardo Hag. 
r o n s p i r a d o r e s p o r l a 




o-o ruega a todos los ^ompañeroo de 
cems^ir-cinó en general sin distinción oalda 
¡Éle filiación política, ni de ninguna 
Camisas de día, de linón, bordadas y pasa-cintas, finas. 
Camisas de día, de nansú, bordadas a mano y con encajes va-
lencienes y aplicaciones. 
Camisas de día, de hilo clarín, bordadas a mano, con enca-
jes valencienes, filet y aplicaciones. 
Camisas de día, de seda, bordadas a mano, con incrustacio-
nes valencienes y filet legítimos. 
Camisas de noche, de hilo clarín, bordadas a mano, con in-
crustaciones valencienes y filet legítimos. 
Camisas de noche, de nansú, bordadas a mano, con encajes 
valencienes e incrustaciones de f let y valencien. 
Camisas de noche, de seda, bordadas a mano, con encajes va-
lencienes e incrustaciones de filet y valencien legítimo. 
Cubre-corsés de hilo, bordados a mano, con encajes valen-
cienes y de hilo e incrustaciones de filet. 
Cubre-corsés de linón, bordados a mano, con encajes valen-
cienes y de hilo e incrustaciones de filet. 
Pantalones de hilo, bordados a mano, con encajes valencienes, 
de hilo y francés. 
Pantalones de linón, bordados a mano, con encajes valencie-
nes, de hilo y francés. 
Sayuelas de nansú y de linón, con encajes francés y estampa-
dos, bordadas. 
Combinaciones-saya, de linón, con encajes. 
Combinaciones-pantalón, con encajes valencienes y estampa-
dos, bordadas. 
Juegos de hilo, cuatro piezas, bordados con encaje filet y 
valencienes legítimo. 
Juegos de linón, cuatro piezas, bordados con encajes filet y 
valencienes legítimo. 
Juegos de seda, cuatro piezas, con bordados e incrustaciones 
de filet y valencienes legítimo. 
Juegos de clarín, cuatro piezas» con bordados, calados y pa-
sa-cintas. 
Batas de tul, linón y nansú, con finos encajes, bordadas y 
con aplicaciones. 
Matinées de tul, linón y nansú, bordadas, con finos encajes 
valencienes y franceses. Ultimos modelos. 
No olvide, señorita, que de El 
Encanto se dice que es la casa de 
las novias. 
Y también la de los novios— 
en la acepción masculina de la 
palabra—, porque éstos compran 
el ajuar de la casa en la planta 
baja de Galiano y San Miguel, en 
donde ofrecemos el más amplio 
surtido de mantelería, toallas, ro-
pa de cama y de alcoba, etc. 
¡Ya usted ve si está justificado 
decir que El Encanto es la casa 
de los novios! 
D e p a r t a m e n t o ( f e L i q u i d a c i ó n 
G u a r n i c i o n e s , v o i f e s , v i c h i s . . . 
I . —.TooTias acerca de la Evolnciói^— 
3. Transformismo o evolución fi logené-
tica.—2. Lamarckismo, Saint-Hilairismo-
—3. Hugo de Vrles.—4. */;o_Lamarc-
kismo >' Naguellsmo.—5, Darwlhismo.— 
Ñ. Hackel.—7. Matthewlsmo.—José K o . 
drignez. 
I I . —lia idea finalista ante l a Kvolu-
rlón-— L Nociones Imlispensables. —2. 
Afirmación esj-iritnali >J. — Ignacio V. 
I I I . —Evolución Monistlca.—1. E n qué 
iCtra circunstancia en lo absoluto que consiste.-2. Háckel, su autor, confesó 
. _̂  . . . , , . v. .„ haber eacrlto de lo que no entendía.—3. 
kc r irvan remitir a esta ecretar ía i^^ac. Palacios. Schroden, ^Delage y 
r-lta. en Lealtad S4, escrito contenien- iJoeb, apoyando a Hackei. r- jprancis.-o 
do nombre y domicilio de la persona <i<i^fál9i\ ,„ „ ^ x , 
, . o' j j. •, i IV.—JEl transformismo esta hov en 
^jue haya censp rado durante las guc- , plena crisis.—!. Demuéstrase por los tes-
rraq de Irdcp?ndenciafi para que pue- 1 timonios de los más célebres transfor-
fien-ar en los l ibro- d(» la Asocia- mistas.—2. Cómo se explica que aun ha-
•s ucro: oe la Asocia ya qxlién defienda, como un dogma, esta 
doctrina.—José J . Iglesias. 
Polonesa de Conciertq. Rafael Pastor. 
Gran Hii.no. (Orquesta.) Smetana. 
II 
V. — Quienes han de ser los Jueces en 
la ilootrina do la Evolución, aplicada al 
hombre. —1. ¿Los zoélogos?—2, ¿ I f 
psicólogos y los metafís lcos ?—3, Por 
qué los zoOlogos no pueden resolver tan 
intrincado problema.—Qnlllermo KoJns. 
V I . —Dhiloíío entre dos estudiantes, 
uno espiritualista jr otro evolucionista. 
- A n g e l Hadillo y Guillermo Palacio. 
V i l . —¿In» ontogenia es una filogenia 
ahrcriada?—1. Expl ícase esta presunta 
, ley.—2. Hackel, su autor, convicto y 
. confeso (fe haber falsificado documentos • 
j c i ent í f i cos . -Manue l Menéndez. 
VIH.—Utimas trincheras a donde se i 
Como dijimos anteriormente, la 
característica de nuestro Departa-
mento de Liquidación es la reno-
vación constante de la mercancía. 
Todos los días ofrece cosas nue-
vas el local de Galiano, 81. 
Lo vendido—que alcanza cifras 
Media-guarnición—igual colo-
rido que la guarnición—,cuyo pre-
cio era de $3.65, se realiza a 
$1.50. 
Voiles muy finos, fondo blanco 
con originales bordados de color. 
Los precios eran de $3.75 y $4.25, 
Sándalo, a 
Veloutine a. . . . . 
Mimí Pinsón a. . . 
Leche francés a. . . . 
Java a 
Dorín (caja chica) a 
Dorín (caja grande) a 
Anthea (caja) a. , , . 
Floramy a 
Pompeya a 
Heno de Pravia a . . 
Flores del Campo a . 
Aromas de la Tierru-
ca a. . ^ . . . . 
Hiél de Vaca (Cruse-
llas,) a 
Mavis a 
Heliotropo (Pinaud) a 
Para Mí a 
Coty (Surtidos en olo-
res) caja chica a . . 
I d , caja grande . , . , 
Tal ismán (Houbigant) 
a . 
Moika (Houbigant) a 
Royal Begonia 
Fi'uján a 
Fruján, caja con ma-
tera, a 
Amor Vencedor r, . . 
Atkinson (paquete) a 
Talco "Mennwn" a. . . 
Talco " C o l g u é " a . . 
Talco "Mutis" a, . . 
Talco "Rosa Pran-
cia" (Houbigant) . 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia (ca-
ja) a § 0.75 
„ Rosa de Siria Gal, caja 
a 
„ 1 Clavel de Sevilla, caja 
a. . 
» Flores del Campo, ca-
ja a. . . . . . . . 
Aromas de la Tierruca, 
caja a 
„ Cashemere Bouquet, 
caja a 
>. Roger (áurtido en olo-
res) caja a . , . . 
i* Hiél de Vaca, caja a 
Reuter caja 
m Resinol, caja a. . . . 
m Cuticura, caja a. . . 
n 'Mavís , caja a 
„ Castilla francés, caja a 
Atkinson. 
„ Glicerina número 4711, 
caja a. . . . . 
h Almendra francés, 
(caja de 6) 
„ Almendra "La Rosa-
r l o " (caja de 6) . . 
m Peróxido de Mavís, a 
m Novia y Corona, doce-
na a . . ' 
„ Leche (f rancés) , caja a 
„ Guerlaiu (papel azul) 
caja a 
„ Royal de Houbigant, 
caja a 
„ Tal ismán de Houbi-
gant, caja a . . . . 
„ Peróxido de Alabastro a 
Afeitar "Colgate" . . 
„ Heno de Asturias, caja 
a. 
Pasta para afeitar "Colgate" a 















• ! Pasta Colgate (grande) ?. . 
0.38 j Colgate (chica) a 
0-65! „ Roger y Gallet a. . . . 
0.40j „ Kolynos a 
0.25 „ Peróxido de Mavís, a. 
I „ Dentol a 
0.65 polvos Calvet, chico a. . . 
1.40.j „ Calvet mediano, a , . . 
„ Calvet grande a. . . . . 
1.30} „ San Agustín a 


















Flores del Campo Ife 
l i t ro a 
Flores del Campo l i -
t ro a 
Guerlain l'S Htvo a 
Guerlain 114 l i t i o a : 
Guerlain l |2 l i t ro a . 
Grelain, l i t ro a. . . . 
Coty l!8 l i t ro . . . . 
Coty 1|4 l i t ro a . . . . 
Coty l!2 l i t ro a. . . 
Coty l i t ro a. . . . 
Far iña (chica) a. . 













Fierro mediano a. 
IMerre grande a. . 
El ix i r Fierre, tapa 
vidrio a. . . . . . 
de 
M - 2 5 


























Arrebol Roger y Gallet a . . 
„ Mavis a 
„ F ru ján á 
„ Dorín (loza) a . . 
„ Dorín, caja a. . . 
Creyón para labios Fruján , 
„ para labios Mavís, 
„ para labios Dorin, 
„ para cejas Dorín 
„ para cejas Mavís a. 
Crema Oriental (chica) a . 
„ Oriental (mediana) 
„ Oriental (grande) a . 
„ almendra a 
















LOCIONES Y AGUAS 
Loción Pompeya a I 1.00 
ACEITES Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea a $ 0.50 
Oriza a. 
Bellotina a.. . . . . 
Bri l lant ina de Pinaud a. , . . 
„ Gloria de Par ís a 
„ Flor de Amor a 
„ Coty (surtido en 
olores a . . . . . 
Petróleo Gal (chico) . . . . 
¿'25Í Petróleo Gal (grande) a. . . 
Tricófero de Barry a. . . . 
Tónico Oriental a 1.C0 
1.00 




Colonia Flores del Campo 18 
l i t ro a "„ 
,, Flores del Campo 1!4 













„ Floramy a 
„ Heno de Pravia, a . . 
„ Mavís chico, a . , . . 
„ Mavís grande a. . . . 
„ Amor Vencedor a . . 
Flor de Amor a. . . . 
„ Glorias de Pa r í s a. . 
„ Moika de Houbigant, a 
„ Violeta Ideal Houbi-
gant, a. . . | 
„ Ideal de Houbigant a 
„ Royal Begonia de 
Houbigant a 
„ Royal Ciclamy de 
Houbigant a 
„ Mis Delicias de Hou-
bigant a 
„ Rosas de Francia de 
Houbigant a 
„ Violeta de Coty a. . . 
„ Heliotropo de Coty . 
„ Lilas Blancas de Co-
ty, a 
„ Chipre de Coty a. . 
„ L'Origan de Coty, a. 
L'Or de Coty a. . . 
„ Jazmín de Coty a. . . 
„ Rosa de Jaqueaiiuot, 
Coty a 
„ Lilas Purpuras de Co-
ty, a 
„ Stix de Coty a. . . 
Aguas Violeta de Pinaud a. . 
„ . Quina de Pinaud (chi-
ca) a 
„ Quina de Pinaud (gran-
de a 
„ Florida a 
ESENCIAS 
Esencia Pompeya a 
„ Floramy, a . . . . . 
„ Royal Begonia a. . , 
„ Rosa de Francia a 
„ Violeta de Coty a. . . 
„ Heliotropo de Coty a 
„ Lilas Blancas de Co-
ty a 
„ Chipre de Coty, a. . 
„ I r i s de Coty a. . . . 
„ L'Origan de Coty a 
L'Or de Coty a. . . . 
„ Stix de Coty, a . . . 








































¿ Q u e e s t o s p r e c i o s s o n m u y e c o n ó m i c o s ? 
N o h a y q u e d u d a r l o . 
P u e s t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s g u a r d a n l a m i s -
m a r e l a c i ó n . 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A . 3 3 7 2 
DE TRINIDAD 
La supresión del impuesto del cua-
tro por ciento. 
a f 
s reemplazado, diaria-¡y han sido rebajados a $1.95 y 
l«jón "Ccnspiradores por la Indepen-
idrncia" y podérsele comunicar en su 
¡día los acuerdos, citaciones, evten-
[íiión del t í tulo y cuanto más del caso 
fuero necesario, 
Haban , Mayo 4 de 1921. 
Atentomente. 
ARMANDO DEL RIO, 
Secretario, 
S o c í e d í i d P o e y 
enormes-
mente, con artículos de nuestros 
almacenes y depósitos. 
3& 
¿Qué artículos se han llevado 
hoy para el Departamento de l i -
quidación ? 
Los siguientes: 
Guarniciones de organdí, color 
entero, con bordados en colores 
formando contraste. 
De $4.75, que era su precio, 
se rebajaron a $1.90. 
$2.15, respectivamente. 
Nos permitimos recomendar que 
hagan el favor de ver el surtido 
de irlandas y vichis. 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, esta sociedad celebró la sesión 
pública, que habíamos anunciado, £1 ' han ido a parapetar io«. Truiufonniatan 
D r . Santiago de la Huerta explico - 1 - l i s t o s fóaües : a) del hombre; b) 
. , „ - , de diversos animales.— ". ¡Qué desen-«ua piocedimientos de enseñanza M ( gafio!—j3b«vt& Barb*. 
l a Cristalografía geométrica, Uus- | Poema Sinfónico (2a. tp.) A . R. Wag-
irando su comunicación con numero- neTj Tp,aSÍ.0r" . . , 
• ô KiKj ^ «̂̂ .íuu . Habrá majmffíca orqtiffsta, dilrgida por 
nos dibujos; y la señora Dra. JLva , el Maestro y Académico. Rafael pp^tor. 
Mameli de Calvlno dió lectura a sus . NOTA—Como la velada es purr t ^nte L_T ,. „„„t , „ • . , ACr;-_0 _„ I científica, se mega a las familias que 
estudios anatómicos y fisiológicos so- no ^ a ^ a n niñ08 menores de 12 años . 
fcre la caña de azúcar en Cuba, Am-
bos trabajos merecieron los aplausos 
de los conev » ntes jKrr su verdadero 
in terés científico. 
En la semana próxima t endrá l u -
j;ar la sesión para elegir la Junta 
Directiva del año académico do 1921 
a 1922 y preparar la f esión solemne 
conmemorativa de la fundación do la 
gociedad del veinte y sois del mes 
actual, fecha del nacimiento del 
inolvidable naturalista habauero Fe-
[ipe Poey, en 1 7 » 
y a las 8 y media. Misa Solemne con 
exposición dé S. 1>. M. en la que ocu-
pará la Cátedra Sagrada el muy Ilustro 
Arcediano Monseñor Méndez, Secretario 
de Cámara y Gobierno de este ( I ispa_ 
do. la parte musical y acnto será des-
ompefiada Por orfeonistas catalanes. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a los fieles, que «1 (J del 
actual es el primer Viernes de mes, de-
dicado como es sabido al Corazón de 
Jesús . 
Gratísimo ea a tan amante Corazón 
ser recibido en ese día por los reidml-
dos con su preciosícima Sangre. 
P A R R O Q U I A D E L . E S P I R I T U SANTO 
E l día dos del presente mes le co-
rressonde a esta Parroquia la Semana 
Eucarística (Circular), las Misas en es-
ta semana se dirán a las 7 y 7 y media 
rezadas, y a las ocho, se expondrá bu 
Divina Majestad y a continuación Misa 
Solemne, la Reserva a las 5 y modia. 
E l Jueves y domingo ocuparán la Cá-
tedra Sagrada a la hora de Misa, los 
Rvclos. P . Paúles, el viemps de K pre-
sente semana dará principio la Novena 
del Espíritu Santo, patrono de esta Pa-
rroquia, terminando el Sá)*ado, 14. E l 
domingo, 15, njisa de Comunión, a la« I 
i SEÑORA D O E O R E S BONET D E PON-
SODA 
' E l correo de España fué portador para 
nuestro estimado amigo, sefior Jaime 
Ponsoda, organista del templo de Mon-
1 serrate, | la triste noticia del falleci-
: miento de su amantísima madre, la se-
| ñora Dolores Bonet de .Ponsoda, acaeci-
do en el mes anterior en Lérida, con. 
fortada con los auxilios espirituales y 
la Bendición Papal. 
Su muerte, según la prensa de la ex-
presada ciudad, ba sido sent id í s ima 
constituyendo sa entierro una grandio-
sa manifestarlón de duelo. Asistieron 
las Congregaciones y Comnnidadps Re-
ligiosas, el Presidente y empleados de 
la Diputación Provincial; el Alcalffe y 
empleados del Municipio, y numerosos 
corrveclnos, que mucho la apreciaban 
Sn hijo el soflur Jaime Ponsoda. raba, j R I Ñ A y anuncies* e a el D I A R I O D E 
lleroso virtuosísimo, no se entregó al ei' 
téril dolor. 
Como buen cristiano lo sublimó, ofre-
ciendo por el eterno descanso, la S a -
grada Comunión y la Santa Misa al si-
guiente día do s»t)er la dolorosa. des-
gracia. 1 el lunes, solemnes honras 
fúnebres en el timplo d'e Monserrate, en 
las cuales ofició de Preste, el Párroco 
Monseñor Emilio Fernández, asistido de 
los Padres Faun y Calderón. 
De maestros d'" Ceremonias, aptó el 
Jt. P . Díaz. 
L s cantantes {Herrera, Marco, Urresta-
razu y el dollebte tenor Ponsoda. acom-
pañados de orquesta interpretaron la 
Misa y Responso d'e El l ena . 
Concurrieron numeroso concurso de 
fieles. 
Ni celebrantes, ni músicos , quisieron 
percibir cant'dad alguna 
E l Párroco asimismo abonó todos los 
gastos correspondientte al templo-
E l señor P msoda altamente agrade-
cido, nos suplica demos en su nombre 
'as más expresivas gracias a los que as í 
le han bonmdo en el alma de su inolvi-
dable madre. 
Reciba el ipreciado maestro, nuestro 
sentido pépajie. 
Recuerde siempre las palabras de su 
madre al mor'r, ftílmente trasmitidas 
T>or su partíe: "A mi bijo Jaime, 1© ve-
ré en el cielo." 
Conservad" también esto propós i to : 
"Haré rijanf) ir.e sea posible por a l -
canzar tan incomparable dicha. Espe-
rando confiadamente obtenerla «Tal Se-
Informaremos de las gestiones que 
Iniciativa de los señores Antonio Mau 
ri y Hermanos, propietarios de la acre-
ditada fábrica de cigarros L a Nueva 
E r a , de esta ciudad, se han hecho por la 
derogación de la ley del cuatro por cien 
to. 
Los señores Antonio Mauri y Herma-
nos solicitaron la conformidad de los 
principales comerciantes e industriales 
de esta ciudad, para hacer gestiones al 
fin indicado cerca del general Francis-
co Carrillo, Vice presidente de la Re-
pública, del senador doctor Ricardo Dolz 
y d6 los rerpesentantes señores Justo 
Carrillo, Oscar Soto, Pastor del Rifo y 
doctor Joaquín l'nnadés, y so envió el 
siguiente telegrama; u 
siguiente telegrama al doctor Joaquín 
Panadós : 
"Dr. Joaquín Panedes, Representante, 
Habana. 
Rogamos encarecidamente haga cuan-
to pueda por lograr que la Cámara de 
Representantes discuta y apruebe la de-
rogación de la Ley del cuatro por cien-
to como propone el honorable Presiden-
te da la República en su mensaje al 
Congreso. 
Antonio Mauri y Hnos., Morell y 
Díaz, Amor y Hno.. Horacio Avelenda, 
Viuda de Vázquez, Bernardo G. Cuevas, 
Manuel Suárez, Francisco y Aladro, A l -
vares y Hno. Fern indo Dargelo, Dr. Ju -
lioC. Bastida, Dr. Vi/ente Pérez, Dr. Ma 
ría Morte, Dr. Rafael Bastida, Donato 
García Desiderio López, Eduardo López, 
Melitino Zaballa , Nicanor Domínguez, 
Menéndez y Hno. Gregorio Sotolongo, 
Joaquín Menéndez, Enrique Moreno, Va-
leriano Rodríguez, Manuel Yturralde, A l -
berto Puig, J . Vila y Ca., Ramón Rodrí-
guez, Viuda o hijos Jo A. Martínez, Ma-
neu Rodríguez, Peñica, Fueyo y Ca., E s -
teban Guerra, Manuel Tejeiro, Femado 
Soto del Valle, Delgado y Navas, Pre-
sidente de l a Asociación de Comercian-










S. R . ; 4 id id. 
F . Llanedo y Co: 2 cajas medias. 
J . Fernández y C o : 50 id linternas, 
F . Bermúdez y Co: 2 id tejidos. 
G . B . C . : 5 id cubiertos. 
Araluce A . y Co: 11 cajas hierro. 
J . S. Gómez y Co: «00 rollos alambre. 
P . C . ; 0 cajas perfumería. 
F . C . : 11 id' id. 
S. Caraza y Co: 30 atados cartón . 
Cuban Teléfono: 5 cajas te lé fonos . 
M. Kohn; 53 id, cartuebob. 
R . Fernández: 1 huacal baños . 
H . C . : 14 bultos hierro. 
Olavarrieta; 24 cajas id. 
Yancin y Co: 2 cajas maquinaria. 
18 id dentales. 
J . D . ; 4 id accesorios. 
J . D . : 4 id accesorios. 
Perkins; 4 id hilo. 
B . B . : 6 cajas accesorios. 
B . Wilcox: C9 bultos ladrillos. 
Delgado M. : 4 id relojes. 
J . Gnzález: 37 id' hierro. 
M. Parra G. : 2 id drogas. 
Leiva G. : 6 cajas tejidos. 
J . García y Co; 3 id Id. 
A . Toraño: 7 id id. 
C . Alvarez: 2 barriles pantallas. 
P. Fernández y Co: 1 caja p^pel. 
J . E . D . : 1 id planchas. 
F . G . : 2 id cuero. 
W, T . Daub: 1 atado hierro. 
C . M . : 196 bultos acero. 
Tropical; 2 id accesorios. 
Martínez G. Bueno: 32 caja* iu. 
El l i s Bros: 5 id id. 
(Jarcia V . y Co: 2 id tejidos. 
E , Bordenave: 4 cajas acero, 
U . S . R . X . : 13 cajas ropa y goma. 
J . Puñal y Co: 2 cajas tejidos. 
M . Suárez y Co: 1 id parches. 
V . Gómez y Co: 3f50 cuñetes clavos. 
.T. Hernández G. : 07 huacales botellas, 
Urqufa y Co: 8 cajas tubos. 
Pons y Co: 22 bultos id. 
M. G . ; 3 cajas p^ícula» . 
Santos y Artigas: 1 id anuncios 
M, , E . D . : 1 id acceserios, 
, M . : 1 id id. 
M A N I F I E S T O 2,085,-Vapor america-
no BOSTON B R I D G E , capitán Douglas, 
procedente de Savannah, consignado a 
Lykes Bros. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,088.— Vapor america-
no H . M. F L A G D E R , capitán White-
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Bomillo y Co: 311 bultos muebles. 
El l i s Bros: 12,000 ladrillos. 
F . de Hielo: 115,780 botellas, 100 ba-
rriles barro. 
P . Benemelis: 3,740 piezas madera. 
Aguila Nugchinson: &40 saco» cemento-
Swift y Co: 2 cajas efectos, 800 la. o" 
barriles jabón. 
Cuervo y Co: 22? ouacales botellas. 
L a Paz: 340 id id'. 
A , M, Carneiro: 302 cajas Id. 
Cunagua: 9,C53 tejas, 
El ía: 036 sacos barro, 2,567 ladrillos. 
Tinguaro: 45,283 kilos amoníaco. 
Colonial Sugar: 13,605 ladrillos. 
Violeta: 194 bultos maquinaria, 000 sa-
cos barro, 37,200 ladrillos. 
Salas e hijo: 1.120 t u b o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SÚsc 'ríblsV'al'DÍÁRÍÓ'dÉ'Ia MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2,C^r..—Vapor america-
no BAYAMO, capitán Tarpán, proceden, 
te de Tampico, consignado a W. H . 
ámith. 
Con carga en tránsito . 
Swrríbaie al DIARIO DE '.A MA-
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O 2,684.—Vapor america-
no MORRO C ' A S T L E , capitán Blackad-
der, procedente de New York, consigna-
do a W B. Smith, 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana: 00 cajas conser-
vas, 
Loredo Fernández: 10 id cacao. 
Estrada Salsamendi y Co: 10 id id . 
C . S. Fredlein: 50 id aguas mineral. 
González y Suárez: 2 cajas quesos. 
A . R í o s : 12 id pescado. 
Manioca: 25 barriles cacao. 
M I S C E L A N E A S : 
Solo Armada y Co: 5 huacales palitos. 
Otaolarruchi y Co: 32 barriles vidrio», 
&4 id id. 
Gómez Hno: 64 id' id. 
Y. O. D.: 14 caja* perfumería. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . ! 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentación de este anuncio y nn peso en la librería J " C - N I V ^ I 
S A L . " de García y Lorenzo. O'Rellly, 00, Habana, le serán entregados o reK» 
tbios a cualquier parte de l a Is la , S K I S L I B R O S nuevos, útilen *> interesanies, 
perfectamente encuadernados. . 
lo . — " O R T O G R A F I A ALi A L C A N C E D E TODOS," úl t ima edición, 19-̂ . 
con laLs nuevas reglas Introducidas por la Real Academia. Contiene, aaerna , 
un diccionario de palabras dudosas. 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H , Ainwortb, capitán d 
artilleria. Contiene desde los más sencillos problemas hasta los má« elevaaw 
del cálculo mercantil. Propia para aprender sin maestro por sus mueno? vl 
| blemas resueltos a la vista. 
3o.—"DISCURSO D E C O M B A T E " del famoso orador español D. Alvarer, 
| émulo de Castelar. Llenos de metáforas e imágenes brillantes y rotundas. 
4o.—"MARIA."—Novela en que los ardides y tramas femeniles triunfan 
a través dé dramáticos e interesantes capí tu los . 
D o . — " C A R T I D L A D E L CIUDADANO."-Magníf ica obra de gran ^t111^ 
a toda persona que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derecno • 
6o. —"UN L I B R O ESCOGIDO."-Obra de verdadera utilidad y recreo desde 
el punto de vista literario, científ ico y cultural. 
Estos seis libros, vaien. como se ha dicho $6 en las demás librerías y 1° 
hombres estudiosos, luchadores, ávidos de triunfar y de saber deben aprovecu^ 
»i8ta oportunidad que ofrece la librería " U N I V E R S A L " de García y 
, O'Rellly, 00, Habana, única en la histeria de la Literatura. 
Interior: franco de porte. 
Lorenzo, 
N O M B R E . 
C A L L E . . . 
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A: H A B A N E R A b 
mi ru=tre escritor, el alma noble 
generosa, el leal y buen amigo 
í f - padre José Viera, ha acogi-
r.n el calor que él pone para to-
ú0 buena y cariñosa, la ce e-
Sadón de - E l día de las Madreé, 
£x* oor ia que Hace afgunos años 
• e abogando nuestro querido ami 
^ v compañero el yeñor Víctor 
^ín dudamos de! éxito de la cere-
4 aue ej próximo domingo se 
"SSJaA en* la igles.a del Cerro, 
hrniantemeüte, por lo que ánücipa-
a; admirado y qaerido Padre, 
^^tra feicitación; y ya que de ce 
"ímonias rfeligiosas habiiamos con-
I^ne adverür que en galiano 116, 
i caricatura vende efectos religio. 
! L muy baratos, allí encuentra us-
^ todo cuanto se necesita para ce-
hrar a primera comunión. Ya us-
sabe que a esos actos religiosos 
inviene llegar siempre a tiempo, 
reloj longlnes no atrasa ni ade-
^ ta vea a los señores cuervo y 
kJbrinos, sin olvidar ia europa de 
otuno 156, donde los niños y los 
Candes pueden adquirir buenos .y 
Trúos trajes; no le importe que el 
r*!^ ie tenga "trabado' su dinero, 
¡e venden para que usted pa-
cómodamente; y no hay que ol-
Sdarse de hacer un regalito a los 
Mos que celebren la pr mera co-
nrábn, ese día lo recordarán eilos 
"L- su vida; los reyes magos de 
^jano pueden satisfacer el gusto 
más exigente 
'La Discusión" del día 3, hablan-
. ¿ei doble suicidio de ia posada 
-el hotelito" dice "Ya están los ca-
dáveres en la losa anatómica del 
necrocomo." Caramba, no sabia-
raoa que en el uecrocomio, había 
Hna 1^ anatómica; sabíamos que 
»- el 108 de obispo había mucha» 
novedades en ligas, corbatas, caml-
getas etc. que tiene una gran borda-
dora qne quita el hipo, como sabía-
mos que la burgalesa, de Monte 23, 
es la librería que más novedades 11-
terar'as recibe, seindo 'a qu«5 da me-
jores precios; pero de loza anatómi-
ca nada sabíamos; seguramente lo 
el colega quiso dec'r er-t» 
llosa, ^ero aunque ,asi ftieraV ÍOiS 
losas no son anatómicas; conviene 
no confundir las cosas-, ¿va usted, 
admitir un filtro cua'qu'era. eii vez 
de nn Eclipse, de los que reciben 
•.os sefiores rodrigue^ % aixalá? No 
lo creo eso iría en perjuicio de us-
tei en vez (ie hacerse un bien se 
harían un daño. !o mismo que to-
mando licores qu« no seas e1 esto-
macal flor de .̂ a^cia que evita has-
ta los resfriados. 
Conodmientod útiles: 
Los guantes de seda, blancos o cré-
ma, se lavan en una ligera infusión 
de te, mezclado con un poco de cré-
mor tártaro. Sécanse a la sombra y 
se estiran del modo ordinario. Todo 
os necesario saberlo. SI usted tiene 
un bautizo, o una toda, o fiesta ono-
mástica, le conviena que I03 dulces 
conque usted convide a sus amistades 
¿ean buenus, de lo contrario la crítica 
se cierne sobre usted. Uame al te-
léfono A-SSGÍÍ que es el de la esquina 
de tejas, y será bien servido, y para 
que se ría de la moratoria y le im-
porte poco la carestía de la -vida, en 
san rafael y gall.no, la moda, ' en-
E N P E R S P E C T I V A 
U n a b o d a e e g a n t e 
Toma de dichos. 
Efectuada en la tarde de ayer. 
La del doctor Rafael Maríi Angulo 
y t-u linda elegida, la -eñorita Nena 
Rivero de cuyo compromiso oficiad 
han dado ya cuenta las crónicas ele-
gantes. 
La ceremonia, reducida a una fami-
liaridad absoluta, tuvo cuentra usted su premio fijamente, to^üSS™"* tUTO ;ug"ar ^ el 
como encuentra en galiano 124 el ri.¡ rv. 1 . 
quísimo café GLORIA ' SP8 
¿No saben los lectores en qué se, ̂ ^ o ^ t t * ^ ** 
parece el doctor Zayas a un fotógra 1 ^ e r o j el 
De un momento a otro quedará he-1 
cha la designación de loti testigos. ¡ 
La publicaré oportunamente. 
Enrique FOüTAMLLS. 
M u c b c s d ó r a l o s 
50 POR dÉHTO DE DESCUENTO 
fo? Pues en que puede dar muj^as ne-
gativas. Como se las darán a usted 
señora, en otra casa que no sean loa 
precios fijos de reina 5 y 7. que es 
dondo puede comprar por muy poco 
dinero lo que usted necesite, lo mü-
mo que en los muebles para oficln;.'. 
debe usted acudir al señor flore'itlnu 
pascual de obispo 42, es el que máa 
barato los vende. 
L i catedral de Colonia, es la obra 
maestra de las catedrales alemanas. 
Tiene 151 m. de largo y 42 de altura 
Las dos torres de la fachada han 
sado terminada^ recientemente, según 
los dibujos originales de la época (si-
glo X I I I . ) Lleva muchoá años funda-
do el establecamiento hidroterápico 
Valflespino, siempro con creciente 
éxito; miles de enfermos han encon-
trado su salvación, con âs duchas al-
ternas, baños sulfurosos, rusos, etc. 
Haga su consulta hidrorcrr;pica grâ -
tis, en reina 39. 
—¿Con que es verdad que ha cum-
plido usted treinta y cuatro añosv 
—¡Yo treinta y cuatro años: ¿Qiilén 
lo ha dicho 
—Su mamá. 
—¿Y qué sabe mi mamá? 
Lo que toda persona elegante de-i 
be saber, es que el gran artífice señor, 
Luis Mandelli, está en compcstela I 
oO-A. E l lo enseñará miles de pren-i 
das que nadie en la Habana puede, 
mostrarle, porque son creaciones do 
él. 
Soluciones: El colmo de lacuriosi-
dad: Levantar las faldas de... una 
montaña para ver lo qua hay debajo 
¿Cuál es el colmo de una maneja-
dora? 
La solución mañana. 
luis M. SOMINES. 
POST MISCELANEA 
En la MISCELANEA correspondien-
te al día 3, aparece escrito lo siguien-
te; "En suma, que UN DIA QUE ERA 
AZUL, es un libro inspirado, que el 
señor Lozano Casado, 33 un egregio 
poeta, un buou amigo y gran prosista, 
aunqr.e llama ESE al REY etc. 
Yo escribí: gran prosista, CUANDO 
NO LLAMA ESE AL REY. 
L . M. S. 
nez. por el doctor Angulo 
La boda ha sido concertada iara el 
lune-i 16 del arríente, a las 5 de la 
tarde, en la Iglesia Parroquial dei 
Angel. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
'..a y su ilustre esposa, ¡a señora Ma-
ñanita Sova de Menoc .1, a los que 
unen con el novio un entrañable afec-
to, serán los padrinos. 
Para salas 7 gabinetes, ofrecemos | 
eño^Eloy Martí- u.na ^ran variedad en todos los es-j 
I tilos 
Si desea que 
llecido con 
su hogar esté embe-
verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos losi 
últimos modelos. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
At de Italia (antes Galiano) 71-76. 
Teléfonos A-426* y M-4«3'2 
¡Nucvj) rebijas de p r á s en toios 'oívíveres ta! 
V E A LA L I S T A Q U E P U B L I C A M O S E L V I E R N E S 
" L a F l o r C u b a n ? " , Ca l iano y San J o s é . . Teléf. A - m t . 
Dulces , He lados y Licores p a r a B o d a s , Baut i zos j Reun iones \ 
D E L P U E R T O 
(VIENE LA PRIMERA) 
Wo ie "Key "West con f>6 wagones de 
•carga general, 
EN EL PISo DE LA EXPLANADA 
El próximo lunes se procederá a 
renovar el piso de la explanada de 
li Capitanía del Puerto para las fies-
tac del 20. 
EL REPARTO A LOS POBRES 
Esto, mañana fuimos informados por 
«1 señor Chlníne, Presidente de los 
Gremios Obreros de Bahía, y Presi-
ente de la Cryisión de reparto pa-
Tijos pobres el día 20 de Mayo, que 
fft'é a base de un sorteo que se efec-
^rá públicamente por el mismo sis-
^ qne el de la R;nta Nacional. 
"J se designará un local para dar 
* Wetas que darán derecho a los 
Tápalos. 
SGBRE LA HüELrjA. Dtr METALÜR-
«COS y CARPINTEROS 
También el señor Chinine nos in-
qup interrojraría al Capitán del 
n n 0 SoTrre el día ha de reu-
la onmi-sión de navieros v obre-
^ r a 9fafez carpinteros de ribera y 
»ltír^cnt, pa,ra ^solver 
'â hruelra pendiente. 
i*" nKĤ nblca obrera SP. acordó 
r poderes a los com^ ô̂ â rr»! obre-
08 tratar con los tall^rirtas. 
EL NUE\rO BARCO "CUBA" 
WÁ/h 1 ° será la üesla bailable a 
JúCi 1 nuevo Cuba, de la Pe-
alar Occidental, S. S. Co-
tuba saldrá de Key West donde 
noch en^uentra el viernes por la 
fts a V gará el sóbado al medio 
de ia bordo tienen todos los jefes 
K¿ compañía propietaria le la mis-
iDfsnnacióD Cablegráíica.. 
Viene de la PRIMERA página 
gado a unirse a su Cub para adíes 
trarse fué respuesto hoy en su car-
go. Roberson tendrá qn ejercitar du-
rante dos semanas para ponerse en 
condiciones, sin percibir sueldo du-
rante ese tiempo. 
TEXT.'^JTA DE HOTOlDlO T 
SUICIDIO miEDIATO DEL HE-
CHOR 
NASHWITE 3Iarzo 5. 
John H, Reeves, prominente fabri 
cante retirado, fué herido de grave-
dad ayer e nel Club Hermitage por 
James A. Grondy. que se cuicidó in-
mediatamente después. Se descono-
ce el origen de esa desgracia. Sin 
embargo, dícese que ambos indivi-
duos se hallaban enemistados hace 
más de dos años. 
s o m R t n o s de P A R i y y n e w y o r k 
PARA CL VERAriO-CREAaOnC^" EM OR&AnDI, G E O R G C t T E . 
PAJA DE ITALIA» Y COMQiPIACiOriE^ E n TODOy COLORE./*. 
dpto. de c o n F E C c i o n e ^ y Rafae l 2 5 A L r o y . 
r i N DÉ. IZO 
/ — 
^ t l r K . M . o e L A 5 F \ A 
F a m o s o C a f é i m p ó r t a l o por e s t a c a s a 
" E L B O M B E R D " 
G a l i a n o » 1 2 0 » T e l . A - 4 0 I 6 
Ayer se efectuó en la challe 25 nú-
mero 248 a las nueve de la noche,' 
una •aimpática boda, siendo contra-
yentes la gentil señorita Aurora Re-
cio y Cebo y el aprecia Ole joven Al-
fonso Blanco, del comercio de esta 
plaza. Una novia toda gracia y gen-
tileza que cautivó a los concurrentes 
con la irreprochable elegancia de dus j é| iog sefiores José Cueuct ,. "Adela", de esta juhisdlcción, resul-
galas nupciales, de las que era prin-i Antonio Magaz, José María García y'taren varios heridos menos graves y 
clpal ornamento el traje de desposada | García. muerto Luis Fernández, cuyo sepelio 
primorosamente confección do. 
El ramo con que completaba sus 
adornos procedía del jardín La Día-
mela. 17127 
Apadrinaron a los desposados la 
distinguida señora Nieves Recio de 
Revira y el correcto caballero señor 
Antonio Recio, padre de la novia. 
Por ella actuaron como testigos los j 
señores doctor J . de Je<jús Revira, I 
Francisco López, doctor José Estóvez; 
y Gabriel Alvares. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
(Por telégrafo) 
Remedio, Mayo 5 
DIARIO —Habana 
A conseduenlia del descarrilamien-
to de un tren de caña del central 
por Dios!... Desmienta usited ioiu 
eso, pues de lo contrario se me cer.M-
rán las puertas en todos les teat")^ 
de la Unión... ¡Por Dios, por Dios! ' 
Nati se expresó con entusi-smo acere ;i 
do los Estados Unidos. Sólo tuvo ui* 
dapsus. ¡Ay, pecadora!,... Bscribiij 
a un amigo de España lo siguiente; 
"en los Estados Unidos se divorcian 
las mujeres, porque todas se cas B 
siendo amigas del marido"... 
Reciban los recién casados nuestras j verilicÓ3e 
felicitaciones muy expresivas. 
ANUNCIO DE VA DI A 
V O i L E S 
L I S O S 
F I N I S I M O S 
" Os . 25 O s . éO Cts. 
ESTAMPADOS 
i 5 Os. 50 Cts. 70 f t s . 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
Telefono A-3474 
CARADO"dTh^ a 
FALLECIMIENTO POR UN GOT-PE 
E \ LA CABE/A ARRESTADO 
POR E L ADVERSARIO 
NUEVA YORK, Mayo 5. 
George Greenberg boxeador local, 
de dieciocho ?ños de edad, falleció 
ayer en Hospital de Hartwe'l, de re-
sultas de la fractura del cráneo de 
que fué víctima el martes en la no-
che en nn bnnt sostenido con Joe 
Marcios de Brookllyn, y de la mis 
ma edafl, 
XADROTVRS .TUZO A DOS ATEB 
WASHINGTON Mayo 4. 
Jû es Amate n. Nick Cohn Dovid W 
SuLivan W. W. Easterday y Nor-
man S. Borles fueron Jurf-dos ayer 
bajo 'a acusación de conspirar para 
introducir en el distrito de Colombia 
valores robados. 
A los acusados se les declaró ano 
che cu1p^1e?! por u" ínradr» d^nnée 
de enfrenta minuta de denigra-
ción. La causa sur^ó de un robo de 
cinco m ilones de p ŝos en bonos, 
efectuados en Wl1 Street, 
sofierlta Gloria Castellón, j se eligió pri 
itiera dama a la señorita Kita Marta Ca-
rabeo y segunda dama a la señorita 
Hortensia Cárdenas. 
Belle a: Triunfadora, Lolita Valor; 
primera dama, Victoria Súinz y segunda 
dama. Niña Chfivez. , 
Orarla: La niHa Ilaydee Vclasco. Ks-
tablecimiento mis popular: La Reina, 
d* los señores Hico y Hermano. 
La directiva del Casino Espafiol feli-
cita a las J6ve lis triunfadoras. Al mis-» 
mo tiempo la directiva do esta sociedad, 
a fin de festejir el aniversario de la 
República y la proclajnaciOn de las triun 
fadoras ha acordado el siguiente progra-, 
ma: 
A las seis de la mauana: Repiques dei 
campanas y voladores. 
A las tres de la tarde: Se celebrará' 
nn lucido torneo de cintas, con premios j 
al vencedor. 
Campeonato que empieza esta noche, 
todos los que ge dedican a pelotear 
eu ia cancha, luciendo sus gentiles 
cuerpos, dando un revés o rematan-
do fuertemente... 
Dichas categorías son las siguien-
tes: 
Catetroría Especial. Pelota dura. 
(P'.-rsonal.-
Campeonato par parejas. (Pelota 
blanda.) 
Primera categoría, (pelota blanda.) 
Segunda categoría, (pelota blanda.) 
Tercera categoría, (pelota blanda.) 
Para los triunfadores en las men-
cionadas catop-or'li. 
E l Corresponsal. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
i aus danzas, hablará do ..i España cul-
¡ ta, tan poco conocida eu Ies Estados 
i Unidos y en otras partan de' mundo. 
i París y Londres la aplaudieron, y en 
i su álbum, coleccionados, hay artícu-
los de la Prensa que la •/ nsugran co 
mo un astro. El Times de 'a capital 
inglesa ha dedicado a la artista pági-
nas brillantísimas y los í'triódicos dt 
Francia la colmaron ¿c elogios sin 
ceros y fervorosos. Afirman ciertos 
señores que la crítica de los Estado 
| Unidos es implacable y i'-vera. t* no 
lo dudo. Pero la crítica de este país Pío, un libro que fuese respecto ai do-
gira en torno del negocio y los resla- lar lo que ̂ ^ j d o ' ^ / ^ t ^ J ^ 
mos hay qfte pagarlos, ^ues bien: la 
E L LIBRO Y LOS >EG0-
n o s 
Y Nati, la Bilbainita, escribirá tím 
libro Un libro que ae traducirá al in-
glés para que en este país se puedaa 
estudiar los bailes clásicos españole-. 
Y yo le recomendaría que escribiese 
el libro mirando al negocio. Por ejem-
(Viene de la PRIMERA) 
Bilbainita se impuso a la crítica. Le 
llaman ser excepcional, prodigioso 
que hace de las danzas algo sorpren-
dente y divino. Y ante ella, este pú-
, blico amante del ruido, cae de hinojos, 
y qifb entretienen al espectador brin vr. acto.-? de adoración extática, 
dándole chascarrillos, pantomimas. 
USA HISTORIA PINTO-
RESCA 
Le gustan los Estados Unidos y ta 
coa sorprenden también sus costumbres. 
Sin embargo, en un país como éttli. 
tes." Blasco Ibáñez, hizo al princi-
pio un mal contrato. Vendió la pro» 
piedad por trescientos pebos, y la tra -
ductora, junto con el editor, le saca 
ron a la novela su jugo. Don Vicenta 
.llegó a este paí« y se dió cuenta do lu 
que valía el mercado. Kxploró, inda-
gó y en seguida concibió un libro al 
que pondrá de título ""El paraíso da 
las mujeres." Por la fierra rica pa 
:;ó hablando bien de Criá'.o, y eso lo 
valió muchas simpatías. Si aquí 
triunfase Mahoma. Blases) Tbañez se-
ría, desde luego, mahepietano. A él 
no le molestan las torres de las catê  
Primer lugar. 
A las ocho y media de la noche: Ten-I ŝtos premios; 
drft lugar tn la nueva casa del señor Cafoirnrí-i TCtmprial 
Juan F. Alzugaray, el acto de la pro- „ \ a \ , r : •.speciai. 
clama í̂ón de los triunfadores en el Medalla de oro. 
Certamen Popular, haciéndose la adjudi- Campeonato de Parejas. Primer lu 
cación de los premios. Inmediatamente a pnno "CAvnintro'' 
se dará comienzo a! regio baile de in- ^«Pa ^arniaífo 
viur-m ofrecido por e-ta sociedad en Primara cateeorfa. 
honor de los proclamados, y que será Cor>n "Palais Royal". 
amenizado por la excelente e_ insupera Primera categoría. 
Medalla de oro. 
Prmera categoría. 
ble orquesta del señor Paiblo Valenzuela, 
de la Habana..—LA DIRECTIVA 
Mi más cumplida enhorabuena. 
EL CORRESPONSAL 
H O Y S E I N A U G U R A 
E L C A M P E O N A T O 
D E H A X D B A L L 
E N E L F O R T U N A 
Esta noche, a las 8 y media, tendrá 
lugar la inauguración del Campeona-
to de Hand-Ball en el "Fortuna Sport 
i Club", la simpática sociedad que ca-
da día prospera grandemente. 
La antigua cancha del Fortuna, 
qu3 era buena, ha sido completamen-
te reedificada, y hoy puede decirse 
que los muchachos de la enseña 
Manqui-negra tienen la mejor can-
cha que existe en la Habana, en̂ re 
la? sociedades deportivas de su ín-
dole. Posee un palco para el inten-
Sn*-«mores con'la actriz Mademoise- dente y para la prensa, sitio adecua-
— do para que los socios puedan pre-! 
sene'ar los partios cómodamente, un 
D e la f irma del..» 
(Viene de la PRIMERA) 
amores cuando él era el que amaba, y 
afortunado cuando apenas se intere-
saba en las mujeres que lo amaban. 
ñe Mars fueron unilaterales, en el 
sentido de que solo' estaba «lia pren-
dada del gran hombre: pero no ha« 
bia reciprocidad. 
Madame Waleska la enamorada po-
laca que fué la única que visitó a 
\apol¿ón en el destierro, impulsada 
ñor el verdadero amor, conmovó el 
cora-ón de Napoleón sin nne prendie- d 
se en él la llama consumidora-
Cuando Napoleón vencedor en Ita-
lia llamaba a su lado a Josefina que 
esquivaba, enamoriscada del capi-
tán París, no sabia ella qu? labraba a 
tumba del amor de Napoleón, que la 
abandonó para casarse con la Aus. 
triaca: en a^o- "quien a hierro mat*, 
a hierro muere." 
y cuando nació el Rey de Roma y 
Napoleón se apegó más a su Empe-
ratriz María Luisa, ésta se enamoró 
del tuerto Neipper-
alumbrado excelente y además, todos 
los detalles necesarios para un lugar 
ea que se pueda lugar pelota a mano 
como ordenan los cánones-
Todas esas reformas han sido con-
seguidas con la decisiva cooperación 
un turupe de fortunistas que han 
organizado la Sección de Pelota a 
Mano, y que cuidarán de que este 
deporte se cultive abiertamente entre 
lo-i socios del Fortuna. 
T vamos a la inauguración. 
Se han hecho varia? categorías para 
qne puedan tomar participación! en e. 
MetiaUa desplata 
Priniorn categoría. Ultimo 
Cona de plata. 
Seprunda catetroría. Primer lugar. 
Merlalla de oro. 
Seeunda cafpgoría. Segundo lugar. 
Medalla de plata. 
Seeu^da rategorfa. Ultimo lugar. 
Corm de plata. 
Tercera oatecorfa. Primer lugar. 
M t'aFa de plata. 
Tercera catop'oría. Segundo lugar. 
Me^lla de bronce. 
Tercera categoría. Ultimo lugar. 
Cô -a de plata. 
Fn »n* partidos inaugurales de hoy, 
jupa^n: 
PHmpr partido: Salvador Ca-n'fio'o 
y pfc García ^a'^ro, contra "Vicente 
oppnndo partido: Are»! T^vorri y 
Rrmón S»?^ contra Alberto Vidal y 
ISfhñnTáo Sujrez. 
Tercer oa t̂'do: Julio H^rroeo y 
i ĵio-npi An^oto. contra José Fornes 
v Alonso P^ña. 
Oar+o raT*;','v Alvaro Pérez, con-
n^f prmo P¿rez. 
verá psta noĉ p roncv"'H'Hc5r,1o de 
son'o<5 ot»«> oendirón o n^ar ninfl 
rae p'"-,>Hables viendo pelotean como 
es debido. 
S"<c' íW al DIARIO DF, I A MA-
RIÑA y anúiriese «n -1 DIARIO DE 
LA MARINA 
notas de cornetín y juegos malab^re^ 
Por eso los empresarios, cortados por i 
el mltímo patrón del público, exigen ai 
los artistas cosas estupendas. Î a Bil-! 
b Jnita tuvo que suprimir bailes dá 
sicos españoles, y presentarse 
" S ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y tíoberaD0' ConvHne inedir lí,S drales. Lo único que le coleta es no 
W nue ^ o delan'df ̂ stezar^n palabras. Y la Bilbainita, picaresca. tener dinero. Por eso uso « Méjico 
^ V n c e d ^ ebiS mostrando su üla de dientes blanqu- t.omo una P i f ^ a ^spués que lo. 
flsr-narlo En ' Gitaneri ^ ' simos, relata una historia. Es la hih agentes de petróleo le inseuaron la ' S ^ ^ f t S S í S i i ^ ^ S S S l * . ^ otros españoles que danzan ^ Uena de oro. Pierna, BilbJni-
vino, y ese taconeo era U csadilla de ^ io* teatros fc t,ste adopt.mlo 
los "man^ers." Podía el resetebU tal vez. por Ignorancia, acaso . • r 
egoísmo, el baile español í l hade ame-
ricano. Una periodista yanqui formu-
ló esta pregunta, la. eterna pregum"? 
que se formula a los oxCTanjcros Mi 
los Estados Unidos: ".•les gusta este, 
país?" Y la bailarina, sin parar mien-
tes en las consecuencias, se exproí<ó 






confundirlo con los «//dos golpes de 
estes danzarines acróbatas, que pa-
talean de lo lindo y se encorvan co-
, mo sierpes, a Impulso.» de una mú-
j sica estríndente, sin melodía ni al-
ma. Ella debía bailar lo español (¡!) 
I y no las parodias de las danzas de 
ta. en el money, y cons'dcra que en h 
sinceridad no cdtá el int^nguMs, sinc 
en el adobo que lleva la mentira. 
P l l MA. PALETA Y CAS* 
TASCELAS 
aquí. Nati sonreía. Actualmente va 
imponiéndose al'público y a los em-
presarios. Ogaño comprenden a esta 
mujer y la ovacionan delirantemente. 
nótono. Todas las ciud v-les son ign* 
leba. Viaja uno y áiemore está en fcl 
mismo pueblo. Detriot es New York y 
Chicago es Filadelfia y todas las Ciu-
dades juntas son la misma cosa, iin 
España salimos de una ciudad y en-
tramos en otra diferente. Hasta 'os 
tipos son distintos. Aquí casi ¿e pue-
Nati, la Bilbainita, m.ijer hermosa de decir que los americanos tienen 
y de ojos profundos, exelima: ''y aho- Idéntica cara." Los periódicos re-yv 
ra estoy llegando a la cambre, créa- gieron la noticia con comentarios san-
melo, a la cumbre." Sostiene que Im- grientos. La bailirina española 'jus-
pondrá sus bailes en este país y con có a la perodista y le dijo: "¡Seño:a 
La artista visitará Toronto y Mon 
treal, ciudades del Canadá. En esas 
este nn país mo- capit Jes hallará un p5bllco distinto. 
LA PRE>S V DEL MUN-
T>0 T LA BILBAINITA 
de alma latina, que rind¿ culto al ar-
te y al arte adora. Los Estados Uni-
dos ¡?e van acostumbran.lo a ella y la 
rodean de incienso y arrojan flores 
a sus pies. E s el astro inmenso que 
pasa por un país donde ni siquiera 
hay planetas. Nati henra a España. 
Y Nati sigue su jornada por sendas 
cubiertas de flores. El -ol de los Es-
tados Unidos p rece tener desde aho-
ra los vivísimos destellos de? sol es-
pañol . 
Jesús Prado i odrigaeE. 
DE LOS A R A B O S 
Cer tamen popular o rea i rzado p o r 
el Cas'71" K s p a ñ o l . 
i m p r e s a N a m t C ü t y 8 . A . 
S a n P e d r o 6 
H A B A N A 
Kl flotnlnií» P** . V0T la. tarde, se 
efectuó el escrutinio final del certamen 
de simpatí-. belleza y gracia y ademas 
el del establecimiento 
esta localidad. En loa sa 
no espnfiol se reunieron 
seHor Mltruel Gómez, y el secretarlo, se-
ñor KmUio Garda y demás vocales del 
Jurado. He aquí el i>-«iltado: 
Fué lu triunfador» cu saiapatfa, la 
Atendiendo a las circunstancias actuales de huelga que imposibilita 
la comunicación con la Región Oriental, ê ta Empresa, atenta siempre a 
servir los intereses del rúblúo. ha decidido que el vapor JUULIAN AION-
•aloñ s^'VY'a^i6 S0, haga un via:'e direc,;0 deS(ie este p uerto al de Santiago «io Cuba, para 
 el rresidente" donde saldrá sobre ol sábado 7 del ac tual. * 
Para más informes, diríjanse a les teléfonos A-4730 y A-5315. 
Habana. 4 de mayo de 1921. 
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VESTIDOS Y SOMBREROS 
FRANCESES 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
alt 
P A G I N A S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
A i f © M © ¥ E L E S M © I A ¥ m € I I © M 
P O R F E S N A l f D O L O P E Z O R T I Z , Ptreetor de " E l A n U m é r l l de CnbaT. Redactor T é c n i c o * E . S á n c h e z Martí . 
L a Exposición de Automóviles de la 
Feria de Sevilla 
D a u n gran é x i t o pnede ca l i f icars» 
^ e x p o s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s y camio-
nes que f o r m ó parte del programa de 
l a F e r i a de Sevi l la que con taoto 
acierto y entusiasmo o r g a n i z ó el Cen-
tro Andaluz de l a Habaaa, y que tu-
vo lugar en los espaciooos terrenos 
del campo de sports Almendares en 
los d ía s 28, 29 y 30 de A b r i l y l o . 
de Mayo. 
A pesar de l a premura con que- so 
p r e p a r ó l a e x p o s i c i ó n por lo que pue 
de decirse que f u é improvisada, resul-
t ó en extremo interesante y lucida den 
tro de los medios y posibilidades que 
el deficiente local o f r e c í a . 
E s a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n constituyo 
un bril lante ensayo que ?s augurio de 
lo que en el futuro se uuerte hacer en 
este sentido. L a ruta para el S a l ó n Cu 
b a ñ o anual queda y a marcada . Aho-
r a , l a A s o c i a c i ó n de Comercintes e I n -
dustriales de A u t o m ó v i l e s , es l a l la-
mada a seguirla, emulando l a tan loa-
ble in ic iat iva del Centro Andaluz, que 
h a demostrado saber hacer bien las 
cosas y saber vencer todo g é n e r o de 
dificultados. Todos los elementos au-
tomovilistas de Cuba debemos dar la 
f e l i c i t a c i ó n m á s entusiasta a tan pro-
gresista! entidad. 
de conoce las e n t r a ñ a s de tan famogo, 
v e h í c u l o , cosa que no es dable uíosí 
los d í a s . 
Frente a este chassis siempre estaba 
aspecto soberbio. L a s ruedas de dis-
cos, los faroles tipo i n g l é s y l a vesti-
dura del mismo color del coche real -
zaban notablemente su natural belle-
z a . 
U n c o q u e t ó n Cleveland pintado de 
verde oliva, fué motivo de muy favo-
rables comentario^ por su bella apa 
riencia y perfecto mecatustno. 
Y por fin, y adrede l-i hemos dejado í 
el ú l t i m o , 1c m á s admirado fué el e.1- locidades y el diferencial 
tan perfecto en su me .aais'.no r omo 
berilo en su aspecto. 
A nuestro juicio, a f u í r de aman-
tes de l a m e c á n i c a fina, :ué este P a c -
el p ú b l i c o a p i ñ a d o , oosorvando c o n j k a r d el verdadero "clon" de la exhi-
gran i n t e r é s todos los det-illss de s u i b i t i ó n . 
c o n s t r u c c i ó n , claramente presentado* E n l a sección de camionus, dispaes 
pues tenia una tapa de cilindros e e s - ¡ tos eI1 se hicieron admirar 
cubierta, lo propio que 
queleto de un chassiy. P%,kaTd 12 c i -
l indros. R e s u l t ó lo m á s sensacional 
de l a e x h i b i c i ó n y lo que di6 m á s 
agradable sorpresa i l públ i co , á v i d o 
D u r a n t c o n s t r u i r á 
u n a u t o m ó v i l 
l i v i a n o . 
a caja do ve-
Hay que fe-
l ic itar a los expositores de c-sta chas-
sis por idea tan educadora a la vez 
que Irnevocablemeflite demostrativa 
de la buena fabr i cac ión del Packard , 
un Maxwell , un P a c k a r d Z y iridia to-
neladas que l l a m ó mucho la a t e n c i ó n 
por sus voluminosas gomas de air^, 
un Garford, un Benz, un P a n h a r d - L e -
vassor tipo mil i tar, un Republic de 
volteo con gomas de aire, un F o r d , 
dos Armleder, un Delahaye, un mag-
nífico c a m i ó n tractor L a t i l con fuer /a 
y d i recc ión en lagi 4 r u r J a s , un Mac-
ear, con grupo motor desmontable y 
un Mack de volteo. 
F i g u r a r o n t a m b i é n ros tractores 
Case y un F o r d s o n . 
E n definitiva la e x h i b i c i ó n organi-
zada sin pretensicnes í u é un buen 
é x i t o . D e s p e r t ó gran i n t e r é s entre 
el p ú b l i c o y vino a demostrar que 
hay ambiente propicio para la celebra-
c i ó n de actos de esta naturaleza . L o 
que esi bien de ce lebrar . 
U n a u f ^ m ó v i l de peso liviano, prt 
visto de motor de cuatro cilindro 
cuyo precio entregado en l a fábrica, 
Importará $1,000 se f a b r i c a r á por . 
s e ñ o r W i l l l a m C . Durant , expreslder -
te de l a gran empresa General M 
tors Corporation. E l s e ñ o r Duran . 
E l p ú b l i c o f u é muy numeroso en la [ 
e x p o s i c i ó n y todos los visitantes ad-j 
miraron l a p r e s e n t a c i ó n de la^ m á j poco h a ; Teminc ió la presidencia d¿ * 
"i esta g r a n empresa, entrando el s e ñ o r 
Du Pont a reemplazarle, en su alt»« 
quinas y su belleza i n t r í n s e c a . H a 
bía ejemplares v a l i o s í s i m o s de lujo 
deslumbrante y c o n s t r u c c i ó n impeca-
ble. 
¡Empezando l a d e s c r i p c i ó n de las ins 
tal aciones por el mismo orden de su 
c o l o c a c i ó n , en e l extremo Izquierdo 
estaba el stand de l a C o m p a ñ í a Na-
cional de Comercio donde se e x h i b í a 
un Stutz touring 4 ci l indros 16 v á l -
vulas, de fino color verde oscuro. E r a 
del tipo c l á s i c o de esta excelente mar-
c a . Junto a é l se destacaba l a impo-
nente figfiura del c é l e b r e Stutz de c a -
r r e r a s de S00 pulgadas c ú b i c a s , que 
tantas glorias c o n q u i s t ó en los Estan-
do a Unidos en manos de Cooper y A n -
derson. E n t r e los dos coches eátabar» 
expuestos algunr * de los trofeos con-
quistados por ooches Stutz en C u b a . 
F u é una do las instalaciones m á s adnu 
radas por e l I n t e r é s que siempre ofre-
ce poder ver de cerca uno de esos 
"pura sangre," de acero que como co-
sa r a r a vemos en lag f o t o g r a f í a s . 
U n Studebaker 6 ci l indros touring 
tipo standard estaba enfrente. 
A l lado de este stand, vimos un ga 
llardo ginger cabriolet color azul ver-
de de l ineas airosas y atrevidas, que 
expuso su agente s e ñ o r J o s é S i l v a . 
E r a un modelo muy atractivo. H a y 
que reconocerlo. 
EH stand del popular y activo D a 
r ío Si lva , luc ía e s p l é n d i d o , con dos so-
berbios y majestuosos Cunningham 
touring con capota Vic tor ia . Ambos 
iguales pero de distinto color. A m a r i -
l lo canario uno y verde oscuro el otro. 
S u motor es el conocido 8 ci l indros. 
E n t r e estos dos un bonito K i s s e l , 6 
ci l indros c o n t r i b u í a a embellecer la 
i n s t a l a c i ó n . 
L a casa Otero e x h i b i ó un Oldsmobi-
le 8 ci l indros tipo s**ndard turismo. 
Muy interesante r e s u l t ó la exhibi-
c i ó n del Minerva que p r e s e n t ó la casa 
S a n t a m a r í a y C í a . Ofrec ía l a novedad 
de ser del nuevo modelo de 6 cilindros 
s in v á l v u l a s , difiriendo del tipo anti-
guo por tener fundido el bloque motor 
de una sola pieza. E l radiador es aho-
r a de forma redondeada y contribuye 
a l a belleza de s u buen aspecto. Su 
c a r r o c e r í a turismo es de l ínea sobria 
y armoniosa aunque creernos t endr ía 
mejor v is ta s i fuera un poco m á s ba-
j a . 
A su lado, u n hermoso Benz 4 c U 
lindros destacaba por su alto radia-
dor tr iangular . Oon buen acierto, sus 
agente^ s e ñ o r e s Montalvo y Bppinéor 
han montado en é l una carrocoria he 
cha en Cuba de l í n e a s modernas y 
proporcionadas, que no tiene como las 
' de fábr ica el fuelle colapsible, so l i-
c ión que s i bien prác t i ca , da a la ca -
rrocer ía una l í n e a a l a que a ó n :iO 
e s t á adaptada nuestra ?ostumbre vi» 
sua l . 
L a casa ¡Bdwin W . Miles preoentó 
un ejemplar del nuevo Paige tipo 
sportivo con motor Continental 6-66. 
131 chassis es a n á l o g o al que tiatié , 1 
record de la mi l la para cochas dt? 
stock. L a c a r r o c e r í a es de bonita for-
ma hermanando las cualidades d^ ele-
gancia a la voz que las le fugacidad 
de l í n e a s . 
L a L a n g e Motor Company e x h i b i ó 
una elegante limousin^ H'ulson de 
mic- ión y perfiles cuadrados. Su co-
lor oscuro le daba un aire de t'e/eri-
dad y elegancia. U n Bssd-c touriug co-
lor verde oliva, muy bonito y bien 
presentado completaba la i n s t a ' a c j ó n 
jjfc la casa Lange . 
E l s e ñ o r E . Morales de los llíos ijC-M 
currio (ou un vistoso Westcott :e r a -
risra-J «.cu m e d a s de d ' í co aiq : J j -
das. 
Y por ú l t i m o el visitante .-e en-
cuentra en el stand de la ca i a J . ! 
UUoa y Cia . que ocupa cas i *a i i : tad! 
de todo el local . 
Colocadas en forma art í s t ica y cen 
vistoso decorada, destaraban airoso; 
tres coches P a c k a r d a cual m á s a • ac-
tivo. E n primer t é r m i n o adm ramos 
un touring 12 cilindros con c a r r i c e r . a 
de Fieetwood color grana oscuro t». n 
cuero de igual color. No es posible 
imaginar mejr elegancia de linear, y 
de acabado. U n verdadero primnr ea 
sus detalles. Tuvo varios ca iuüdat ' i s 
desde el primer día y por haoer-a 
venido, en el tereíero huüo de 3or suii-
t i tu ído por otro Packard con carroce-
ría landaulet-limousine de Rubay que 
es un dechado de a r m o n í a y de be-
l leza. 
No d e s m e r e c í a de elos otro Packard 
12 Espec ia l de lolor m a r r ó n equipado 
con ruedas de discos. 
E l ejemplar del Packard nuevo tipo 
6 cilindros l l a m ó m u c h í s i m o la aten-
c i ó n . T a n esperado como era, su pre-
s e n t a c i ó n c a u s ó e s p l é n d i d o efecto por 
su bello aspecto y por que su m e c á n i -
ca e s tá a la misma a l tura que su her-
mano el 12 c i l indros. 
Junto a él, o frec ía sus perfectas lí-
neas un Chandler Special tipo sport 
4 asientos. Su magníf ica pintura co-
lor gr í s -$£ ige y su equipo le daban un 
puesto. E l s e ñ o r D u Pont representa 
en la General Motors los intereses d» 
la f irma hancaria de Morgan, la pr in-
cipal accionista en l a o r g a n i z a c i ó n . 
L^, nueva c o m p a ñ í a formada por el 
s e ñ o r Durant se l lama Durant Mo-
tors, Inc . , t e n d r á 'un capital de 
$5.000.000-y se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la f a b r i c a c i ó n del nuevo au-
t o m ó v i l . 
S e g ú n la m á s reciente i n f o r m a c i ó n 
que hemos obtenido, el s e ñ o r Durant 
se propone introducir en el mercado 
un a u t o m ó v i l de precio un poco ma-
yor que el del Chevrolet, que es ac-
tualmente tina de las marcas de la Ge-
neral Motors. E l a u t o m ó v i l Durant 
se f a b r i c a r á en grandes cantidades, 
y se anticipa que la nueva organiza-
c i ó n e s t a r á l is ta el pr imero de agos-
to Con el s e ñ o r Durant se hal lan 
asedados ex-directores de la General 
Motors: el s e ñ o r F . W. Hohensee 
hasta hace poco vicepresidente de la 
General Motors y e l s e ñ o r A. T . 
Stuart , que f u é Ingeniero jefe de la 
Chevrolet. 
E l nuevo a u t o m ó v i l se fabr i cará en 
dos fábr icas , una situada en F ü n t , 
Mich., y la otra, cuya , l o c a c i ó n no se 
ha determinado todav ía , pero que ae 
anticipa s e r á cerca de l a ciudad de 
Nueva T o r k . 
H i t 
:->< ¿. .•;->• 
E l c a m i ó n - a l t o m ó v l l e n c e n t r a cada v©z mayor n ú m e r o de aplicaciones en los trabajos agr í co la s^ «nstJtn" 
yendo a los bueyes y caballos, ahorrando jornales de obreros v K.ciendo el trabajo de ot^as m á q u i n a s y mo" 
tores i 
( C o n - « d a da l a Goodyear T i r e & Rubber C o . ) 
Colmos A u t o m o -
v i l í s t i c o s . 
De un soldado: 
Pelear con un p i ñ ó n . . . de ataque. 
De un bi l lar is ta: 
J u g a r con un taco d e . . . v á l v u l a . 
De un bolshevikl: 
Hacer muchas revoluc iones . . . 
minuto-
De un presidiario: 
L l e v a r c a d e n a s . . . silenciosas. 
por 
De un ginete: 
i r montado sobre. bolas. 
De un f o n ó g r a f o : 
T o c a r discos d e . . . embrague. 
De u n sastre: 
H a c e r u n a chaqueta. 
dor: 
De un camarero: 
Serv ir agu* con panal-
dor. 
De un herrador: 
Poner a un caballo 




De un herrero: 
E c h a r agua a la fragua con un fue-
l l e * . , victoria. 
De una modista: 
Ponerle a unas faldas un volante 
d e . . . d i recc ión . 
ANDLER • SPECIAL 
El coche úe suprema belleza 
4 y 7 asientos 
A l a c a z a d e r e c o r d s 
E l E . A . C . de E s p a ñ a crea e l ' 'Pre-
mio F e r n á n d e z Duro** par a e l av ia-
dor e s p a ñ o l que bata un R e c o r d ' 
mundia l 
E l " B o l e t í n Ofic ia l del R e a l Aero 
Club de E s p a ñ a " publ ica el siguiente 
Interesante programa p a r a 1921: 
. . P r e m i o F e r n á n d e z D u r o — E l " R e a l 
Aeto Club de E s p a ñ a " a d j u d i c a r á un 
premio extraordinario de 10,000 pese-
tas a l primer piloto e s p a ñ o l , con t í -
tulo expedido por esta Sociedad, que, 
partiendo de u n punto de territorio 
e s p a ñ o l , aguas jujilsdicionales o zona 
ocupada por Norte de A f r i c a , bata 
un record mundial correspondiente a 
las c lases A y C de los admitidos por 
la " F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a Interna-
cional". 
Pj^emlos v a r i o s — E l " R e a l Aero Club 
de E s p a ñ a ' constituye un premio de 
1,000 pesetas p a r a c a d a uno de los p i -
lotos de nacionalidad e s p a ñ o l a , con 
t í t u l o expedido por esta Sociedad, que, 
en lo sucesivo y partiendo de un punto 
del territorio e s p a ñ o l , aguas j u r i s d í c -
j c l ó n a l e s o zona ocupada del Norte de 
' A f r i c a bata un recc*-tl nacional co-
rrespondiente a los n ú m e r o s 1, 2 y 3 
de las clases A y C de los admitidos 
por l a " F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c o Inter-
nacional", " i 
L o s irecords nacionales actuales y 
el exceso m í n i m o p a r a que cada uno 
de ellos se considere hlatido en condi-
ciones de ser adjudicado el premio, 
son los expresados en el adjunto cua-
dro: 




M E D I D A S A M E R I C A N A S Y E U R O P E A S 
¿ P o r q u é s o n s o p e r i o r e s a l a s ( i e i o á s ? 
1? P o r s u a l t a c a l i d a d . 
2 9 P o r q u e l l e v a n m a y o r c a n t i d a d d e g o m a . 
DISTRIBUIDORES PARA CUBAt 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Galiano 9 8 Tel fno . { 
A - 6 9 1 2 
M - 9 0 3 5 
los efectos de la adjudicación de I 
rremio ?1 " R . A e . C E . " , admif 
ol "record" de di tau:.Ia sin 
píira aeroplanos con motor, con c» 
quler clase de recorrido de 
comprobado (l inea o circuito 
nal abierto o cerrado) . 
C U A D R O A 
Obseryaclones 
l a L a homo', j g a c i ó n de los records 
se h a r á con apieglo a l Reglamento de 
l a " F . A . I " . 
2a E n «1 caso de que a l g ú n piloto 
s in derecho a l premio (extranjero o 
sin t í t u l o del " R , A e . C . B . '( batiese 
alguno de estos records , el premio no 
s e r á adjudicado mientras este record 
no quede batido. 
3a E l " R . A e . C . B . " a v i s a r á a l 
momento en que cese de seguir adju-
dicando estos premios , 
4a S i en un solo vuelo o a s c e n s i ó n 
D E .«RECORDS" 
S O L E S 
precinto h a y a sido quitado por el mis -
mo d e s p u é s de efectuado e l vuelo o l a 
a s c e n s i ó n . 
Certif icados de la hora de l a part ida 
y aterr izaje , f l mados por el Comisa-
rlo responsable o por los comisarios 
adjuntos nombrados por é l , en el caso 
de record de aeroplanos, o poir los tes-
tigos del descenso, en el caso de glo-
bo lílblre. 
P a r a los records de distancia — H o -
j a de un b a r ó g r a f o , los mismo que en 
el caso an ter i c t . 
Cert i f icados deterroinjindo el punto ! 
preciso de partida, de paso por los 
v é r t i c e s del p o l í g o n o recorrido y de 
at^ r i za je , f irmados por el comisario 
responsable, por los comisarios ad-
juntos nombrados por é l o por los tes-
tigos del descenso. 
A ser posible f o t o g r a f í a s del d e s - ¡ poseedor, A . K l n d e l á n ; exceso 
censo y de los puntos de paso, toma- i mo para batir. 50 ki lómetros-
das desde el aparato estas ú l t i m a s . ! N ú m e r o 3 . Alt i tud Record * 
P a r a los records de alt itud— H o j a I 6,000 metros; fecha I S l l B - V - l ^ j j j 
de un b a r ó g r a f o , como en los casos i seedor, B . H e r r e r a ; exceso 
anteriores . ' para batir, 100 me+ros. 
Certif icado del Observatorio Centra l I Clase c (Aer0pianos con motov 
M e t e o r o l ó g i c o , o de otro centro oficial 
capacitado para ello, determinando la 
p r e s i ó n b a r o m é t r i c a a que correspon-
da l a ordenada m á x i m a de l a c u r v a 
marcada por el b a r ó g r a f o , para lo cual 
Clnse ^ (Globos M i .es) - úmer 
c D u r a c i ó n (s in escala) .—Reca í ' 
tual, 28 h . 30 m . ; fecha, 27 X !• 
pcs-eiU-r. A . KInde»*i ;- f . ' e s o » 1 
mo para btir 30 minutos. 
N ú m e r o 2. Distancia (sin 
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P i n t u r a e s p e c i a l d e c u a l q u i e r co lor , r u e d a s d e d i s c o s o d e 
a l a m b r e , faro le s t ipo i n g l é s , r a d i a d o r n i q u e l a d o , f o r r o de 
v e s t i d u r a , f u n d a p a r a l a g o m a , e tc . , e t c 
E n t r e g a i n m e d i a t a de t ipos 7 p a s a j e r o s , spor t ivo 4 
as i entos , c u ñ a 4 asientos y S e d a n 7 p a s a j e r o s . 
V e n d e m o s todos n u e s t r o s v e h í c u l o s a l p r e c i o q u e a u s t e d le 
c o s t a r í a h o y en f á b r i c a ma-, los gastos de i m p o r t a c i ó n . 
I . VLLOA Y C Í A . 
P R A D O 3 H A B A N A 
quedaran batidos m á s de uno de los 
anteriores records, el piloto rec ib i rá | el aparato registrador t e n d r á que ser 
tantos premios de 1,000 pesetas como sometido a reconocimiento en dicho 
records hubiera batido. 
5a E n estos records no se tendirá 
en cuenta e l n ú m e r o de pasajeros o 
la carga que se lleve a bordo, 
6 a L a persona é n c a r g a d a de la ho-
m o l o g a c i ó n de un record h a b r á de 
ser uno de los comisarie>s deportivos 
nombrados por el " R . A e . C . E . ' ' ; 
este comisario a c t u a r á como respon-
sable ante l a C o m i s i ó n A e r o n á u t i c o da 
centro oficial Inmediatamente d e s p u é s 
de efectuado el vuelo o a s c e n s i ó n . 
L a C o m i s i ó n A e r o n á u t i c a del "Rea l 
Aero C l u b de E s p a ñ a ' ' en v is ta de los 
documentos que iredba, d i c t a m i n a r á 
s i puede o no considerarse batido el 
"record" para los efectos de l a a d j u -
d i c a c i ó n del premio, siendo s u fal lo 
inapelable^ 
7a » XT-Í e premio de Fer^ánde? . Duro 
la Sociedad, a l a c u a l e n v i a r á todos se s e g u i r á n estrictamente las reglas 
los documentos comprobantes que pu-
diera obtener relativos al 'record efec 
tuado, que c o n s i s t i r á n , como m í n i -
mum, en los siguientes: 
P a r a los records de d u r a c i ó n — H o j a 
de u n b a r ó g r a f o que h a y a sido colo-
cado a bordo previamente precintado, 
por e l comisarlo responsable, 7 cuyo 
f i jadas por l a " F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i 
c a Internac iona l" p a r a l a homologa-
c i ó n de "records ' mundiales . 
1 N o t a — E l "record" de distancia p a r a 
i a-ror. lancs con motoT-, ai ^ tido por 
l a ' ' F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a Interna-
clonaJ" es con regreso a l punto de 
part ida s in esca la; no obstante, p a r a 
(Aero 
N ú m e r o 1. D u r a c i ó n (con T -
punto de partida, sin escala) 
actual , 8 h . , 20 m . ; fecha, l3"11^, 
poseedor, J . Suwelak; exceso 1» 
para batir. 30 minutos. 
N ú m e r o 2. Distancia (sin - , 
record actual , 550 ki lómetros; * 
l'S X- lOÜ'é 1 veedor , C Mur^es-
ceso m í n i m o para batir. 50 k i l ó ^ 
N ú m e r o 3. Altitud (con r e g r ^ 
punto de partida, sin 
escala) J J j g 
actual, 5750 metros; fecha, 1 ^ 
191!). pose"! ur, De R o : ; / r e t í 
m í n i m o p a r a batir 100 metroe 
E l D I A R I O D I L A 
B e p É M K a . 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
"PANHARD et LEVASSOR 
D e 2 1 i - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n 
91 
J o s ' 
Zárraga, Martínez y Cía 
O 225 alt, ** 7 , 
"o y 
f'endo 
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e s c a l a ) ^ 
j . re i , * 
i metroe. 
L A 
«, lawn-tenais es un deporte de ve-
m nrm se juega al aire libre y que 
raD^na muv en bo^a. No senecesitan 
*0 nn oartido más que dos o cuatro 
vsxa,\iM y de jugar.?e en un j \ -
P61'80^'tal que esté nivelado y ee 
diD- de suficiente espacio -«ara 
^ K o obstante lo general es hacer 
J marcadas y preparadas con sus 
F ^ f : correspondientes, 
c! R Pista se dispone en un pra-
nne es lo que significa la palabra 
d0;i¿a lawn, es preciso, en pnmer 'n. 
1 ortar y apisonar bien la hierba, 
f^'o se marca la pista con lincas 
• í-as v rectas de un0S CÍT1C0 ten' 
^"rros de anchura. 
UtiMs p stas formadas nobre cemento 
Tnen ciertas ventajas; pero adole-
n del defecto de ser duras y cansar 
^Tn^tennis normal debe medir '¿Z, 
J r o s de largo por 10 Tietros. '.tó ie 
ho- contando además cuatro me-
tros dé cada lado y seis c e fondo, pa-
n retroceder. ^ 
Antes de empezar, debo colocarse la 
«1 que divide en dos partes iguales 
, nisU de manera que cuente V (en-
'm&troá de altura en ui ceiuro. E l 
d^echo do elegir lados y el d̂ - 'sa-
a-" durante el primer 1 iego, se ocha 
1 JA suerte. Si el ganador opta »;-»r ti 
derecho de escoger el lado, ei (;tro 
iuKidor tendrá el derecho dd sacai; 
El ctjeto del juego consiste en lan-
zar la pelota hacia el T-atio i.ol v l -
versarlo, de modo que este n i pusia 
devolverla y Que vaya a cae. ..«n ni, 
patio del "sac .dor," o dea del que pri-
mero ba enviado la pelata. Caca vet 
oue deja de hacerlo, el sac^oor gana» 
un tanto, g-nándolo el "restad i ' ," et-j 
to es, el que devuelve' a pelot>», siem-
pre (iue esta no acierra a caer en su 
campo. 
¡ E I .gacader, además, ba í e lazar la 
M))oü> por encima de 'a ied. hacien-
do Que caiga dentro del pat.o opues-
to, en uno o en dos golpuea, p íes de 
• lü'contrario su adversario gana un 
tanto. 
El primer tanto ganad Í por cual-
quiera de los dos jugadores, oe cudr-
ia y se llama 15 por -iquel jugador; 
ei ¿efundo se llamt 30, el tero.'c 40 
y el cuarto se llama "iu«a:o," ganado 
per el que haya obtenido esta tanto. 
Si -«mboó jugadores han obten-lo 40, 
ti juego se ha empatado / el i ,ró\ iun 
tinto ganado por alguno de 1 ;3 juga-
dores so llama "tanto de ventaa Si 
el mismo jugador gana el próximo 
tanto, gana el jurgo; si lo pierde vuel-
TCII a estar empalados y así suriíjiva-
mentc, ha.--ta que uno de lo, juga^O"-
rê  gana dos tantos seguidos 
Seria demasiado prol o seg :ir re-
firiendo todos los det 11^ de un jue-
gc, que hay que aprei^pr prácticra-
nini»e, y que es además, bí^tante co-
nocido. 
Haré, no obstante, í.lgnnas indica^ 
< i'nrs acerca de la raqueti. Es bas-
tante difícil que un jugador de tennis 
hallo desde el primer momento la ra-
queia que mejor le cravonga. Tai a 
1 robarla se tonn por el puTo v se 
agita on tedas dirección s sin mover 
el antebrazo. 
Ei mango de una raqueta no tiene 
Que ser muy grueso, u un de que Ja 
to»no puedi moverla fárlmem» ni di-
npir Ja bola. 
Tampoco, gj ha de nvn.ijarJa una 
mujo:-, doh? exceder una raqueta de 
*C0 gramo-, de peso. 
jugador tiene 'ine d-rse ciien-a 
^axeta del lugar en .joade caerá la 
i G R A N V E N T A B L A N C A 
pelota, fijando la vis^a ea ella nasta 
el momento en que esté junto a la r? -
queta; el cuerpo se in üi ia! í ligera-
mente entonces hacia adt.-'aut'í para 
ayudar cen su peso la fuerza del gol-
pe desc-rgado por el brazo. 
Los principiantes deben aorend» r á 
coger la pelota después quo ha bota-
do, y cuidar de la djrec^m. así co-
mo de la distancia a qae la devuíl-
ven. 
EH juego del tennis rennr.-} mu.-ba, 
agüidad y destreza, es preeso apre.i-
der a recobrar rápidamente el equi-
librio y la posición, sobre todo cuando 
se ha tenido que retroceder para to-
mar una pelota alta. Por último, pa-
ra jugar bien, es condición esencial 
concentrar toda la atención en la par- i 
tida, sin distraerla ni por un !;olo mo-
mentó de ella. 
E D I AS 
No hay un cielo más bermcsi 
que el de un amor en el alma, 
ni horizonte más sereno 
que el que finge la esperanza: 
mas, ¡ay! que si el desengaño 
su sombra en ello derrama, 
ese'cielo se obscurece, 
ese horizonte se apaga, 
y en vano acuden las quejas 
y en vano brotan las lágrimas; 
vivir es tener el pecho 
lleno do amor y esperanza 
y ¡ay de aquel a quien la suert» 
su» ensueños arrebata! 
¡Ay de aquel que nada espera! 
¡Ay de aquel que nadie ama! 
¡Que esconde un dolor sin quejas; 
que llega a llorar sin lágrimas! 
E s una tumba su pecha, 
es un cadáver su alma 
su porvenir una sombra 
y su pasado un fantasma. 
Juan de Dios Feza. 
L A L E Y E M U D E L CRIISA>TEMO 
E n la Selva Negra (Alemania) vivía 
un campesino llamado Hermana. L a 
víEpsra de Navidad, cuando regresaba 
a su casa, encontró a un niño peque-
ñito tendido en la nieve Lo tomó en 
brazos y lo condujo al modesto hogar, 
donde lo aguardaban su mujt-r y sus 
lujos, quienes, compadeciéndose del 
pebre niño, compartieron alegremente 
con él la humilde ceni que tenían 
dispuesta con motivo de aquella fes-
tividad. 
E l desconocido niño permaneció to. 
da la noche en la caboña y a la ma-
ñana siguiente, después de revelar que 
era el Niño Jesús, desaoareció, col-
mándolos a todos de benaficios; 
Cuando volvió a pasar Heimann por 
ei lugar donde había ene ntrado al 
Niño, vió que habían brotado entre 
la nieve unas flores hermosísimas. 
Cogiendo un buen puñado de ellaj se 
las llevó a su mujer, quien le& dió el 
nombre de crisantemos, esto es, flo-
res do Crir.to, o más propiamente, "flo-
res de oro." 
E n lo sucesivo, todas las Noches 
Buenas, en memoria del divino divl-
tante, Herm-mn y su familia, le ofre-
cían a algún niño pobre una parte 
de su cenaj 
EN BELEN 
Tercera Conferencia 
Tres días ha haMado desde el 
púlpito de Belén e: R . p. Asencio y 
ba despertado el interés del público 
que desea conocer aigo particu ar so-
bre la vida del que escuchan todos con 
atención y respecto: hace pocos me-
ses vino d R. P. Asencio a la Ha-
bana, después de haber ejercido en 
España varios años la enseñanza en 
algunos Colegios de la Compañía de 
Jesús y haberse ocupaJo además en 
las misiones por diversos pueblos y 
ciudades de aquella Península. 
Al presente el P . Asensio desem-
peña la cátedra de H .storia en el Co-
legio de Belén, y ai mismo tiempo 
se dedica a los sagrados minister os 
del saoerdosio: casi puede decirse 
que es la primera vez que predica en 
la Habana; y ciertamente es 'a pri 
mera que habla a solo hombres en 
esta Isla en estilo apologético sobre 
las grandes verdades del cristianis-
mo. • 
Habló de ¿a creaedón el primer 
día; de la feMcidad del hombbre el 
segundo: anoche 'o hizo sobre la san 
c ón de la ley impuesta por el Crea-
dor a los hombres: decía el orador: 
Dios creó al hombre para merecer 
una felicidad eterna por el cuniri'i-
miento de la ley que le impuso y que 
puede libn-ímente traspasar: luego 
tuvo que imponer una sanción. 
¿Que es sanción? Es el acto por el 
cual el legislador premia o canti-
ga para hacer que se observe la ley 
en pro de- bien común: puede sor '.a 
sanción eficaz, perfectr, ineficaz e 
imnerfeota se.rún que con ella se 
consiga eficaz y perfectamente o no 
el fin que se propone el legislador 
E n n i n g ú n s i t í ) le r e g a l a n los da lces . Y a que 
tiene que p a g a r l o s , c ó m p r e l o s buenDS. 
E s l a d u l c e r í a d e m á s f a m a 
de hacer guardar la ley y así reali-
zar el bien de la sociedad. 
Y Dios como legislador sabio, y 
poderoso supo y pudo poner a su ley 
divina impuesta a todos ios hombres 
una sane ón de premios y castigos su-
ficientemente eficaz y perfecta para 
la observanc'a del orden moral que 
con su ley pretende en la vida te-
rrena de los hombres. 
Necesidad de esa sanción: se prue 
Na por la necesidad de que se guar-
de el orden moral en los actos hu-
manos cumpliéndose la ley del Crea-
dor: pe prueba i.or ia necesidad de 
que Dios premie 'os actos buenos y 
castigue los actos malop. 
Esa sanción debe ser eterna por-
que no existe smción sufic ente du-
rante 'a vida temporal; cuanto^ riue 
obran eL bien sufren calam'dfdes 
esta-vifia» ¡evántoe que obran el 
mal disffrutan al nresent0 de abun-
dantes bienes de firfuna! In^go anuí 
en el tiempo no tov sanción equi-
tativa v insta de' bien y dei mal: 
lueeo tienen oue existir en la et0r-
n'd'ul psa sanc'ón oue necesariamen-
te tienen que existir. 
A flemas el homVire es eterno por 
r y ó n de su esrvr'tn y al pmar del 
tiempo a la et^rn'dffT. no puede T>or 
faUa H« '.ibert-^ri cambia? el ««tado 
rio ^«tt^'a o IftinotteHU ê Tnírfto o 
ppiarlo en OHA P*1 enoupntrp r*m-
binr su OOÍWOCT'ATI t^^noral por la 
oto'-'ia: ino<?r) tiene Dios en su JHB* 
ticia infinita oue pr^rntqr o ra<;M-
r'..r «it.prnamento 'a vtrMirf oue MV-
severa o el m n ^ n de l'i tr^n^re. 
e fiyy H« la ley que permanece para 
^•'pmnre. 
L a b'storia noa f1eTrnTAotr?> nne TVop 
ímnone la sanción de' c a ^ r r n ^ ôg 
^^^..^^.-^r;. •miA hi-r» ron lo" iínsr». 
Ipq frqn*<rre>ar,y(><3'f, íp + OP co r^Vl^l^ron 
ronera su S ^ n r v no quisieron oho. 
crf'í '"nnî rMntaT^o'nto el p*orno 
rt^ ftn '"f-emn 0in ffn: ;.nnó hi-̂ o ^on 
los prl^nerop botn^^p. enn ios T»«3*«*« 
~¿"Í>TO bnniano?. ;om^ con 'as 
ppr)orpr>ífm<>p One hftWll or»rrrv'>lr>íf'o 
SUP caminos en ^OP nri^^'nios de la | 
vi*'*» humana? CBfVvñ r>ío<3 n A^Víj 
v E-^a v a sus dependientes, y cas-' 
tl"^ a Ta bnmanldad con el fHbivIo' 
nriverRal : pptnp son bechns nne no ' 
se r"0^en nefyqr. que nos denines+rf>n ! 
mtc p<oa nníere qne sn lev ob- j 
Kprve '"mr.onlpnflo castifl'O*: «overos 3-. 
IÔ J tr^nspTocnr0»! do misma. 
Lo que má's d'fíMiTneDtB entíondo la i 
rnv^-»i Í>P la ptorni'lfd r)o '\n? rast'i'OP | 
one D'os tiene reservados en la otra 
vMq ««ra los que mn'",0n en pecado , 
rvi'T.'fnl' fUrx̂ rt Inc ocnirif.fsf'ig oue lop 
almas de los pecadores van pasando 
R o p a i n t e -
rior 
D e S e d a , 
N a n s o u k 
e H i l o 
S a y a s , 
B u s a s d e 
S e d a y d e 
T e l a s l a v a -
b l e s . 
( S e d a ) : 
Camisetas $ 1 . 4 6 . 
Pantalones, $ 4 . 2 ^ . 
Refajos $ 5 . 4 8 . 
C o m b i n a c i ó n $ 5 . 9 6 . 
Medias $ 1 . 0 0 . 
Pajamas. 
Kimonas . 
( H i l o ) : 
Camisas $ 2 . 1 0 . 
Pantalones $ 1 . 8 4 . 
Ropones $ 3 . 9 8 . 
.orses $ 1 . 1 0 . 
V E S T I D O S 
B l a n c o s y C l a r o s 
D E S E D A 
P a r a S r a i . y S e ñ o r i t a s d e s d e $ 3 i - 5 0 
V e s t i d o s b l a n c o s y c l a r o s 
T e l a s l a v a b l e s 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e V o i l e , 
c o l o r e s f . r m e s , e e g a n t í s i m o s 
$ 1 7 . 5 0 , 1 9 . 5 0 , 2 9 . 5 0 
P a r a n i ñ a s , e n e s t i l o s a p r o p i a d o s , m u y 
l i n d o s 
R o p a i n t rior p a r a N i ñ a s , C a m i s e t a s 
1 9 c t s . R e - a j o s 3 9 c t s . P a n t a l o n e s y 
T r a j e C i t o s 2 2 c t s . 
E s t a G r a n 
Venta Blanca 
Durará muy pocos d í a s , a s í , 
por su interés , creemos con-
veniente no demorarse en ha -
cer su visita a la gran E x -
p o s i c i ó n de ropa blanca. 
M a ñ a n a 
E S T A R D E 
T h e F A I R San Rafael 11 
de un cuerpo a otro animal o estre-
lla hasta que se purifica de las man-
chas contraídas en anteriores encar-
naciones y ya purificada va al seno 
d« Dios a gozar eternamente; dicen 
los racionalistas que no existen pe-
nas eternas por repugnar a la» ra-
zón. 
Refutemos ambos sistemas, ¡r pri-
rptM-'s -i "t-.'r tjgfa; semejante trans 
migración de las almas es enteramen-
te gratuita y sin pruebas, es un error 
antiguo que existió en otros tiempos 
y cayó en desuso como ridículo, y 
pretende pasar ahora como co«a. nue-
ve, es vna qflrmioón r'^f^ula tr-e-
tendifindo traer los espíritus para 
pasatiemno y div?rs5ón y es por últi-
mo un absurdo porque al fin se igua-
laría la condición de los buenos y de 
los ma^* ripiando de haber sanHón 
justa y equitativa de la ley divina. 
Para los racionalistas repugna la 
eternidad las penas; primero, por-
qup el pe^aHn dura un momor,to y el 
castigo duraría una eternidad; $e-
n^n^o pormif» D'os e-̂  m"'peric,or'';a 
infinita y no pu«>d̂  cas^frar tan dnra-
m^nte. La primera ra^ón del rap'o-
nalirmo no vale absolutameme ñafia 
poioue no se castiga por razón del 
tiempo sino por raz^n de su mali^'a: 
aún la jus+'cia humana ca=tigi crí-
menes cometidos en un in'-ta'-.te con 
penar que duran largos años y aun 
fon pena de la vida que vs privar 
etc.ñámenle de la vida P'r •:*• delito 
de un momento 
Tampoco discurre bien el nciona-
lisroo en !o de la miser'co'Vin porq 13 
prípeJm'e fV, la ju.-'tiCia d*» D^ns qne 
es tan infinita como su misericordia 
y prescinde de la santidad de Dios 
que aborrece el pecado infinitamen-
te: ahora bien el pecador a' saMr de 
este mundo pasa a la eternidad en 
er.lado de pecado y no pueda hacer 
penitencia ni convertirse: eterna-
mente tiene que ser objeto de abomi-
nación y desprecio para la santidad 
dei Señor quien justamente le impone 
el castigo merecido como sanción de 
cu ley. 
Cont'núan esta* noche a las 8 y me-
dia estas importantes Conferencias 
en Belén para explicar los funda-
mentos de nuestra fe: cada día son 
máp los que acuden a oír al R. P. 
Asensio de la Compañía de Je^ús. 
é í C u b a L a w n 
' T e n n i s 
9f 
conquistando dos "triunfos consecuti-
vos; realizó una hazaña que no pu-
i i;, p realizar las demás. Y anoche 
no hubo más hazañas que esa, por-
que todas las jugadoras estuvieron 
agresivas. 
Triunfaron en dos ocasiones Elena 
y Armanda, las dos heroínas del mes 
- l>r 1. pero sus triunfos no fueron 
consecutivos. E s la única manca de 
poder bfcer una selección en la no-
che última. 
América y Amada ginaroa las dos 
D E UN ANDAMIO 
quinielas de la segunda categoría, 
i unto la UD-4 como la otra siempre 
se han lucido en el manejo del rac-
ket, per© no han logrado ascender a 
la pr.mera categoría, detalle que no 
dudamos pueda llegar a realizarse 
algún día, del año próximo. 
Violeta hizo su reaparición y jugó 
4mío para arrancar aplausos. Triun-
fó en la octava quínielo, defendiendo 
el color azul. 
Margot continúa ausente del juego, 
debiendo reaparecer de hoy a ma-
ñana. 
Raqui no estuvoayer tan feliz en 
sus saques como la noche ap^er'or y 
perdió mucha fuerza. Sin embargo, 
no dejó de ganar. 
Esta noche s" jugarán muy intere-
santes quinielas en las que figurarán 
las mejores jugadoras del cuadro. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas anoche: 
América (verde) . . , ... . $4.04 
I Elena (amarillo) 3.33 
Amada (amarillo) . . . . 4.74 
Raquel (verde) 3.59 
Elena (verde) 5.43 
' Armanda (rosa) 3.25 
Violeta (azul) 4.11 
Isabel (azul) 4.82 
Juana (carmelita) 4.39 
Alda (rosa) 2.91 
Aída (azul) 5.68 
Blanca (rosa) 4.6J 
Armanda (azul) . . . . . 4.96 
caerse de un andamio, en su domi-
cilio, sufrió la fractura de la pierna 
izquierda, el obrero José González, vc-
'•íno de Villeija':. nflmero 92, siendo asla-
tido en el. Hospital Andrade. 
L A CAUSA CONTRA E L A L C A L D E 
E l señor Marcelino Díaz de Vlllesan, 
nlcalde de la Habana, estuvo ayer en 
el Juzgado de la Sección prlmern, sien-
do Instruido de cargos en la causa que 
contra él se inició por denuncia del se-
fior Ramoneda, que le' acusa de preva-
£1 Befior Dfaz de Villegas entregó ni 
actuario, sefíor Zenea, un escrito en el 
que rebate IOK CM^Oft que en la aciu"»-
clón sa lo hacen: é s licando IAS razo-
ne* en que se funda para actuar y los 
textos legales que le amparan. 
" c o m c u N T E S m p o m m E S " 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
¿Tiene negocios con España? 
¿Los desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga. 
En cualquiera de estos casos le er i d» gran utilidad el, 
M 1 5 Ü \ R I 0 GENERAL 1>E' ESPAÑA" 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E - R I E R A . ) • 
Contiene todos los oneblos, por nsignifleantes que sean, su produc-
ción, población, etc. etc. Cosecheros, almacenistas, fabricante., en una pa-
labra toda persona que tenga alguna relación en el comercio o la industria 
Con tan importante obra se puet n conocer nuevas casas y nuevos 
productos cuya introducción en Cxxttx puede darle expléndidag ganancias. 
Si su casa de usted figura en este Anuario en forma de anuncio, reci-
birá proposiciones de casas de España que deseen exportar a Cuba. 
Adquiera y anúnciese en esta obra, la edición de 1921: está próxima 
a public rse, tiene la oportunidad de flerurar en ella. 
Agente General en Cuba, Antonic Bastillo, Apartado, 1661.—Habana. 
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TEADUCCION D E 
MIGUEL D O M E N G E M l R 
^ndlendo l o T a b r i r áe repente, ex-
& y • -n°e¿Uobraf? l^0n un gesto V&pl-
sn Pa<1re y 6Strr^1-c€,un »r*to- acudió 
12 P«cho. con s o i ^ ,arKamenle sobrt 
St,"fl Pobre ^ " e J ^ ! 0 5 desgarradores. 
Atoina» «*mf!? de una mártir. 
V áSfo ^ J ? * ? ^ l e . obede. 
i U ? í me di o Kal oe ^ Padri:. que. 
£ilr loa úlumo- A hac a 11143 cum. 
« ^ f i l feL3- aban* ñé ^f08 dfe la ^ne "ora. 
l O * ! del mundo L P^3 y empecé, a 
t | V * ' -.vado hasta h^ a ^ nómada que 
ia 
">1 ansencia mi' L,ur;inte afio que ínslble a Corazfin, acd'a día 
' "na vez aD?«rtiKuaba, me Incitó 
donde naof ^ cobrar fuerzas al 
^ W a n?ado íi"6 j a tu!,?ba de m 
^ a j e . y y o ' ̂  á-uracWn precisa 
tratar con li1r^aba acostumbrado 
llgrereza sus mandatos 
Sus cartas cariñosas, pero breves, no re-
flejaban Impaciencia alguna por mi re-
1 greso; así es que no pude menos ae 
asustarme, cuando al desembarcar en 
Marsella, hace dos meses, encontr* mu-
chas cartas de mi padre pn que ni1 ma-
maba a su lado con imp. | i enc ia «••oni-
Terminaba un sombrío crepúsculo de» 
mes de Febrero cuando rolví a ver ios 
'macizos muros de nuestra antigua inan-
I elón. destacándose sobre una delgada pa-
lpa de nieve que cubría los campos, L D 
norte cortante y helado soplaba de cuan-
do en cuando; copos de nieve cafan co. 
mo ho.as secas de los rboles de la ave-
nida, posándose sobre el húmedo s lo 
con ruido débil y triste. A í j m t W X j m 
l el patio, vi una sombra, que me parecía 
ta de m padre, dibujarse detrás de una; 
dt las ventanas del salón QJ» 
est > i en el pií-^ bajo, y que durante tos 
I últimos años de la vida de mi madre no 
se abrid jamás. Ecbé a correr: mi pa- ¡ 
dre al verme, lanzó una exr^mac ión • 
'sorda: después abrióme Iqs § zos. y 
sentí su corazón palpitar violentamente 
CC'-tEstls "helado, pobre hijo mlo-rae 
dij0. cal iéntate, cal iéntate . Este sa-
lón es frío, pero yo estoy ahora casi 
siempre en él, porque aquí por lo me. 
nos se respira. -> 
— ;Cómo se encuentra usted? 
I —Regular, ya lo ves. 
i T . dejnd'ome junto a la chimenea, 
reanudó a través de aquel salón inmen. 
so que dos o tres bu tas iluminaban 
apenas, los paseos que mi presencia pa. 
recia haber Interrumpido- Aquella a c ó . 
gida extraña me habla consternado. Mi-
raba a mi padre con estupor. 
— ¿Has visto mis caballos?—me pre-
guntó de repente sin pararse. 
—iPero cómo iniere usted?.. . 
—.¡Ah: ¡Es cifro, acabas de llegar! 
Después de un» pansa, dijo: 
—Máximo, teng^ qu*» hablarte. 
I —Cuando usted quiera. 
Pareció no entenderme, siguió paseán-
dose durante al/?ún tiempo, y replUO 
muclias veces de cuando en cuando: 
—Tengo Que hsblarte, hijo mío. 
Por fin lanzó rn gran suspiro, panAj»' 
una mano por la frente, y sentándose 
bruscamente, me sefiali' una si l la delan. 
te de la suya. Entone* s, como si hnbie. 
ra d'eseado babl-r sin tener valor pa. 
ra ello, su mirída se detuvo ante la 
mía. y leí en ella tal expresión de an. 
gustia, de humillación y de súplica, que 
en an boa bre tan altivo como mi padre 
me con'i'ívló profundamente. Fueren 
los que fuesen los errores que tanto le 
costaba 'confesar ."entla en el fondo del 
alma qin le e n n largamente perdora-
dos, cuando d'e pron'o aquella mirada 
que no de'aba de pojarse en roí, tomO 
una fljey.» de espanto, vaga y terrible; 
\\\ man/ so crJ'pft sobre mi brizo: al-
zóse del s i ' lón. y volviendo a sentarse 
en seguida, cayó pesadamente al suelo. 
Había traerte. i 
Nuestra c r a z ó n no razona nf ca.cnla 
E s t a es su gloria. Bacía un momento 
lo hab.» ad virado todo; un solo minu-
to había barta para revela .-me de ••e-, 
pehte, sin un?- gofa explicación, po' un 
chorro * \ 1"» irresistible, la fatal ver- 1 
d íd qui mili 're* de hechos repit léndo. . 
se cada ITa ante mis ojos durante vein. 
te años, no Mbía podido hacerme 'osoe- i 
char. Habí» -omprVdido que 1? ru'na 
estaba •111, * i aqiie'la casa, sobre mi 
raheza. Pnt» bien. Do sé ei mi pa.ire 
dejándome c ' m í ' d o r i beueficios uie 'IU-
tile&e costad •> tantas lágrimas y tan 
amarga» A mis penas, a iñl dolor pro-
fundo uníase una piedp.TT qu* subiendo 
de hijo a p? "tre tenia aigo ne extraordi-
nariamente Denet a^tt». Veía siempre 
aquella mirada l leni de 8úi>licas. hi n i . 
liada, p«.rd''l'; me desesperaba por no 
haber p<idi^« dirigir ni una sola palabra 
de consaelrt a nauel desgraciado cora, 
aón a-̂ t̂ s que estrilase, y gritaba lo. 
camenti a nqnel que ya no me u.a: "¡Te 
perdono; "̂ e p^dono!" ¡Dios mío, q(.é 
momentcs aquéllos! 
Por lo qne pude conjeturar, mi madre 
a l mori ' liliw- prometer a mi pxdre que 
vender'» Ul imcror parte de sus i)lenea, 
para ragar la deuda enorme contraída 
pastan lo todro los años una tercera par-
te más ÍW< le g.tc producían sus remas, 
y se redecirla "n seguida a vivir estric-
tamente "íe lo icbrunte. Mi padre trató 
de cuirp"r K :̂ pror>esa: vendió sus bos-
ques y p.irt» t su3 tierras; pero entor-
res, al vors» dueñe- de un capital cons _ 
«"erahle, n^ic hth'a consagrado una débil 
parte a 'a ame rtización de las deudas, 
tratando d» ncobrar su fortuna dedi. 
cánd'oso con el resto a los terribles aza-
ras de 1* Bols?. / 'SÍ acabó de perderse. 
No bt pori'do | n d a r aún el fondo 
del abispjo MJ^ n( j ha tragado. Una se-
mañA d^npu*» de la muerte de mi paure 
cal gr.-vembute "üfermo. J' a p e á i s pw 
de, de^p-ié» d's dos .meses de su.rimien 
to, abjn onar nuestro castillo patrimo. 
nial el mitmo di»» en qne un extrauo to 
traba "osesión d» U . Felizmente un an-
tiguo imigo de mi maii're, que viv a er 
Parí» y que otra época estuvo encar 
gado re los negucios de nuestra Tami 
lia en calida l <l»> notario, ha venido en 
mi av. da en tan tristeá circunstancias; 
se ofreci''o pura emprender un tra-
bajo de liqiid'ución que nresentaba a 
ir* iroxperi* ncla d'lcultaues instipera-
b en. He a' a dopado absolutamente en 
su» i'anos «1 c ildado de arreglar los 
asrní i s de )« «uce^ión, y presun o que su 
tarea habrá f/írminado ya. Ayer por la 
mañana apenas llegué, corrí a wi casa; 
estala eff^l cajipo, de donae no debe 
regresar h?«t<\ mañana. Estos dos días 
han sido rieles; la incertldumbre es 
e*i verdad el peor de los males, porque 
es el úni. o que «nispende nec» janamen. 
f» loe resrrtes i | alma • l̂et one 1 va. 
I ir Í ¡Có a.j me a bula sorprenoido, ha-
ce íiex Jio*. si alguien me hi.biese or -
fetiradc que ese vielo notario cuyo êo 
e i ¡ i > forn/. l isti y rígida urbanidad no> 
dñeTtían tanto, a mi padre J a mi, se 
tí», un día el oráculo «Zíie dobla pronun 
ciur la sentencia suprema de mi destino! 
M IOM to<h> lo posible para mantenerme 
en guardia cwntrá esperan jes exagera-
das; de calculado aproximadamente que 
pagtttias todas nuestras {TCTidai nos que-
darla i»n caiptal de ciento veinte a 
rient* cincuenta mil '-amoe. E s d»*"ícM 
que i n? fortuna que ?e elevaba a c'nco 
mill^ies no nos de.e |K>r 'o menos miga-
ja;.. Mi intención es c->ger ' -s diea 
mil ira reos para mí, y maií-bair a los 
laíioa Unidos en buscj de fortuna; f l I 
resto ! > cederé a mi hermana. 
Ya 1<» es-crito bastlir.te per esta no- ' 
che. ¡Triste ocupició'i la de reprodu-
cir t i l"» recuerdos! 9m embargo elen-
, to q ie me ha -ievuelfo algo la calma. 
• t .asajo es .'íertarjenle una ley sa-
grada, puesto que busta b*cer i'na l i -
gera |piicacif.n -le él, para sentir un 
conl ínt > y una •'íronidad especlnles. A 
pes: r d^ esto,' e. hpmbre no lo ama. no 
pue le ignorar sus infalibles beneficios; 
los sabcea cada .«Ti, se alaba de ellos, 
y cada mañana vuelve al trabajo con 
"la misma repugnancia. Paré«->me qn« 
bar en ello ana contradicción sin su lar 
y iJistertoí-a; como si en el traha | sin-
tiédemos al propio tiempo que el M <t)-
go, el carácter divino y paternal de) 
Juez. | 
K.sta mañana, al despertar, me haa 
fntrecado una carta del señor Laubépin 
Me invitaba a cerner, excurlndnse por 
tan gran libertad, y no hacía alusión 
alguna a mis intereses. X ida bueno 
auguré de aquella reserva. 
E parando la hora füadp, he ea-rado 
o mi heftnana del conve to y la he 
paseado por Parlá. L a pobre o iñ« no 
sospecha siquiera nuestra mina. l i a 
tenido, en el transcurso del d a, algu-
nos caprichos bartante costofins. Se ha 
provisto largamente de guantes, ^e pa-
pel de cartas, do bombones para sus 
amigas, esencias y jabón"* finos y pin-
celes, cosas, toda.-', muy ¿tiles sin duda 
alguna, pero no menos que el dinero. 
; Ojalá pueda funerario eiempre! • 
A las seis, estaba en la ;alle Cassette, 
en casa del señor Lianbépin. No s» qué 
edad podrá tener nuestro amigo; pero, 
por le.,08 que se remo.iten mis recuer-
dos en el pasado, le veo t¿.l coiuf se me 
presenta hoy en día. alto, ?eco, u'go tn-
coi>Rdo, cabellos blancos en desorden, 
mirada penetrante bajo pobUtía* cejas 
negras, una fisonomía robusta y fina a 
la vez. Volví a ver aquel traje negro 
de corte anth /o , la corbata blanca pro-
fesional, el diamante hereditario en 'a 
pechera: en una palabra todos los sig-
nos exteriores de un esplritr. g«-:>ve, me-
tódico y amigo de las tradiciones. E l 
anciano me esperaba en la i>'ierta del 
s a l ó n ; después de • una rrotunda Incli-
nación de cabeza, ha cogí lo ligeran'cnie 
mi mano entre dos dedos, v me ha con-
ducido frente a una señora anciana, de 
aparieada muy sencilla que estaba en 
p̂ e de ante de la chimenea: "; E l señor 
marqués d'e Champcey d'Hauterive!" ba 
dicho entonces, el señor Laubépin coa 
su voz fuerte, gruesa y enfática; e in-
mediatamente después, con nn tono más 
humilde, volviéndose hacia mí. ha prose. 
guido: " ; L a señora Laubéx'n!" 
Sentámonos y reinó un momento de 
silencio embarazoso. Yo esperaba uní» 
aclaración inmediata sobr» mi sitnaclóu 
definitiva; pero al ver qu» la difer a, l.« 
pres»tmido que no Pn;iía ser o'e natu-
raleza agradable; me nan confirmado es. 
ta idea las miradas de compasión dis-
creta que a señora de Laubépin me di-
rigía furtivítínente. En manto a su ma-
rido, me observaba con singular aten-
ción, que no parecía exenta de ma:i. 
cia Entonces he record^a-lo que mi pa-
dre pretendía siempre qu^ *n el corii_ 
zón del ceremonioso notario, y bajo «us 
respetos afectados, e x i s t a una antigua 
levadura burguesa, pie* eya y ann iaco-
blna. Parecióme que ,'iqv % la levadura 
fermentaba un poco en aquel molnento, 
y que las secretas ant ipat ías del amia-
no encontraban alguna sat isfacción an-
te el espectáculo de un aristócrata en 
i el tormento- De tomado en seguida la 
palabra tratando d'i idostrar. a pesar 
de la postración real que experimentaba, 
una completa libertad de esplntv 
— ;Cómo ha abandonado osted señor 
Lfaubépin. la plaza los Pet:t«-Pér*s, 
la querida plaza de los Pet i t s .PérM? 
' le d i je . -¿Cómo î a podido decidirse a 
ello? Jamás lo hub'ese creído. 
— ¡Verdaderamente, señor marqués!— 
ha contestado el ^lior Laub^ pin;—ha 
sido una infideiidau Impropia de mis 
i años; pero al -eder ei estudio he tenido 
I también que ceder la casa, toda vez que 
i una notar a no es tan fácil de cambiar 
¡ como una tienda. 
-Sn embargo, aun ee ocup* nsted do 
I negocios. 
I —Oficiosamente y a tít'Mo de amigo, 
si señor marqués. Ciert * familias dis. 
, t'nguidas y ricas, cuya confianza tuve 
el honor rile poseer durante una práctica 
de cuarenta y cinco años, quieren a ve-
ces, en circunstancias particu' irmente 
i delicadas, reclamar los con«ie:oá de mi 
¡ experiencia, y creo poder añadir que ra-
| ras veces se han arrepentido de h^ber-
i os seguido-
, Cuando el señor Laubépin aca-mba de 
! dirigirse a sí mismo mestí» alabanza, 
j una antigua criada La venioo a anon-
: ciar que la comida estaba servida Tu-
ve el honor de ofrecer el brazo a la se-
ñ o r a Laubépin hasta la habitacióe cer. 
' cana. Durante la comida, la conversa-
; clón se ha arrastrado en la más insig. 
: n¡ficante trivialidad; el señor Laubépin 
no ha de'ado de fijar sobre mí su mi-
r.sd'a penetrante y equívoca, mientras su 
esp osa tomaba, al ofrecerme de cada pla-
i to, el tono doloroso y compasivo que so 
i tiene junto a l lecho de un enfermo. Por 
. fin nos hemos lev § ido. y el vie'o no-
i tario me ha lleva, J a su gabinete, en 
dr-nde nos han servido en ser4Ma el 
café. Invitándome a sentar, y . cnlén-
, dose d'e espaldas a la chimenea, mo ha 
dicho: 
—Señor marqués, i »> vi me hizo el ho. 
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C H A R L E A 
Creo, honradamente que mi viaje, cuarenta a ñ o s tosiendo y cada día to-
guel que a n u n c i é ocho días a t r á s , so mejor, 
fué una excusa para holgar unos , —Tampoco se trata de l a tos. 
día<,. ¡ —Entonces ¿ q u é me pasa? 
L o creo, honradamente, porque e l . —Que e s t á usted viudo temporal-
caso es que no he hecho tal viaje ni m e n t e . . . 
He charlado como es costumbre en m í t — A h , s í ; pero no me lo recuerde, 
hacerlo día sí , día no. 1 Precisamente ahora pensaba en ad-
Y ia verdad y v a de v iajes: el de I quirir localidad para ver l a lucha 
un ser q u e r i d í s i m o que e m b a r c ó en de ese f e n ó m e n o e s p a ñ o l i n c ó g n i t o 
el "Alfonso X I I I " d e j á n d o m e viudo con el luchador polaco; ¡ la lucha! 
provisional, a d e m á s de causarme le- —E¿D es lo que le conviene a us* 
siones de tercer grado cuando me- ted. 
nos me ha puesto en condiciones ta - ; — ¿ L a l u c h a ? . . . ¡ P e r o s i no puedo 
lê - que me dan ganas de quedarme conmigo, y no con una l lave de ca-
en casa, como las de C a c h u p í n , d u - . beza, o de c intura; con un simple 
rante una temporada. l lavin me tumba un menor de edad! 
Porque ¡ c a r a m b a ! , se tropieza con — L o que digo que le conviene es 
cada t í o . ' . . ( d i s t r a c c i ó n . Paseo, teatro, amigos y 
Yo. naturalmente, estoy un poco, no digo amigas 
aturdido con eso de l a viudedad cir-
cunstancial : y cuando, a lo mejor, 
sopla algo fuerte el viento del Norte 
siento cierta ansiedad y el pensamien 
porque me figuro 
que es usted un hombre honesto. 
— E l casto J o s é «s una cafetera r u -
sa a mi lado. 
L e ofrezco mi casa por s i quiere 
vuela hacia mi c ó n y u g e , que a [usted expansionarse ( distraerse, ol 
vidarse de su mujer . 
— ¡ H o m b r e ! 
— V a y a , de l a ausencia pasajera por 
que s e r á corta, ¿ e h ? ¿ P o r c u á n t o 
tiempo v a ? 
— L a he concedido l icencia « i m i -
mitada. 
— B i e n : en casa hay pianola y í c r 
to 
estas horas ha recorrido una bar-
baridad de mi l las ; y me hago u n a 
serie de preguntas que no acierto 
a contestar. 
— ¿ S o p l a r á el Norte por a l l á a r r i -
ba? ¿ B a i l a r á mucho el vapor? ¿ H a -
brá mareito? -} 
Y cuando estoy así , absorto, ¡paf! , 
recibo un c a r i ñ o s o pinchazo en el | nó{J-afo . Mi mujer y a sabe usted que 
cuarto lespacio intercostal de l a i z - i canta alguna cos i l la . Vamos, e»-
ouierda; es el dedo índ ice de l a ma-1 peramos esta noche s in fa l ta : hay 
no derecha de un amigo que me ^ice, ¡ que distrarse . ¡ A n i m o , , querido,^nni^ 
riendo ^e buena crana: mo! * < 
- Hombre feliz! | Y o me quedo en un t é r m m o m e « o 
Yo ¿ P o r q u é ? I como cualquier b i s t é que no se* a la 
—No disimulos. B ien se ve en tu j e s p a ñ o l a o a la inglesa, pese a Mi «a-
cara y en tu porte en general, y has- r á c t e r , que en estos momentos es de 
ta en ' la manera de l levar el sombre- ' v i u d o . . . alegre como dice un amigo 
ro con cierta elefante i n c l i n a c i ó n que esos que ni me machacan en un 
. i -, rrmv contento. ¡ s e n t i d o n i en otro. 
—Rernto. no s é por qué e s t a r l o . . . , E n r i q u e ^ O L L 
— H i r ' W i t a : ¿ n o te sientes soltero, 
libre, fe1!^ e independiente como lo l 
era E s p a ñ a antes de entregarste al j 
cartaicinéa incautamente, que dice ja<zv T "R1VERO 
de l a His tor ia de E s - ' ^ JOSt< 1 m } ' * ' i í V 
* 
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Matar a un hombre, es cosa y a tan mejor dicho, hay que examinar para 
Dios son las que contribuye 
los homicidios y asesinatos y 
suicidios, sean nuestro 
en las informaciones polic 
nuestra prensa. lacas 
No se pretenda disminuir el y, 
ro inmenso de los delitos de sa 
restringiendo la manga ancha, ffi* 
-No, 
l icencias para portar arma 
vulgar en este pa í s , es u n piato tan su estudio el "agente" y el "medio",! r e v ó l v e r que s in é l , porque comoj 
Hors d'oeuvres 
M E N U 
ieine (8 A). 
S o b r e I M P R E S I O N E S 
ao"o1la ale luya 
p a ñ a ? 
—Ah, vamos: ahora c a i g o . - . 
— ¡Ahora caes! Bueno, puedes caer 
del lado aue quieras: eres Ubre y 
pueden hacer lo que ouieras. 
—Siempre lo he hecho. 
—Bien , pero ahora nadie te ped irá 
cuentas .s i l legas a casa a l a hora en 
quo el sol asoma por oriente, ni ten 
drás (lile 
ene te ha ocupado toda l a noche. 
—Nunca tuve que inventar nada 
-Repito; eres feliz y te felicito-
Bajo este t í t d l o h a aparecido en 
nuestro colega E l D í a , el siguiente 
trabajo que reproducimos agradecien-
do las frases laudatohlas que con-
tiene íwira nuestro Director: 
"Siempre c o n s i d e r é a l doctor J a s ó 
I . Rivero , actual Director del D I A R I O 
D B L A M A R I N A , como uno de le* es-
s  W * ™ ™ - ™ ™ - critores de mayor fuerza y talento que mler}la¿ ™JÍ írf0™^16n' tenemos no solo en Cuba, sino . n , 
A m é r i c a H i s p a n a . ¡ 
¡Su pluma v i r i l y en todas c ircuns-
. t a n d a s elevada y caballerosa, presen-
; De donde sacara l a gente que l a t a los problemaa ^ ciaridad y llar 
a la R  
Jigote cubano a la dama (2 R) . 
Vol au vent a I'alfieri (3 D-[-). 
Poularde sautee au roy (3 T) 
Medaillons de boeuf a la tour (7 A) 
Salade champjon "Queen" (3 D). 
Bombe a la check (D X D). 
Tablero de ajedrez emocionante (D X D), 
Moka a la jaque-mate (T X P -]- -|-) 
* 
Cocktails Capablanca. 
Sauteme Chateau Filhot. 
Sain Julien. 
Mumm. 
Cigars & cígaretts. 
en uso ( p e r m í t a s e n o s el s í m i l ) ^ue sin que sea fác i l determinar, n i dis 
j sorprendernos de que alguien caiga á l tinguir, la p a r t i c i p a c i ó n que cada uno 
[ suelo acribil lado a balazos resulta- de estos factores toma en el f e n ó -
! r ía a los ojos de nuestros conciuda- menc, ni menos averiguar como rec í -
i danos, en extremo r id ícu lo- precamente se influyen, de tal modo, 
i Por eso fué que ayer noche cuando que es u n verdariero enigma el des-
; l e í m o s en el diminuto y bien informa- c i frar s i es e¡ dio el que forma el 
i do p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " s^io en un ngí 'nte , o es el agente el que con-
j c í r c u l o de las afueras de esta ciudad diclona a l mBájc ." 
I un individuo h a b í a sido vUlanamente ' E l agente de los delitos aquí en 
| muerto a tiros por futilezas del jue-1 Cuba, ya sabemos qu ién por lo regu-
¡ go. ese vicio que con tantos p r o o é - lar es el conocido m a t ó n , el hom-
l litos cuenta en Cuba, solo una triste bre del coco-macaco, el del r e v ó l v e r 
sonrisa ( ¡ a m a r g a paradoja! ) se i l u - a l a c intura, el p o l í t i c a de b a r r i o . . . 
I m i n ó en nuestro semblante a l pensar | y el mP(ii0< es, f i s t e es decirlo, 
j en las numerosas e injustas j í c t i - nilestro medio ambiente cada día m á s 
1 mag que lleva causado en Cuba e l . CDrrompido m á s prvertido y m á s 
fat íd ico revó lve» . , materalizado. , 
Unas veces, el juego, otras las fa'l- Hombres sin n o c i ó n del bien ni del 
das y en muchos casos el aca lo- ! mal 
ramiento producido por la bebida son 
0 matsi e¿ 
hombre primitivo le basta coa 
fuerzas naturales para quitar!» 
vida a un inocente, o a otro 
ble! 
E l medio cr iminal nuestro es 
no dudarlo, nuestro único ^ 
el nacional , en el que vivinios a 
creencias de ninguna especie y 
t ó r i c o por otra parte de una gran 
r r u p c i ó n . 
FAKIR. 
Gran fiesta de clausura en homenaje a José Raoul Capablanca, con 
motivo de haber ganado el título de Campeón mundial de Ajedrez. 
Playa de Marianao, mayo 5 de 1921. 
las causas que el r e p ó r t e r a 
diario, en la prensa, a l n a r r a r 
los antecedentes de un homicidio o 
un asesinato nos informa como sus 
c r í g e n e s probables o ciertos. 
Pero nosotros a quienes nos gusta 
estudiar con verdadera profundada! 
lo que para otros q u i z á s resulta de j 
fáci l r e s o l u c i ó n y de g r a n diafanidad,' 
pensamos, mientras m á s y m á s pre-1 
tendemos ahondar en este asunto de ' 
los cas i diarios homicidios y asesi-
natos, en las frases que aacerca de los 
o r í g e n e s de los delitos o y é r a m o s en 
la Univers idad adn no hace mucho I 
tiempo, de labios de un eminente pe- ¡ 
nalista- Son ellas las siguientes: | 
" E n el delito, como en todo f e n ó -
meno humano", hay que estudiar, o. 
hombres sin creencias de nin-
guna c lase; hombres s in r e l i g i ó n , son 
hombres que al f in y a l cabo v u é l ' 
vense hombres-fieras, l lenos de am-
biciones y materia l i smos. 
E s c u e l a s , como las nuestras, s in 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , doni 
a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a lu 
f e c c i o n e s e c h á n d o s e e n l a boa 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
PASTILLAS GERMICIDAS PMI 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
E l DIADIO DE L A M A B I . 
KA es «I p«rl6dleo de majer 
círcnlaeífin en Cuba. 
lm. It" 
felirddad proviene de una separa 
c i ó u ? 
Tamnqco estoy conforme con algu* 
nos s e ñ o r e s que se me acercan gra-
vompnto. con r a r a de funeral de ter* 
cera por lo triste y . me dicen, apo-
ya mío su mano en mi hombro dere-
i hn. o i ^ n n n V f d ó , que ta nhombro es 
uno como otro: 
- - V p W . fimí^o. v a l c K T e n g a us-
ted conformidad. U n m a l golpe lo r e -
(i'^o ru al quiera cuando menos se lo 
f i g u r a . . 
— P e r o - , ¿va u?ited a darme una 
mal?) noticia? Acaibe pronto, aue soy 
rnm- nor^íncr» y me gusta sa l i r de du-
das enseguida. 
— ' ^ u ó maJ1a noticia quiere que 
le d é ? 
—Ninguna, v a que me permite us-
-~ — ^ r . Y ¿or q u é me recomien-
da valor 
—Por lo nue le p a s a - . E s t á us ted- . 
— ' n i s p é p t i c o . en efecto. 
—Nn, no es e s o . . . 
— A h , ¿ la tos? E s faringit í s l : llevo 
neza, tocando inmediatmente el fondo 
del asunto. 
L a Providencia Div ina no hubiera 
sido jus ta s i hubiera ordenado que a l 
partir hacia ultra-tumba, el caballe-
Bs , entre los periodistas, en genera1] roso y cerebral Don N i c o l á s , *e hu 
uno de los que m á s leo y en toda vez.j biera llevado todo con é l . Sus obras 
con verdadero p lacer . necesitaban c o n t i n u a d o r e á . y a l l í ea-
S i el D I A R I O D H L A M A R I N A de t á n sus hj^ps: S é que todos ellos han 
l a tarde, no tuviera como tiene u n . recibido, en mayor o menor intensi-
cuerpo de R e d a c c i ó n sesudo, amenq j dad, la chispa genial del formidable 
galanjtei, i lus tra t l ík imo, bastaba solc | Hidpano: Del Director del D I A R I O , 
l a s e c c i ó n "Impresiones*' para adqui- tengo pruebas ca?f!i v e í n t e i c o a t r o ho-
r i r diariamente el p e r i ó d i c o 
(Hs que el doctor Rivero no h a hur -
tado n i e l talento, n i s u ameno mo-
do de escribir, ni l a sencil lez para 
demostrar los conceptos todos: lo ha 
heredado de su i lustre padre, el inol-
vidable Don N i c o l á s , honra de nuestra 
raza, amante inmenso de s u noble P a -
tria, l a gigantesca B s p á S a y defensor 
infatigable y leal de esta bella C u -
ba, que é l tanto a m ó . 
Quien desciendo, pues, de ese sano 
y robusto tronco, q u é menos puede pro 
ducir, que como p r o d u c á s u legitimo 
descendiente en nombre y en talen-
to? 
o m o s 
Pablo Santos, el socio de J e s ú s A r -
tigas, y ambos empresarios cubanos muy 
populares, anuncia por cable que trae 
varias Jaulas con una colección de fie-
ras recogidas en sn excursión por Sud-
américa. 
L a noticia a muchos asombrará. 
¡ Fieras para Cuba! 
¡Si son las que nos sobran!. . 
MERCADO NEOYORQUINO 
C i n CUBA Al GAS COBVOBATXOV 
ras , puesto que leo sus "Impresio-
n e s . " 
Soy yo daxio a celebrar a loa hom-
bres: cuando esto sucede, es porque 
sus hechos o BU p r o d u c c i ó n han con- Según nuestro ilustrado compañero 
movido mi e s p í r i t u varias veces. A l ¡Víctor Mufioz, quizás el concejal haba 
rendir hoy d ía tributo, pleito homenaje I ñero "de más peso," el próximo domin-
go, 8 de mayo, se celébrará el Día de 
las Madres, del que es autor el simpá-
tico Vic. 
Nosotros nos preguntamos: 
¿Tendrá alguna relación lo del "8" 
con la muerte de las madres? . . . 
a l i lustrado y joven doctor J o s é ! • 
Rivero, genial periodista, recuerdo in -
tensamente l a figura venerable y no-
ble por todos conceptos, de quien fué , 
para l a gran m a y o r í a de los pvriodls-
t i é Mspano-amiericanos, 'un modelo 
y un maestro, el muerto que v i v i r á 
siempre, don N i c o l á s del R ivero . 
Nueva York, Mayo, 3. 
Ayer se vendieron 2,600 acciones comunes de la Coba Oan« con medio pun-
to de descuento en cada una. No hubo operaciones do las preferidas. 
S A SOMA 
Nueva York, Mayo, 5. 
'Las acciones comunes d« los aceros en nueva subida. Toda la lista de 
valores operó más alta cuando las acciones comunes de la United Stataw Stell 
llegaron a 85. L'as de la General Aspsfaalt por encima á'e las de petróleo, con 
ventas arriba de 76. E l numerarlo al 6 y medio por ciento. Los valores de 
pieles y calzados estuvieron firmes; y los ferroviarios también operaron nías 
alto." 
Nueva York, Mayo, 5. 
BO KOfl 
Cotizaciones de «yor: 
De la Libertad, del s m 
Primeros de). . . . . . . . » 
Segundos del. . . . . . . . . 
Primeros del. . ^ . • • . • 
Segundos del. . . . . . . 
Terceros del 
Cuartos del 
United States Vlctory. . • . 
United States Vlctory, del. . 
UlfTTHA^ 
Cuba exterior, del. . . . . . 
Cuba exterior, del. . . . . . 
Cuba Railroad • 
Havana Electric cons. . . • 
Cnhan American S a c a r . - . . . 
City of Bordeanx 
Cuy of Lyone, . . . . . . . 
City oí Marseillea 



















































E l D I A R I O D B L A M A R I N A en su 
s e c c i ó n "Impresiones,'' publicadas el 
s á m a d o 16 del presente en les apar-
tes 5o. a l 12o. determina, a mi j u i -
cio, de manera magistral , lo que pasa 
actualmente en Cuba respecto al asun-
to Presidencial inmediato-venid ero. 
Como el problema de Cuba nos afeo 
E l Español Incógnito, luchador famo-
so que hasta ahora no ha sido derro-
tado en el ring del teatro Nacional, ha 
sido víctima de un robo. 
E l pasado domingo, después de de-
rrotar a su contrincante el francés, el 
público le aclamó y vitoreó, l levándole' 
en hombros. 
Cuando "descendió," encontróse que 
le faltaba un reloj y un llavero. 
Francamente, el hecho, a.^n siendo 
E l profeta cubano, Molsós Valdés Co- I 
dina, disparó ayer en un periódico de 
la noche, una larga ep í s to la para de-
mostrar que el Banco Español ha de 
pasar la actual crisis económica y sal 
drá airoso del temporal. 
ILa idea es buena y es loaJble. 
Pero no hay derecho para que el pro-' 
feta se descuelgue con el siguiente pá-
rrafo : 
Yo que he sido proclamado Champion 
de los Profetas de Cuba por mis gran-
des aciertos. Yo que he retado a cuan-
tos en Cuba se dedican a adivinar el 
porvenir, sin que jamás nadie me haya 
aceptado el reto; yo que en seis años 
he hechy 154 Profecías y solo me han 
fallado Í4; yo que para este año de 1921 
he hecho públicamente 27 Profecías de 
las que llevo acert' 'as 15 en sólo cua^ 
tro meses; yo, en / i, que hago Profe 
cías por el gusto de hacerlas . . 
Ha 
SéS. . . 
dicho usted la verdad, don Moi-
Leemos: 
"Hoy se dirigió al campo el Presi-
dente electo." 
Caso único. ' H H 
L a hiFtoria de Cuba no reconocerá 
hecho igual. 
Un Presidente, que después de electo, j 
se "va al campo." 
¡Ojalá todos esperasen a ser electos![ 
Y, ahora, que nos digan las genera-1 
clones venideras que el doctor Zayas 
no se "ha Ido al campo"!. . . 
A I Z 
¡nRAVELING GOODS 
¡ T O D O S A B O R D D O . . . I 
C o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e b a ú l e s y m a l e t a s d e todas 
l a s f o r m a s y d i m e n s i o n e s . 
P r e c i o s r e d u c i d o s e n u n 2 0 % , d e a c u e r d o c o n l a s presen-1 
t e s c i r c u n s t a n c i a s . 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E 9 6 0 . 0 0 
S . B C N C J A M 
B A Z A R I N G L E S 
San Rafael e Industria 
muchedumbre, quizás un délbil que lleve 
con trabajo sus propios huesos . . . 
Y no tan sólo sin ponerle llaves, sino 
quitándole un l lavero. . . 
ta a todos los americanos, puesto qne|lndigno y ^ ¿ ^ 1 ^ t i e n " mucho de 
como hermanos tenemos une sufrir con . curl08O 
BUS tristezas y gozar con sus a l e g r í a s . QULEN NO H& BLDO DERROTADO ^ 1OB 
a d e m á s de estar s i e m ^ o en mi puesto |fuertes campeoneSi encontrarse vencido 
de propagandista de U n i ó n A m e n c a . por un indivlduo an6nim0( de entre la 
n a y acercamiento a E s p a ñ a , las pal-
pitaciones que tiendan a orientar cir-
cunstancias , las recojo, como es na-
tural y las comento. 
E n los trances m á s duros del hom-
bre, solo l a serenidad le salva, tanto 
m á s a los pueblos y a las naciones. 
L a serenidad y l a tranquilidad salva-
r á n a Cuba us sus actuales dif'clles cir 
cunstandas , no olvidando j a m á s que 
por sobro toda c o n s i d e r a c i ó n perso-
nal e s t á n los bien entendidos intere-
ses de la P a t r i a y que a é s t a hay qut) 
sa lvar la a todo trace, en toda forma y 
en todo momento. 
Adelante, concienzuda periodista 
Doctor Rivero: usted h a comprendki-
do bien que la prensa es un apostola-
do, cuya o b l i g a c i ó n primordial es en-
cauzair a las masas por el camino de 
l a verdad, caiga, quien caiga, grandes 
o p e q u e ñ o s . 
As í fué su padre, no lo hurta, lo 
hereda. 
C é s a r A . E s t r a d a . 
Habana, a b r i l . 
P A J I L L A 
4 $ 5 . 0 0 
Mr. Harding, Presidente de los E s -
tados Unidos, ha declarado que no le 
parece oportuno el momento para tra-
tar sobre el desarme y que no debe to-
marse actuación alguna hasta no termi-
narse el tratado de paz con Alemania, 
P a j i l l a i t a l i a n o s i m p o r t a d o s » a $ 4 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L DEPARTAMENTO 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
O 3471 tSt J 
«ucJULES ROBIN s C * l € P 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s WARQUETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n? 1 3 6 H a b a n a 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérve lo si e s tá sano y cúre lo si es tá enfermo c o n 
Proveedores d« S. M. D. AMongo X I I I , do u t í l i tod pública desde 1891* 
Gran Premio en las R t p o s í d o n e s de P a n a m á y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A . 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N N U M . 4 T E L E F O N O A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l * ! 
